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POVZETEK  
 
 
Predmet diplomskega dela je splošna predstavitev Ustave Republike Hrvaške. 
Ustava kot pravni akt ima najvišjo pravno veljavo v pravnem redu drţave.  
V diplomskem delu sem predstavila ustavno ureditev Jugoslavije v letih 1946–
1990, njene Ustave iz leta 1946, 1963 in zadnjo iz leta 1974 ter Ustavni zakon iz 
leta 1953. V nadaljevanju pa sem predstavila proces osamosvajanja Hrvaške in 
sprejetje njene prve ustave 21. decembra 1990. leta.  
Posebno pozornost sem posvetila predstavitvi Ustave Republike Hrvaške, njenim 
izhodišĉnim osnovam, temeljnim doloĉbam, varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnim 
svobošĉinam, drţavni ureditvi, Ustavnemu sodišĉu RH, drţavnim oblikam javne 
oblasti (mestna, lokalna in podroĉna (regionalna) samouprava), mednarodnim 
odnosom, spremembam ustave in nazadnje še konĉnim doloĉbam. Nato sledijo 
ustavne spremembe iz leta 1997 (Ustavni zakon), 2000 in 2001, ki spremenijo 
prvotno ustavo in moĉno vplivajo na razvoj ustavnega sistema. Ustavne 
spremembe iz leta 2001 prinesejo uvedbo parlamentarnega sistema in s tem je 
konec polpredsedniškega sistema na Hrvaškem.  
 
 
 
Kljuĉne besede: ustava, Jugoslavija, osamosvojitev, referendum, Republika 
Hrvaška, Ustava Republike Hrvaške, ustavne spremembe, ustavni sistem.  
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SUMMARY  
 
 
The subject of this diploma is general presentation of the Constitution of the 
Republic of Croatia. The constitution as a legal document has the highest legal 
validity in the legal order of the country.  
In my diploma work I presented constitutional order of Yugoslavia in the years of 
1946 – 1990, it's constitutions in 1946, 1963 and the last one in 1974 and the 
Constitutional act of 1953. Furthermore I presented the process of Croatia's 
independence and acceptation of its first Constitution on December 21, 1990. A 
special attention I devoted to the presentation of the Constitution of the Republic 
of Croatia, its source basis, basic provisions, protection of human rights and 
fundamental freedoms, the system of government, Constitutional Court, state 
forms of public authority (urban, local and regional self-government), international 
relations, and changes in the constitution and at last final provisions. Then follows 
the constitutional changes of 1997 (Constitutional law), 2000 and 2001, which 
changes the first Constitution and have a strong influence on the development of 
the constitutional system. Constitutional changes of 2001 brought introduction o 
the parliamentary system and this is the end of the half-presidential system in 
Croatia.  
 
 
 
Key words: constitution, Yugoslavia, independence, referendum, the Republic of 
Croatia, Constitution of the Republic of Croatia, constitutional changes, 
constitutional system.  
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1 UVOD 
 
 
V diplomskem delu bom predstavila Ustavo Republike Hrvaške. Na splošno bom 
prikazala ustavo v materialnem in formalnem pomenu in kot najsplošnejši, najvišji 
in temeljni pravni akt. V drugem sklopu diplomskega dela bom prikazala ustavni 
razvoj Hrvaške še v okviru Jugoslavije, v letih 1946–1990, in pot do osamosvojitve 
Hrvaške. Najobširnejši del diplomskega dela bom posvetila predstavitvi Ustave 
Republike Hrvaške, nazadnje pa bom obravnavala še ustavne spremembe iz leta 
1997, 2000 in 2001 ter se dotaknila njihove uporabe naĉela delitve oblasti.    
    
Ustava je znaĉilna za novejše drţave, vsebinsko pa je ustavnost obstajala ţe v 
antiĉnih ĉasih. Za najstarejšo ustavo v formalnem pomenu štejemo ameriško 
ustavo iz leta 1787. V Evropi pa je bila sprejeta prva ustava leta 1791 v Franciji 
(Kauĉiĉ, 2007, str. 45–47). V teoriji je ustava veĉpomenski akt, predvsem politiĉni 
pa tudi pravni in sociološki. Po obliki, vsebini in pravni moĉi v razmerju do zakonov 
in drugih splošnih aktov pa je najsplošnejši, najvišji in temeljni pravni akt 
(Kocjanĉiĉ, 2009, str. 25).  
  
V drugem sklopu diplomskega dela bom prikazala ustavno ureditev Jugoslavije v 
letih 1946–1990. Konec leta 1945 je bila sprejeta prva povojna jugoslovanska 
ustava, po kateri se je drţava imenovala Federativna ljudska republika Jugoslavija. 
Na podlagi ustavnega zakona iz leta 1953 je zvezna skupšĉina leta 1963 sprejela 
novo ustavo, imenovano Ustava Socialistiĉne republike Jugoslavije, po njej se 
spremeni tudi ime drţave. Leta 1971 pride do pomembnih sprememb, števili 
amandmaji so narekovali potrebo po reviziji ustave. Tako leta 1974 sprejmejo 
novo jugoslovansko ustavo, to je zadnja ustava te drţave. Leta 1989 pride na 
Hrvaškem do prvih veĉstrankarskih volitev, zaradi katerih je bilo potrebno 
spremeniti ustavo. Brez sprejetja ustave ne bi bil mogoĉ referendum o 
osamosvojitvi leta 1991. Sledi predlog za sprejetje nove ustave leta 1990. Za tem 
je tudi predsednik republike dal predlog za ustanovitev ustavne komisije. Besedilo 
ustave in s tem temeljni akt demokratiĉne, svobodne in suverene drţave je bilo 
sprejet 21. 12. 1990. Leta 1991 sledi referendum o suverenosti in samostojnosti 
Republike Hrvaške, ki ga podpre 94 % volivcev. Hrvaška s tem doseţe suverenost 
hrvaškega naroda in hrvaške drţave.  
  
Tretji najobseţnejši sklop svojega diplomskega dela pa bom posvetila predstavitvi 
Ustave Republike Hrvaške, ki spada med novejše evropske in svetovne ustave. 
Ustava Republike Hrvaške temelji na devetih poglavjih (Izhodišĉne osnove, 
Temeljne doloĉbe, Varstvo ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin, Drţavna 
ureditev, Ustavno sodišĉe Republike Hrvaške, Drţavne oblike javne oblasti 
(mestna, lokalna in podroĉna (regionalna) samouprava), Mednarodni odnosi, 
Spremembe ustave in Konĉne doloĉbe), ki jih sestavlja 147 ĉlenov, katerih vsebino 
bom predstavila v diplomskem delu.   
 
Zadnji sklop diplomskega dela bom namenila ustavnim spremembam iz leta 1997,  
2000 in 2001. Ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah ustave iz leta 1997 
spremeni in dopolni prvotno ustavo, ki je bila sprejeta 22. 12. 1990. Nato sledijo 
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spremembe Ustave Republike Hrvaške leta 2000 in še ustavne spremembe iz leta 
2001, ko Predstavniški dom hrvaškega sabora sprejme sklep o razglasitvi 
spremembe Ustave Republike Hrvaške. V tem sklopu diplomskega dela bom 
predstavila tudi vpliv ustavnih sprememb na naĉelo delitve oblasti, s katerimi je 
Hrvaška uvedla parlamentarni sistem in tako vzpostavila nov sistem razmerij.  
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2 USTAVA V MATERIALNEM IN FORMALNEM POMENU  
 
 
2.1 USTAVA V MATERIALNEM POMENU  
 
Pojem ustave v materialnem pomenu je doloĉen glede na vsebino norm, ki imajo 
ustavni pomen, ne glede na njihovo pravno obliko. Izhodišĉe tega pojma je 
spoznanje, da ima vsaka drţava ustavo kot skupek temeljnih pravil, ki ne glede na 
pravno obliko urejajo posamezno drţavno in druţbeno ureditev. Ta pravila so 
lahko v enem enovitem pisanem pravnem aktu ali v veĉ razliĉnih pravnih aktih, 
prav tako so lahko pisana ali nepisana (Grad in Kauĉiĉ, 2007, str. 31–32).   
 
 
2.2 USTAVA V FORMALNEM POMENU  
 
Pojem ustave v formalnem pomenu sestavljata dva elementa, vsebinski in 
formalni. Vsebina ustave v formalnem pomenu je identiĉna vsebini ustave v 
materialnem pomenu. Posebnost ustave v formalnem pomenu je njegova oblika, v 
kateri se izraţa vsebina ustave. Oblika ustave je tista bistvena znaĉilnost, po kateri 
se ustava razlikuje od zakonov in drugih splošnih aktov. Najpomembnejša 
znaĉilnost ustave v formalnem pomenu je njena pravna veljava, saj je to tisto, po 
ĉemer se razlikujejo ustava in drugi pravni akti. Najveĉjo pravno moĉ zagotavlja 
poseben postopek, ki sprejema ali spreminja ustavo. Ĉe te postopkovne razlike 
med ustavo in zakonom ne bi bilo, bi imela ustava in zakon enako pravno veljavo. 
Formalni pojem ustave torej izraţa pravno moĉ ustave kot pravnega akta.  
Ĉeprav se vsebina ustave v materialnem pomenu in formalnem pomenu obiĉajno 
prekrivata, to ni vedno tako. Medtem ko je materija ustave v formalnem pomenu 
hkrati vsebovana v ustavi v materialnem pomenu, nasprotno to ne velja. Ustava v 
formalnem pomenu praviloma obsega samo najpomembnejši del ustave v 
materialnem pomenu (Grad in Kauĉiĉ, 2007, str. 32–33).  
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3 USTAVA KOT NAJSPLOŠNEJŠI, NAJVIŠJI IN TEMELJNI 
PRAVNI AKT  
 
 
3.1 USTAVA KOT NAJSPLOŠNEJŠI PRAVNI AKT  
 
Po obliki in vsebini ter pravni naravi je ustava splošni pravni akt. Splošni pravni akt 
je po pravnih subjektih, za katere velja, in po druţbenih razmerjih, kot jih ureja. V 
razmerju do zakonov in drugih splošnih aktov je po številu pravnih subjektov, na 
katere se nanaša, in po pravni naravi druţbenih razmerij, kot jih ureja, 
najsplošnejši pravni akt. Z izjemo tistih oseb, ki po mednarodnem pravu niso 
podvrţene pravnemu redu neke drţave, velja ustava za vse pravne subjekte 
(fiziĉne in pravne osebe) na njenem ozemlju. Kot splošni pravni akt, ki doloĉa 
temelje pravnega reda, je ustava tudi po svoji pravni naravi v razmerju do 
zakonov in drugih splošnih aktov, ki neposredno na podlagi ustave (zakoni) ali 
posredno (podzakonski predpisi) doloĉneje urejajo oţja druţbena razmerja, 
najsplošnejši pravni akt (Kocjanĉiĉ et al., 2009, str. 29).  
 
 
3.2 USTAVA KOT NAJVIŠJI PRAVNI AKT  
 
Po svoji najvišji pravni moĉi, po kateri je v razmerju do zakonov in drugih splošnih 
aktov tudi izhodišĉni pravni akt, je ustava najvišji pravni akt. V vsakem pravnem 
redu obstaja namreĉ doloĉen sistem splošnih pravnih aktov, v katerem imajo 
nekateri splošni akti višjo, drugi pa niţjo veljavo in ki ga oznaĉujemo kot hierarhijo 
splošnih pravnih aktov. Pravna hierarhija teh aktov ima obliko piramide, na vrhu 
katere je ustava, njej sledijo na niţjih mestih zakoni, na najniţjih mestih pa so 
podzakonski predpisi. Pravna hierarhija je eden od bistvenih pogojev za 
prepoznavno, usklajeno in enotno delovanje drţavnih in drugih organov ter 
posameznikov (Kocjanĉiĉ et al., 2009, str. 30).  
 
 
3.3 USTAVA KOT TEMELJNI PRAVNI AKT  
 
Po svoji vsebini, po kateri je v razmerju do zakonov in drugih splošnih aktov tudi 
izhodišĉni pravni akt, je ustava temeljni pravni akt. Ustavodajalec doloĉa in ureja 
vsebino ustave povsem samostojno. Doloĉbe o temeljnih ĉlovekovih pravicah in 
svobošĉinah praviloma vsebujejo vse ustave. Samo izjemoma so urejene z nekim 
drugim ustavnim aktom (ustavni amandmaji v ZDA) ali pa so vsebovane v neki 
drugi listini, na katero se ustava sklicuje (Deklaracija o pravicah ĉloveka in 
drţavljana v Franciji). Z izjemo ustavnih doloĉb o temeljnih ĉlovekovih pravicah in 
svobošĉinah ter pomembnejših organizacijskih doloĉb se ustava praviloma ne 
uporablja neposredno. V demokratiĉni drţavi so temeljne ĉlovekove pravice in 
svobošĉine praviloma urejene z ustavo in se neposredno na podlagi ustave tudi 
uresniĉujejo (Kocjanĉiĉ et al., 2009, str. 31–32).  
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4 USTAVNA UREDITEV JUGOSLAVIJE V LETIH 1946–1990   
 
 
4.1 USTAVNA UREDITEV JUGOSLAVIJE V LETIH 1946–1974  
 
Leta 1941 je po vojaškem porazu dotedanja Jugoslavija razpadla. Proti koncu leta 
1942 je na obmoĉju Jugoslavije kot celote ustanovljen Antifašistiĉni svet narodne 
osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ), ki se je kasneje preoblikoval v najvišji zaĉasni 
organ oblasti jugoslovanskih narodov v ĉasu vojne, ki je sprejel tudi 
ustavnopravno pomemben sklep o zvezni ureditvi povojne Jugoslavije. Leta 1945 
pa se je preimenoval v Zaĉasno ljudsko skupšĉino Demokratiĉne federativne 
Jugoslavije (glej Kocjanĉiĉ et al., 2003, str. 60). Konec leta 1945 pa so sprejeli 
prvo povojno jugoslovansko ustavo, po kateri se je drţava imenovala Federativna 
ljudska republika Jugoslavija (Grad in Kauĉiĉ, 2007, str. 52). Nova ustava je 
uzakonila vse dotedanje revolucionarne spremembe in dala ustavno osnovo za 
nadaljnje izvajanje revolucije, predvsem za razglasitev burţoazije in za zgraditev 
drţavnosocialistiĉne druţbenoekonomske ureditve. Ustavni sistem Jugoslavije je bil 
dokonĉan s sprejetjem republiških ustav. Hrvaška ustava je bila sprejeta 18. 
januarja 1947 (Bilandţić, 1980, str. 96).  
 
4.1.1 Ustava iz leta 1946 
Leta 1946 je ustavodajna skupšĉina sprejela zvezno ustavo, ki je uvedla politiĉni 
sistem po vzoru Sovjetske zveze. Drţavna ureditev je bila federativna, oblika 
vladavine pa republikanska. Drţavna oblast je bila organizirana na podlagi naĉela 
enotnosti in uvedene skupšĉinske vladavine. V skladu z naĉelom enotnosti oblasti 
in skupšĉinske vladavine je bil najvišji organ drţavne oblasti ljudska skupšĉina 
FLRJ, ĉeprav je njeno funkcijo opravljal predvsem njen prezidij, ki je imel tudi 
funkcijo šefa drţave. Najveĉjo oblast pa je imela vlada FLRJ. Zvezna skupšĉina je 
bila dvodomna. Sestavljala sta jo zvezni svet, ki je bil predstavnik vseh 
drţavljanov, in svet narodov, v katerem so bile zastopane republike, avtonomna 
pokrajina in avtonomna oblast. Federalne enote so imele razmeroma visoko 
stopnjo samostojnosti, lastno ustavo, lastno zakonodajno pristojnost ter lastne 
zakonodajne in izvršilne organe. Federacija je imela samo tisto pristojnost, ki so jo 
nanjo prenesle republike z zvezno ustavo. Dejansko pa je celotna drţava delovala 
centralistiĉno, saj jo je vodila ena sama politiĉna stranka – Komunistiĉna partija 
Jugoslavije, ki je obvladovala vse vzvode oblasti, na zvezni ravni in tudi v 
republikah ter niţjih politiĉnoteritorialnih enotah. Republiška ustava iz leta 1947 je 
v okviru zvezne ustavne ureditve doloĉila republiško ustavno ureditev, ki se je 
povsem ravnala po vzorih zvezne ustave. Tudi tu je drţavna ureditev temeljila na 
naĉelu enotnosti oblasti in skupšĉinske vladavine (Grad in Kauĉiĉ, 2007, str. 53–
54).  
 
4.1.2 Ustavni zakon iz leta 1953  
Po sporu s Sovjetsko zvezo je leta 1953 prišlo do obseţne ustavne spremembe, ki 
je bila na zvezni in tudi na republiški ravni sprejeta kot ustavni zakon. Ljudska 
skupšĉina Federativne ljudske republike Jugoslavije na skupni seji Zveznega sveta 
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in Sveta narodov dne 13. januarja 1953 sprejela Odlok o razglasitvi ustavnega 
zakona o temeljih druţbene in politiĉne ureditve Federativne ljudske republike 
Jugoslavije in o zveznih organih oblasti (Ustavni zakon o temeljih druţbene in 
politiĉne ureditve Federativne ljudske republike Jugoslavije in o zveznih organih 
oblasti, Uradni list FLRJ, št. 3/1953). Ustavna sprememba je zaĉrtala novo smer 
ustavnega in politiĉnega razvoja. Zaĉel se je razvoj samoupravnega sistema, ki je 
pripeljal do novega socialistiĉnega sistema. Z vidika odnosov v federaciji je ta 
razvoj prinašal precejšno oslabitev poloţaja republik nasproti zvezni oblasti. 
Najbolj se je to kazalo v ukinitvi posebnega doma (zbora narodov), ki je v prejšnji 
ureditvi pomenil federalne enote, po novem pa se je del poslancev zveznega zbora 
volil iz federalnih enot, vendar je zasedal samo izjemoma (poldom). Namesto 
njega je bil v skladu z novimi usmeritvami uveden zbor proizvajalcev, ki je ob 
zveznem zboru (predstavniku vsega ljudstva) zastopal posebne druţbene interese 
neposrednih proizvajalcev. Uvedba teh zborov je pomenila, da se je zaĉelo naĉelo 
splošnega politiĉnega predstavništva kombinirati z naĉelom predstavništva 
posebnih druţbenih interesov. Tako je bil namesto prejšnjega kolektivnega šefa 
drţave prezidija uveden individualni predsednik drţave, namesto vlade pa izvršilni 
svet (Grad in Kauĉiĉ, 2007, str. 54–55).  
 
4.1.3 Ustava iz leta 1963  
Leta 1963 je bila sprejeta nova zvezna ustava, na njeni podlagi pa tudi ustave 
republik. S to ustavo je bilo spremenjeno tudi ime drţave. Odslej se je imenovala 
Socialistiĉna federativna republika Jugoslavija, njene federalne enote pa 
socialistiĉne republike. Hrvaška se je preimenovala v Socialistiĉno republiko 
Hrvaško (SRH). Samoupravljanje je bilo na ustavni ravni potrjeno kot ena 
temeljnih ustavnih pravic v povezavi z druţbeno lastnino. Spremenila se je sestava 
zvezne skupšĉine, postala je veĉdomna. Poleg zveznega zbora kot predstavnika 
vseh drţavljanov so jo namreĉ sestavljali še štirje zbori delovnih skupnosti, ki so 
zastopali posebne samoupravne interese zaposlenih na teh podroĉjih druţbenega 
dela. Novost pa je bila tudi uvedba ustavnega sodstva.  
Vloga zbora narodov pa se je ponovno okrepila, ko je prišlo do pomembnih 
sprememb šele leta 1971. Vsebino amandmajev iz leta 1971 je mogoĉe razdeliti na 
dve skupini. V prvo so spadali amandmaji, ki so v skladu z ideologijo 
samoupravljanja uvedli novo organiziranost na ekonomskem podroĉju, zlasti 
temeljne organizacije zdruţenega dela, samoupravne interesne skupnosti itd. V 
drugi skupini so bili amandmaji, ki so globoko posegli v strukturo jugoslovanske 
federacije in s tem odloĉilno vplivali na nadaljnji razvoj. Predvsem je prišlo do 
velikega prenosa zakonodajnih in drugih pristojnosti s federacije na federalne 
enote, kar je moĉno okrepilo poloţaj slednjih v razmerju do zveznih organov. 
Namesto prejšnjega individualnega predsednika je bilo uvedeno predsedstvo SFRJ 
kot kolektivni šef drţave, v katerem so bile enakopravno zastopane republike in 
avtonomni pokrajini (Grad in Kauĉiĉ, 2007, str. 55–56).  
 
4.1.4 Ustava iz leta 1974  
Po sprejetju ustavnih dopolnil leta 1974 se je nadaljevalo delo za novo ustavo 
SFRJ in republiške ustave. Leta 1974 je bila sprejeta nova jugoslovanska ustava, 
zadnja ustava te drţave. Prinesla ni bistvenih vsebinskih sprememb, temveĉ 
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pomembne organizacijske. Te so se nanašale na zvezno raven in tudi na niţje 
ravni. Na vseh ravneh je bil uveden delegatski sistem, ki je bil zamišljen kot 
univerzalni sistem odloĉanja. Posledica tega sistema je bila, da so bile neposredne 
volitve organov oblasti skoraj v celoti odpravljene. Na zvezni ravni so bile 
najpomembnejše spremembe glede strukture in naĉina odloĉanja zveznih organov. 
Uvedena je bila dvodomna zvezna skupšĉina, ki je bila sestavljena iz zveznega 
zbora in zbora republik ter pokrajin. Najpomembnejše je bilo, da so se odloĉitve v 
zboru republik in pokrajin lahko sprejemale le s soglasjem vseh republik in 
pokrajin. Tudi zvezna ustava se ni mogla spremeniti drugaĉe kot s soglasjem vseh 
federalnih enot (Grad in Kauĉiĉ, 2007, str. 56–57).  
Ustave so doloĉile ne le ustavne principe in naĉela, marveĉ neobiĉajno podrobno 
tudi druţbenoekonomske odnose in politiĉni sistem. V republikah in pokrajinah je 
bilo uvedeno predsedstvo kot ustavni izraz njihove suverenosti oziroma 
avtonomnosti (Bilandţić, 1980, str. 448).  
 
 
4.2 USTAVNA UREDITEV JUGOSLAVIJE V LETIH 1974–1990  
 
Ekonomska, druţbena in politiĉna kriza je ţe v zaĉetku osemdesetih let pokazala, 
da »sistem samoupravnega socializma« in »dogovorjene ekonomije« predstavljala 
neuspeh, ker ima enake slabosti kot drugi socialistiĉni sistemi. Takrat so se zaĉele 
tudi ustavne razprave, ki so stremele k vprašanju federalizma, konfederacije kot 
izraza kljuĉnega nerešenega vprašanja Jugoslavije od njenega samega zaĉetka. 
Nezmoţnost, da se v okviru Jugoslavije postavi sporazum o ekonomski in politiĉni 
reformi, je izraţena z neuspešnimi politiĉnimi kompromisi in neuspešno ustavno 
reformo iz leta 1988. V tem ĉasu je Srbija ţe zaĉela politiĉno akcijo za zrušitev 
federalnega sistema, vzpostavljenega z Ustavo iz leta 1974. Na Hrvaškem kot tudi 
v Sloveniji je vladalo prepriĉanje, da preoblikovanje v trţno ekonomijo in politiĉno 
demokracijo v okviru zvezne ustave ni izvedljivo.  
Med letom 1989 so se na Hrvaškem zaĉela prva politiĉna zdruţenja, kar je 
pomenilo razvoj politiĉnih strank. Te so se zaĉele boriti za suverenost republike, 
izpustili so vse politiĉne zapornike, uvedli so veĉstrankarski sistem in predĉasne 
svobodne in demokratiĉne volitve. Odloĉitev o izvedbi svobodnih veĉstrankarskih 
volitev v roku, ki ga je predvidevala ustava, je bila konec decembra 1989. Potekala 
pa je s skupno interakcijo opozicijskih strank in vrha vladajoĉe stranke, ki je 
vkljuĉevala tudi velike javne manifestacije, zbiranje deset tisoĉ podpisov 
drţavljanov na zahtevo opozicije in vrsto peticij, naslovljenih na sabor in na druge 
drţavne organe, na vse to pa so vplivali tudi mednarodni dogodki, npr. rušenje 
komunistiĉnega sistema v mnogih drţavah in nasilen razvoj dogodkov v Romuniji. 
Ker so sprejeli tako odloĉitev, so v najkrajšem moţnem ĉasu – ker je Ustava SRH 
iz leta 1974 predvidevala moţnost podaljšanja mandata delegatom v svetu sabora 
samo v izrednih razmerah – morali razviti in sprejeti predlog volilnega zakona kot 
tudi vrsto drugih potrebnih zakonov. Za uspešno izvedo volitev je pomemben 
samo volilni zakon, ki mora doloĉati naĉin kandidiranja, doloĉitev volilnih 
rezultatov in zašĉito volilne pravice. Odgovornost za izvedbo volitev, zlasti na tem 
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ozemlju, kjer takih volitev ni bilo desetletja, je bila velika, saj je bila napetost pred 
volitvami zelo visoka in bi v primeru napake prišlo do nevarnih izgredov in nasilja.  
Naĉrt volilnega zakona je pripravila skupina strokovnjakov, ki sta jih doloĉili 
vladajoĉa stranka in opozicija na sestanku januarja 1990. Po pospešenem 
postopku delovnih teles v saborskih svetih, je sabor (hrvaški parlament) 15. 
februarja 1990 sprejel volilni zakon in podprl zakonodajne amandmaje k Ustavi 
SRH. V Zakonu o volitvah odbornikov in ĉlanov je sprejeta enostavna rešitev, ki je 
bila primerna za takratno politiĉno situacijo, zaĉele so se oblikovati politiĉne 
stranke in prilagajanje politiĉnega sistema novim okolišĉinam. Ta zakon je ocenjen 
kot zakon »za enkratno uporabo«, ker je bil njegov namen omogoĉiti prve 
veĉstrankarske volitve, ki bi potekale pošteno in v miru, s sprejemom nove ustave 
pa bi lahko bolj temeljito pripravili druge, nove volitve (Sokol in Smerdel, 1992, 
str. 35–37).  
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5 IZHODIŠČA IN USMERITVE ZA PRIPRAVO USTAVE 
REPUBLIKE HRVAŠKE IZ LETA 1990  
 
 
5.1 PREDLOG PREDSEDSTVA ZA SPREJEM USTAVE 
 
Ker se je oblast prenesla na zmagovalno stranko, je sabor kmalu v skladu z 
doloĉbami o revizijskem postopku ţe v juliju 1990 doprinesel amandmaje k Ustavi 
SRH iz leta 1974. S tem se izloĉi beseda »socialistiĉna« iz imena Republike 
Hrvaške, spremenita se njen grb in zastava, predsednik predsedstva postane 
predsednik republike, ĉlani predsedstva podpredsedniki, vladi pa se omogoĉi 
sprejetje potrebnih ukrepov za dosego enotnosti pravnega sistema v republiki. To 
je bil zgolj zaĉetek za celovito ustavno reformo.  
Predsednik republike, dr. Franjo TuĊman, je 25. julija 1990 vloţil saboru iniciativo 
k ustanovitvi in sprejetju nove Ustave Republike Hrvaške. Sabor je sprejel 
iniciativo in dokument z naslovom Politiĉna in metodološka izhodišĉa politiĉno-
pravnih naĉel kot temeljna navodila pri naĉelih, ki se morajo upoštevati pri pripravi 
ustavnega besedila.  Pospešena aktivnost pri pripravljanju ustavnega besedila je 
potekala po dveh poteh: preko sabora Republike Hrvaške oziroma saborske 
komisije za ustavna vprašanja in preko predsedstva Republike Hrvaške. Komisija 
za ustavna vprašanja sabora je ţe julija imenovala delovno skupino strokovnjakov 
z nalogo, da pripravi osnutek ustavnega besedila (Sokol in Smerdel, 1998, str. 52).   
 
 
5.2 STROKOVNI PREDLOG USTAVNE KOMISIJE   
 
Komisija za ustavna vprašanja sabora je ţe julija imenovala delovno skupino 
strokovnjakov z nalogo, da pripravi osnutek ustavnega besedila, prvi predlog so 
predloţili 15. avgusta. Med tem ĉasom je Predsedstvo Republike sprejelo odloĉitev 
o ustanovitvi ustavne komisije, ki bi si prizadevala, da se v ustavne razprave lahko 
vkljuĉijo vsi drţavljani iz vseh druţbenih slojev, imenovanih bi bilo veĉ kot dvesto 
ĉlanov najrazliĉnejših strok, nacionalnosti, verskih in politiĉnih pripadnosti.  
Na prvem zasedanju je ustavna komisija sprejela predlog predsedstva republike o 
ustanovitvi uredniškega sveta, v katerem bi bili ĉlani vodilnih politiĉnih strank, 
drţavni funkcionarji in strokovnjaki za ustavno pravo ter politiĉne sisteme. Ustavna 
komisija je skupaj z uredniškim svetom imenovala novo delovno skupino, katere 
naloga je bila, da pripravi osnutek besedila Ustave Republike Hrvaške, v njej pa so 
prevladovali sami strokovnjaki. Ĉeprav je prva delovna skupina, saborska komisija 
za ustavna vprašanja, ţe predloţila prvi osnutek ustavnega besedila, sta obe 
delovni skupini še naprej nadaljevali z delom. Po izteku roka javne obravnave je 
konĉen predlog ustave objavila uredniška skupina.   
Prvi osnutek je bil predloţen uredniškemu svetu v prvi polovici septembra in nato 
je bil predstavljen javnosti. Na javni obravnavi so bile številne in pogoste pripombe 
ter nasprotujoĉi predlogi.  
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Poudarek na teh razpravah je bil na nekaterih vprašanjih, ki so zadevala doloĉitev 
Republike Hrvaške kot nacionalne drţave, ureditev naĉela ljudske suverenosti, 
odnosa republike z drugimi drţavami, ki so ĉlanice jugoslovanske federacije, kako 
bo organizirana oblast v republiki, tj. izbor alternativnih modelov: parlamentarna 
vlada ali polpredsedniški sistem, ki ga je predlagala delovna skupina in nato 
sprejela ustavna komisija. Razpravljali so tudi o ustavnosti svobošĉin in pravic 
ĉloveka in drţavljana, vendar z manjšo mero, ker so bila ta vprašanja ţe 
opredeljena v najvišjih mednarodnih standardih, po katerih so se ravnali (Sokol in 
Smerdel, 1998, str. 52–53).  
 
 
5.3 SPREJEM IN RAZGLASITEV USTAVE  
 
Sabor je Ustavo Republike Hrvaške sprejel 21. decembra, vendar so jo slovesno 
razglasili 22. decembra 1990. Zaradi tega so mediji ta temeljni akt Republike 
Hrvaške razglasili za »boţiĉno ustavo« (Sokol in Smerdel, 1992, str. 38).  
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6 VZPOSTAVITEV NEODVISNE IN SUVERENE REPUBLIKE 
HRVAŠKE  
 
 
S sprejemom Ustave Republike Hrvaške se zaĉne proces, s katerim se vzpostavi 
ustavni in pravni red, do katerega pa je prišlo med razpadom jugoslovanske 
federacije in uniĉenja takratnega pravnega reda, vzpostavljenega z Ustavo iz leta 
1974 in ustavami socialistiĉnih republik iz istega leta. Do tega je prišlo predvsem 
zaradi Srbije, ki je s svojo novo ustavo (sprejeta je bila septembra 1990), s katero 
je ukinila avtonomijo Kosova in Vojvodine, ki je bila sicer zajamĉena z zvezno 
ustavo, istoĉasno pa je ohranila njihovo predstavništvo med vrhovnimi organi 
federacije, zahtevala zagotovitev prednosti pri politiĉnih odloĉitvah. S tem je bila 
zrušena zvezna ustava in tako ni veĉ predstavljala ovire za rešitev politiĉne krize. 
Prvi korak za rešitev politiĉne krize se je zgodil aprila 1991 z zavrnitvijo srbskega 
bloka v Predsedstvu SFRJ, ki je po novem okrepil strogo nadzorovane predstavnike 
Ĉrne gore, Kosova in Vojvodine, da z naĉinom, doloĉenim z ustavo in poslovnikom, 
izberejo hrvaškega predstavnika Stipeta Mesića za predsednika Predsedstva SFRJ.  
Hrvaška ponudi miren razplet. V priĉakovanju mirnega razpleta politiĉne krize, ki je 
nastala zaradi oĉitnega neuspeha jugoslovanske federacije, se omogoĉi 
enakopravnost in stabilen razvoj republik, ki so jo oblikovale. V Ustavo Republike 
Hrvaške pa so prinesene doloĉbe, ki so urejale odnose v vmesnem obdobju.  
Zaradi tega 140. ĉlen Ustave RH pravi: »Republika Hrvaška ostaja v sestavi SFRJ 
do novega sporazuma jugoslovanskih republik ali dokler sabor ne odloĉi drugaĉe.«  
Z obzirom na to, da je bila ţe v ĉasu sprejemanja Ustave Republike Hrvaške 
velikokrat kršena Ustava SFRJ iz leta 1974 in da je bilo popolnoma jasno, da je 
nujna sprememba v odnosu med republikama, je v 2. stavku 140. ĉlena Ustava 
predvidevala moţnost novih ogroţanj interesov Republike Hrvaške in odprla 
moţnost njenim telesom, da na take akte reagira z ustreznimi odloĉitvami:  
»Ĉe se z aktom ali s postopkom telesa federacije ali telesa druge republike ali 
pokrajine, ĉlanice federacije, poruši teritorialna celovitost Republike Hrvaške ali v 
primeru neenakopravnega poloţaja v federaciji ali v primeru ogroţanja njenih 
interesov, bodo republiški organi na podlagi pravice do samoopredelitve in s to 
Ustavo potrjene suverenosti Republike Hrvaške izvedle potrebne odloĉitve za 
zašĉito suverenosti in interesov Republike Hrvaške.«   
Prav tako priĉakujoĉ miren, demokratiĉen in na pravu temeljeĉ razplet 
ustavnopravnih odnosov v jugoslovanski federaciji, je sabor v Ustavnem zakonu za 
izvajanje Ustave Republike Hrvaške v 5. ĉlenu potrdil, da se »doloĉbe ĉlenov 7., 
99., 100., 132., 133. in 134. Ustave uporablja v skladu z doloĉbo ĉlena 140. 
Ustave«. To je pomenilo, da se do sprejema drugaĉnih odloĉitev sabora in drugih 
drţavnih teles Republike Hrvaške predlaga izvedba ustavnih doloĉb o oboroţenih 
silah Republike v mednarodnih odnosih in odprtju njenih diplomatskih 
predstavništev ter o podpisovanju mednarodnih pogodb, se pravi, da se do dosega 
novega dogovora jugoslovanskih republik, razen v primeru resnih ogroţanj 
interesov Republike, preloţi temeljne zaĉetke njene drţavnosti.  
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Objavljen je bil predlog konfederacije, ki sta ga pripravila Predsedstvo Republike 
Slovenije in Predsedstvo Republike Hrvaške sredi oktobra 1990. Temeljna 
predpostavka konfederalnega modela je skupen ekonomski interes, to je 
zagotovitev skupnega trga in vkljuĉevanje v evropske integracijske procese. 
Konfederacija naj bi zagotovila tudi uresniĉevanje obrambnovarnostnih interesov, 
zagotovila enake standarde pri varstvu pravic ĉloveka itd. Konfederacija, kot sta si 
jo zamislili predsedstvi Slovenije in Hrvaške, naj bi bila prostovoljna, ne pa vsiljena 
zveza drţav ĉlanic. V konfederalnih organih bi drţave ĉlanice uresniĉevale samo 
tiste pristojnosti, ki jih bodo voljne v dobri veri  poveriti konfederalnim organom in 
izvrševati, dokler konfederalna pogodba velja oziroma dokler kakšna drţava 
ĉlanica iz nje ne izstopi. Konfederalni model poudarja naĉelo vzajemnega 
priznavanja, spoštovanja temeljnih pravic vsake drţave ĉlanice do obstoja, 
neodvisnosti, enakosti, mednarodnega komuniciranja, spoštovanja ter naĉelo 
nevmešavanja. Vsaka drţava ĉlanica sprejme obveznost, da ne bo sklepala 
pogodb, ki bi šle na škodo drugih drţav ĉlanic. Vse se zaveţejo, da se bodo 
vzajemno varovale pred zunanjim napadom. Konfederalni model predvideva 
najveĉ pristojnosti na ekonomskem podroĉju in pri skupnem varovanju okolja, 
manj pa na podroĉju obrambe in varnosti in mednarodnih odnosov. Ta 
konfederalni model ni bil nikoli predmet resnejšega prouĉevanja v zveznih organih 
in v organih tistih republik, ki so mu nasproti postavile svoj model t. i. sodobne 
federacije. Zanj je bilo znaĉilno, da je poskušal celo zoţevati z ustavo SFRJ priznan 
poloţaj, pristojnosti republik in moţnosti njihovega vpliva na odloĉanje v federaciji. 
Tako je konfederalni model ostal za del SFRJ nesprejemljiva konfederalna 
projekcija, za drugi del pa vsaj formalen dokaz, da osamosvajanje posameznih 
republik ni nujno samo sebi cilj, ampak lahko sluţi kot pogoj in podlaga za novo, 
enakopravno povezovanje bivših ĉlanic skupne zvezne drţave (Ribiĉiĉ, 1992, str. 
31). Po vzpostavitvi demokratiĉne oblasti na podlagi veĉstrankarskih volitev je 
Hrvaška skupaj s Slovenijo ponudila ostalim republikam preobrazbo centralizirane 
federacije v konfederacijo, zvezo suverenih drţav, vendar je bil formalni predlog in 
naĉrt pogodbe o zvezi takoj zavrnjen s strani Srbije in Ĉrne gore, ki sta vztrajali pri 
federaciji kot edinstveni drţavi (Sokol in Smerdel, 1998, str. 54–56).  
   
 
6.1 REFERENDUM O SUVERENOSTI IN NEODVISNOSTI REPUBLIKE 
HRVAŠKE  
 
Odnosi v jugoslovanski federaciji so se medtem naprej zaostrovali, Srbija in 
Jugoslovanska armada pretijo z drţavnim udarom in neustavno uporabo sile proti 
nepokornim republikam, pogodba o oblikovanju konfederacije je zavrnjena, tako 
da je sabor 21. februarja 1990 s sklicevanjem na 140. ĉlen 2. odstavka Ustave 
sprejel resolucijo, po kateri se vsi zvezni zakoni proglasijo za neveljavne na 
ozemlju Republike Hrvaške, ĉe niso v skladu z njeno ustavo. Kateri so ti zakoni, 
doloĉi vlada. Istega dne se je Hrvaška po odloĉitvi sabora pridruţila Republiki 
Sloveniji v zahtevi, da se zaĉne postopek mirnega razdruţevanja jugoslovanske 
federacije. 
Predsednik republike je 25. aprila 1991 na temelju pooblastil 98. ĉlena Ustave RH 
pozval drţavljane Republike Hrvaške, da se na splošnem referendumu izjasnijo o 
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sledeĉem vprašanju: »Ali se strinjate, da Republika Hrvaška kot suverena in 
neodvisna drţava, ki jamĉi kulturno avtonomijo in vse drţavljanske pravice Srbom 
in drugim narodnostim v Hrvaški, lahko stopi v zvezo suverenih drţav z drugimi 
drţavami na predlog Hrvaške in Slovenije?«. Drugo vprašanje, predstavljeno na 
referendumu, je zahtevalo od drţavljanov izjasnitev, ali so za to, da Hrvaška 
ostane v federativni Jugoslaviji kot edinstveni suvereni drţavi, na predlog Srbije in 
Ĉrne gore. Na referendumu, izvedenem 19. maja 1991, je glasovalo 84,94 % 
volivcev, od katerih je 93,94 % dalo svoj glas za suvereno in neodvisno Republiko 
Hrvaško (Sokol in Smerdel, 1998, str. 56).   
 
 
6.2 DEKLARACIJA O VZPOSTAVITVI SAMOSTOJNE IN SUVERENE 
REPUBLIKE HRVAŠKE 
 
V izvedbi odloĉitve, sprejete na referendumu, ki po ustavi obvezuje vsa drţavna 
telesa, je sabor 25. junija 1991 sprejel sledeĉi izjemno pomembni odloĉitvi:  
1. Deklaracijo o proglasitvi suverene in samostojne Republike Hrvaške  
2. Ustavno odloĉitev Republike Hrvaške o suverenosti in samostojnosti  
1. Deklaracija o proglasitvi suverene in samostojne Republike Hrvaške ima pet 
daljših sklopov.  
V prvem sklopu se kot temelj za razglasitev neodvisnosti poudari ohranjena 
hrvaška zgodovinska drţavnopravnost do današnjih dni. Drugi sklop predstavlja 
razloge, zaradi katerih zahteva razdruţitev federacije. V tretjem sklopu so 
poudarjena jamstva enakopravnosti in zašĉita pravic vsem drţavljanom Republike 
Hrvaške, brez ozira na njihovo versko, etiĉno ali rasno pripadnost. V petem sklopu 
Hrvaška priznava enake pravice do suverenosti vsem republikam bivše Jugoslavije 
in predlaga niz ukrepov s ciljem mirnega reševanja medsebojnih pravic in 
obveznosti. Z ustavnopravnega stališĉa je posebno pomemben ĉetrti sklop 
deklaracije, ki ga zato navajamo v celoti:  
»Republika Hrvaška je tudi po dosedanjih ustavah FLRJ in SFRJ imela pravico za 
samoopredelitev s pravico na odcepitev. 
Republika Hrvaška, ki se vzpostavlja kot samostojna in suverena drţava, ki je do 
sedaj del svojih suverenih pravic ustvarjala v skupnosti z drugimi republikami in 
pokrajinama v SFRJ, menja svoj poloţaj in drţavno-pravni odnos nasproti SFRJ, s 
pristankom na sodelovanje v posameznih njenih institucijah in sluţbah, ki 
predstavljajo skupni interes v funkciji razdruţitve. V ĉasu trajanja razdruţitve je 
potrebno doloĉiti pravice v zvezi z nepremiĉninami in pravicami dosedanje SFRJ.  
Z razglasitvijo Ustavne odloĉitve o osamosvojitvi Republika Hrvaška zaĉenja 
postopek razdruţitve od ostalih republik in SFRJ z ţeljo, da se postopek ĉim hitreje 
konĉa na demokratiĉen in miroljuben naĉin, s spoštovanjem interesov vseh 
republik in avtonomnih pokrajin, katere so sestavljale SFRJ.  
Z razglasitvijo Ustavne odloĉitve o osamosvojitvi so realizirane predpostavke za 
priznanje Republike Hrvaške kot mednarodno-pravnega subjekta, za kar bosta 
predsednik in Vlada Republike Hrvaške naredila vse potrebne korake.  
S to ustavno odloĉitvijo sedanje meje Republike Hrvaške postanejo drţavne meje z 
drugimi republikami in sosednjimi drţavami dosedanje SFRJ. Na podroĉju 
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Republike Hrvaške veljajo samo zakoni, ki jih je sprejel Sabor Republike Hrvaške, 
do konĉanja razdruţitve pa tudi zvezni predpisi, ki niso doloĉeni kot neveljavni.  
Vsa vprašanja, ki ta trenutek ne morejo biti rešena, kot je poloţaj JLA, zvezna 
diplomacija, delitev skupnih pravic in obveznosti, bodo urejena s posebnim 
dogovorom – pogodbo med Republiko Hrvaško in ostalimi federalnimi enotami in 
SFRJ v razdruţitvenem postopku. V ĉasu razdruţitve Republika Hrvaška priznava 
samo tiste zvezne institucije, v katerih se odloĉa na osnovi paritete in soglasnosti.  
Zvezna telesa ne morejo delovati na teritoriju Republike Hrvaške, razen ĉe Vlada 
Republike Hrvaške za posamezni primer to zaĉasno odobri.  
Republika Hrvaška zakljuĉi mandat svojim predstavnikom v Zveznem zboru 
skupšĉine SFRJ, katerim se je iztekel mandat in je njihovo delo v razdruţitvenem 
postopku nepotrebno.  
Republika Hrvaška smatra, da lahko Zbor republik in pokrajin opravlja vlogo 
parlamentarne izmenjave problemov razdruţitve.«  
2. Ustavna odloĉitev o suverenosti in samostojnosti Republike Hrvaške  
Ustavna odloĉitev je bila razglašena 25. junija 1991 (Sokol in Smerdel, 1998, str. 
56–58). 
 
    
6.3 NAPAD NA HRVAŠKO IN OSAMOSVOJITVENA VOJNA LETA 1991  
 
S posredovanjem misije, ki jo je poslala Komisija Evropske skupnosti za izvedbo 
odloĉitev, je bil s t. i. Brionsko deklaracijo 8. julija 1991 sprejet moratorij oz. 
odloţitev vseh nadaljnjih postopkov in aktov v roku treh mesecev. Hrvaška je 
sprejela odloţitev in upala na posredovanje ţe propadle jugoslovanske federacije. 
Vendar je poveljstvo Jugoslovanske armade nedvoumno pokazalo nagnjenost s 
silo podpreti srbsko politiko in sluţiti kot oroţje amputacije velikega dela hrvaškega 
ozemlja.  
Zaradi tega se je v ĉasu moratorija stalno poveĉevala vojna agresija na Republiko 
Hrvaško, prav tako tudi njena obrambna moĉ. Vojna, ki je vodena proti Republiki 
Hrvaški s kršenjem vseh norm mednarodnega vojnega prava, ni bila boj za 
ohranitev federacije, temveĉ splošna agresija s ciljem zavzetja ĉim veĉjega 
ozemlja. V mednarodno javnost je poĉasi in muĉno prodirala resnica o osvajalni 
vojni proti suvereni drţavi, se pravi o mednarodnem vojnem konfliktu, in ne o 
drţavljanski vojni v Jugoslaviji, kot je trdila sovraţnikova propaganda. Uspešnost 
hrvaške obrambe je bila kljuĉni element za sprejemanje tega spoznanja v 
mednarodni javnosti (Sokol in Smrdel, 1998, str. 59).  
 
 
6.4 PREKINITEV DRŢAVNO-PRAVNE ZVEZE REPUBLIKE HRVAŠKE Z 
OSTALIMI REPUBLIKAMI SFRJ 
 
Z iztekom roka moratorija je Sabor Republike Hrvaške 8. oktobra 1991 na seji v 
Zagrebu, v tajnosti zaradi nevarnosti zraĉnega napada sprejel Odloĉitev o 
prekinitvi vseh drţavno-pravnih zvez, na temelju katerih je skupaj z ostalimi 
republikami in pokrajinama tvorila dosedanjo SFRJ, ki se glasi:  
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V skladu z neodtujljivo pravico Republike Hrvaške za samoopredelitev,  
- izhajajoĉ iz volje drţavljanov Republike Hrvaške, izkazane na referendumu 
19. maja 1991,  
- izhajajoĉ iz ustavne odloĉitve o suverenosti in samostojnosti Republike 
Hrvaške in Deklaracije o vzpostavitvi samostojne in suverene Republike 
Hrvaške, ki jo je sabor sprejel na seji dne 25. junija 1991,  
- na podlagi ugotovitve, da se je trimeseĉni rok o zamrznitvi izvajanja ustavne 
odloĉitve, ki je doloĉen z Brionsko deklaracijo, iztekel 7. oktobra 1991,  
- na podlagi ugotovitve, da so se v roku, doloĉenem z Brionsko deklaracijo 
poveĉale agresivne akcije t. i. JLA in srbskih teroristov na mesta in vasi, 
katere so brezobzirno uniĉevale bolnice, šole, cerkve, kulturne spomenike in 
druge civilne objekte, kar je pripeljalo do napada in bombardiranja 
zgodovinskega jedra Zagreba, pri ĉemer so bile poškodovane zgradbe 
rezidence predsednika republike, vlade in hrvaškega sabora v ĉasu 
zasedanja, s poskusom atentata na predsednika republike,  
- na podlagi ugotovitve, da Jugoslavija kot drţavna skupnost ne obstaja veĉ, 
Sabor Republike Hrvaške na skupni seji vseh zborov dne 8. oktobra 1991 
sprejme ODLOĈITEV:  
1. Republika Hrvaška od 8. oktobra 1991 prekinja drţavno-pravne zveze, 
na osnovi katerih je skupaj z ostalimi republikami in pokrajinama tvorila 
dosedanjo SFRJ;  
2. Republika Hrvaška odvzema legitimiteto in legaliteto svojim telesom 
dosedanje federacije – SFRJ;  
3. Republika Hrvaška ne priznava za veljavnega noben pravni akt katerega 
koli telesa, ki nastopa v imenu bivše Jugoslavije;  
4. Republika Hrvaška priznava samostojnost in suverenost ostalih republik 
bivše SFRJ na temelju naĉela vzajemnosti in je pripravljena z 
republikami, s katerimi ni v oboroţenem spopadu, vzpostaviti, 
vzdrţevati in razvijati prijateljske, politiĉne, gospodarske, kulturne in 
druge odnose;  
5. Republika Hrvaška kot suverena in samostojna drţava jamĉi in zavaruje 
temeljne ĉlovekove pravice narodnih manjšin, izrecno zajamĉenim s 
Splošno deklaracijo o ĉlovekovih pravicah, Zakljuĉnim aktom Helsinške 
konference, dokumentom KESS-a in Pariško pogodbo v sklopu 
evropskih integracijskih procesov. Pripravljena je vstopati v meddrţavne 
in medregionalne zveze z drugimi demokratiĉnimi drţavami;  
6. Republika Hrvaška bo nadaljevala postopek utrjevanja medsebojnih 
pravic in obvez v odnosu z ostalimi republikami bivše SFRJ in v odnosu 
z bivšo federacijo,  
7. ta odloĉitev stopi v veljavo takoj po njenem sprejemu.  
  
Z odloĉitvijo dne 8. oktobra je sabor ponovno potrdil Ustavno odloĉitev o 
suverenosti in samostojnosti kot tudi ostale dokumente, sprejete 25. junija 1991. 
Zaradi tega se z ustavnopravnega stališĉa smatra, da je dan pridobivanja 
suverenosti in neodvisnosti Republike Hrvaške 25. junij 1991 (Sokol in Smerdel, 
1998, str. 59–60).  
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6.5 MEDNARODNO PRIZNANJE REPUBLIKE HRVAŠKE LETA 1992  
 
Mednarodno priznanje Republike Hrvaške je sledilo 15. januarja 1992 na podlagi 
odloĉitve drţav ĉlanic Evropske skupnosti, kateri so sledile druge drţave.  
V septembru 1991 je v Haagu na podlagi soglasja vseh sprtih strani z delom 
zaĉela Konferenca o Jugoslaviji. Konferenca je imenovala arbitraţno komisijo s 
predsedujoĉim francoskim pravnikom, predsednikom Ustavnega sveta, Robertom 
Badinterjem. Arbitraţna komisija je 10. decembra 1991 podala sledeĉe ugotovitve: 
(1) da je SFRJ v procesu razpada; (2) da morajo republike rešiti tiste probleme 
drţavne sukcesije, ki lahko izidejo iz tega procesa, v skladu z naĉeli in pravili 
mednarodnega prava, s posebno pozornostjo namenjeno ĉlovekovim pravicam in 
pravicam narodov in manjšin; (3) da lahko republike skupaj osnujejo nove zveze, 
ki imajo demokratiĉne institucije po lastnem izboru.  
Zbor ministrov Evropske skupnosti je 16. decembra 1991 objavil dokument z 
naslovom Smernice za priznanje novih drţav v Vzhodni Evropi in Sovjetski zvezi, s 
katerim je potrdil niz kriterijev, posebej glede spoštovanja ĉlovekovih pravic, 
ohranitve meja in miroljubne politike kot pogojev za priznanje novih drţav. Na 
podlagi teh kriterijev je Republika Hrvaška pridobila priznanje 15. januarja 1992 
(Sokol in Smerdel, 1998, str. 60–61).  
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7 USTAVA REPUBLIKE HRVAŠKE  
 
 
Ustava Republike Hrvaške iz leta 1990 je odprla novo obdobje ustavno-politiĉnega 
razvoja hrvaškega naroda in drţave. Ustavo je 22. decembra 1990 v imenu 
hrvaškega naroda sprejel hrvaški sabor. Ustava je omogoĉila ustanovitev drţavnih 
teles; zasnovala je širok seznam temeljnih pravic in svobošĉin ter objavila cilje, ki 
bi dosegli izgradnjo Republike Hrvaške kot samostojne, neodvisne in mednarodno 
priznane drţave, ki je nastala po razpadu SFRJ. Ustava Republike Hrvaške ima 
veliko znaĉilnosti kot ostale moderne ustave.  
Ko govorimo o Ustavi Republike Hrvaške, mislimo na dokument, ki ga je sprejel 
hrvaški parlament (sabor). V takem primeru govorimo o oţjem pomenu pojma 
ustave. Samo branje Ustave Republike Hrvaške nas ne vodi v celovito podroĉje 
pravil ustavnega prava. Ustava Republike Hrvaške kot temeljni dokument doloĉa 
osnove, na katerih se gradi struktura, ki vkljuĉuje tudi ostale dokumente oziroma 
tudi druge vire ustavnega prava. Ustava predstavlja pravni okvir, katerega vsebina 
sestavlja pravna pravila, ki so izhodišĉna toĉka za vpliv na formiranje in 
oblikovanje celovite strukture ustavnega prava. Ustavno pravo kot edina posebna 
pravna veja predstavlja resniĉno moĉ hrvaškega prava in njene druţbe. To nas 
pripelje do zakljuĉka, da se hrvaško ustavno pravo bolj kot katera koli druga 
pravna veja oblikuje po njihovih idealih, teţnjah in potrebah.  
Ustavodajalec je doloĉil, da morajo biti v Republiki Hrvaški zakoni v skladu z 
ustavo, ostali predpisi pa z ustavo in zakoni, kar pomeni, da so se vsi dolţni 
ravnati po ustavi in zakonih ter morajo upoštevati pravni red Republike Hrvaške. 
Organ, ki ga je doloĉil ustavodajalec za odloĉanje o skladnosti drugih predpisov z 
ustavo in zakoni, šĉiti ustavne svobošĉine, pravice ljudi in drţavljanov, rešuje 
spore med zakonodajno, izvršilno in sodno oblastjo itd.   
Ustava Republike Hrvaške spada med novejše evropske in svetovne ustave. 
Sprejeta je bila 22. decembra 1990 s 142 ĉleni in predstavlja prvi ustavni 
dokument Republike Hrvaške kot samostojne in neodvisne drţave. Po obliki je 
pisana ustava, po naĉinu menjave je toga in po naĉinu sprejetja je demokratiĉna. 
Odbor za ustavo, poslovnik in politiĉna sestava hrvaškega sabora so na temelju 
svoje pristojnosti iz 57. ĉlena poslovnika hrvaškega sabora na seji 23. aprila 2001 
potrdili preĉišĉeno besedilo Ustave Republike Hrvaške. Preĉišĉeno besedilo Ustave 
Republike Hrvaške zajema Ustavo Republike Hrvaške (Narodne novine št. 56/90, 
135/97, 8/98 – preĉišĉeno besedilo, 113/2000, 124/2000 – preĉišĉeno besedilo) in 
spremembe Ustave Republike Hrvaške (Narodne novine št. 28/2001), V Narodnih 
novinah je oznaĉen ĉas njihovega zaĉetka veljavnosti (Baĉić, 2004, str. 8–12).  
 
Ustavo Republike Hrvaške sestavlja 147 ĉlenov, razvršĉenih v devet poglavij. Vsa 
poglavja so oštevilĉena in naslovljena: 
I. poglavje: Izhodišĉne osnove  
II. poglavje (1.–13. ĉlen): Temeljne doloĉbe  
III. poglavje (14.–69. ĉlen): Varstvo ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin  
IV. poglavje (70.–124. ĉlen): Drţavna ureditev  
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V. poglavje (125.–131. ĉlen): Ustavno sodišĉe Republike Hrvaške  
VI. poglavje (132.–137. ĉlen): Mestna, lokalna in regionalna samouprava  
VII. poglavje (138.–141. ĉlen): Mednarodni odnosi  
VIII. poglavje (142.–145. ĉlen): Spremembe ustave  
IX. poglavje (146.–147. ĉlen): Konĉne doloĉbe  
 
 
7.1 IZHODIŠČNE OSNOVE  
 
Preambula je uvod v ustavo in se nahaja povsem na njenem zaĉetku in pred 
njenim normativnim delom (zato ni sestavni del ustave v pravno-tehniĉnem 
pomenu). V primerjavi z normativnim delom besedilo preambule ni urejeno v obliki 
ĉlenov in tudi ne v obliki pravnih norm, njen slog je slovesen, vznesen in 
deklarativen. Kljub vsej raznolikosti je preambulam skupno, da izraţajo cilj ustave, 
naĉela, ki naj usmerjajo njeno uporabo, ali razloge, ki so terjali njeno izdajo. 
Preambule obiĉajno vsebujejo navedbo subjekta, po volji katerega se ustava 
sprejema, sklicevanje na boga, njegovo voljo in milost, kot tudi na zgodovinske 
temelje, dogodke in zasluţne osebnosti, kritiko prejšnje ureditve, cilje, ki naj jih 
ustava doseţe, navedbo nekaterih splošnih naĉel, jamstev ĉlovekovih pravic in 
svobošĉin ipd. (Kocjanĉiĉ et al., 2009, str. 88).  
 
Ustava Republike Hrvaške se zaĉne z izhodišĉnimi osnovami, ki so v bistvu 
preambula ustave. Novo je dejstvo, da je besedilo izhodišĉnih osnov, zahvaljujoĉ 
rimski enumeraciji ustavnega besedila, vkljuĉeno v samo ustavo, ĉeprav se s tem 
delom ne zaĉne normativni del ustave, za katero velja, da se vedno in povsod 
zaĉne s prvim ĉlenom ustave. Ta redkost je posledica kompromisa politiĉnih moĉi, 
ki se v ĉasu sprejemanja ustave niso mogle uskladiti glede vprašanja pravne 
narave izhodišĉnih osnov (Baĉić, 2004, str. 14). 
  
 
7.2 TEMELJNE DOLOČBE  
 
Doloĉbe II. dela Ustave Republike Hrvaške niso samo splošne po svoji 
pomembnosti (v tem smislu splošne so vse njegove doloĉbe), ampak so splošne 
tudi po svoji vsebini. Ustavne doloĉbe, katere je ustavodajalec imenoval temeljne 
doloĉbe (1.–13. ĉlen), se ne nanašajo samo na eno vprašanje, te doloĉbe ne 
regulirajo samo enega odnosa, kot je to primer pri doloĉbah pri drugih delih 
ustave, ampak same postavljajo temeljna, osnovna naĉela drţavne ureditve in 
zaznamujejo zunanje znake drţavnega obstoja.  
 
Ustava Republike Hrvaške je v 1. ĉlenu opredeljena kot demokratiĉna in socialna 
drţava, katere oblast izhaja iz ljudstva in je izvoljena preko svojih predstavnikov ali 
z neposrednim odloĉanjem. Z doloĉbo, da je Hrvaška demokratiĉna republika, 
ustava opredeljuje obliko politiĉnega sistema (demokratiĉna drţava) in obliko 
vladavine (republika). Pojem socialne drţave se je v ustavah uveljavil v novejšem 
ĉasu, ko so spremenjene druţbene in ekonomske razmere terjale, da drţava 
opravlja celo vrsto dejavnosti, ki naj omogoĉijo višjo stopnjo socialnosti oziroma t. 
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i. ljudske blaginje. Socialna drţava naj bi posameznikom, druţinam in nekaterim 
skupinam zagotavljala doloĉeno stopnjo materialne in socialne varnosti (Kocjanĉiĉ 
et al., 2003, str. 91–92).  
Ustava Republike Hrvaške v 2. ĉlenu izrazi pojem suverenosti. Suverenost je 
pravni termin, ki napotuje na obstoj tako drţavne kot tudi nacionalne in narodne 
suverenosti na Hrvaškem. Pod drţavno suverenostjo se razume neodvisnost, 
premoĉ in pravna neomejenost hrvaške drţavne oblasti. V tem smislu je 
suverenost Republike Hrvaške neodtujljiva, nedeljiva in neprenosljiva. Suverenost 
se razprostira nad njenim kopnim, vodami in zrakom. 
Ustava Republike Hrvaške v 3. ĉlenu vsebuje popis najvišjih vrednot ustavnega 
reda Republike Hrvaške. Prikazane so v II. delu ustave v okviru njenih temeljnih 
doloĉb: svoboda, enakost, nacionalna enakopravnost in enakopravnost spolov, 
socialna pravica, spoštovanje ĉlovekovih pravic, nedotakljivost lastnine, ohranjanje 
narave in ĉlovekovega okolja, vladavina prava in demokratiĉen veĉstrankarski 
sistem predstavljajo tiste »naĉelne doloĉbe, ki so temeljne za celotno ustavo in iz 
katerih se norme ĉlenov, ki sledijo, izvajajo in vodijo celotno njeno vsebino«.  
4. ĉlen doloĉa, da je v Republiki Hrvaški drţavna oblast oblikovana po naĉelu 
delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno, vendar je omejena z ustavno 
zagotovljeno pravico na lokalno in podroĉno (regionalno) samoupravo. 
5. ĉlen ustave doloĉa, da morajo biti zakoni v skladu z ustavo, ostali predpisi pa z 
ustavo in zakoni. Vsi so dolţni spoštovati ustavo in zakone ter upoštevati pravni 
red Republike Hrvaške.  
Ustava Republike Hrvaške v 6. ĉlenu doloĉa, da je ustanovitev politiĉnih strank 
prostovoljna. Sestava politiĉnih strank mora biti skladna s temeljnim ustavnim 
demokratiĉnim naĉelom. Protiustavne pa so politiĉne stranke, katere s svojim 
programom ali nasilnim delovanjem namenoma kršijo svobodni demokratiĉni red 
ali ogroţajo obstoj Republike Hrvaške. 
Ustava Republike Hrvaške v 7. ĉlenu doloĉa, da oboroţene sile šĉitijo suverenost in 
neodvisnost Republike Hrvaške in branijo njeno teritorialno celovitost. 
Ustava Republike Hrvaške na veĉ mestih govori o svojih mejah. Pomembno pri 
tem vprašanju je, kar doloĉa 8. ĉlen, da lahko odloĉitev o spremembi drţavnih 
meja sprejme samo hrvaški sabor, ki pa odloĉi z dvotretjinsko veĉino. 
Drţavljanstvo Hrvaške v ustavi ni posebej urejeno.  Ustava v 9. ĉlenu doloĉa le, da 
sta njegova pridobitev in prenehanje urejena z zakonom. Drţavljan Republike 
Hrvaške ne more biti pregnan iz Republike Hrvaške, ne more se mu odvzeti 
drţavljanstvo niti ne more biti izroĉen drugi drţavi. 
10. ĉlen ustave govori o zašĉiti pravic in interesov svojih drţavljanov, ki ţivijo ali 
bivajo v tujini in spodbujajo njihovo zvezo z domovino. 
Hrvaški drţavni in narodni simboli – grb, zastava in himna, so doloĉeni v 11. ĉlenu 
ustave. Grb Republike Hrvaške je zgodovinski hrvaški grb, ki je sestavljen iz 25 
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izmeniĉnih rdeĉih in belih (srebrnih) polj. Zastava Hrvaške je rdeĉe, bele in modre 
barve z grbom Hrvaške v sredini. Himna Hrvaške je »Lijepa naša domovino«. Opis 
hrvaškega grba, zastave in besedila himne ter uporaba in zašĉita drţavnih 
simbolov so urejeni z zakonom. 
Ustava v 12. ĉlenu predpisuje, da je uradni jezik na Hrvaškem hrvašĉina. Po ustavi 
je na obmoĉju lokalnih skupnosti, v katerih ţivijo druge narodne skupnosti, uradni 
jezik tako hrvašĉina kot tudi njihov drugi jezik, pod pogoji, ki jih predpisuje zakon 
(glej Ustava RH, št. 41/01 in 55/01, ĉlen 4–6,9–12).  
Ustava Republike Hrvaške v 13. ĉlenu doloĉa mesto Zagreb kot glavno mesto 
Republike Hrvaške. Glede na njegovo pomembnost za Hrvaško je ustavodajalec 
doloĉil, da se njegova ureditev uredi s posebnim zakonom (Baĉić, 2004, str. 15–
60). 
 
 
7.3 VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN 
 
Naslov III. dela Ustave Republike Hrvaške je Varstvo ĉlovekovih pravic in temeljnih 
svobošĉin (14.–69. ĉlen). Terminologija »ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin« 
pripada dokumentom mednarodnega javnega prava, kot sta Splošna deklaracija o 
ĉlovekovih pravicah (1948) in Evropska konvencija o ĉlovekovih pravicah (1950), 
katere so po 2. svetovni vojni imele velik vpliv na sestavo tega gradiva v velikem 
številu nacionalnih ustav, predvsem novonastalih drţav. 
V ustavnopravni teoriji imenujemo temeljne ĉlovekove pravice tiste pravice, ki so 
praviloma urejene z ustavo in ki so po vsebini temelj pravne ureditve druţbe in 
drţave. Toda vse ĉlovekove pravice, ki jih doloĉa ustava, niso temeljne pravice niti 
niso urejene z ustavo. Svobošĉine pojmujemo kot pravni status, ki ga ĉloveku 
(drţavljanu) priznava pravni red (ustava) zoper poseganje drţave v njegove 
temeljne vrednote (ţivljenje, osebno svobodo, dostojanstvo, zasebnost itn.). 
Svobošĉine (»svoboda od«) so tiste ustavne upraviĉenosti, na podlagi katerih 
ĉlovek (drţavljan) ohranja svojo individualnost (emancipacija) in pravice 
(»svoboda za«), ter tiste ustavne upraviĉenosti, na podlagi katerih uveljavlja svojo 
druţbenost (afirmacija) (Kocjanĉiĉ et al., 2009, str. 97–99). 
 
7.3.1 Skupne določbe  
Skupne doloĉbe predstavljajo skupek ustavnih doloĉb od 14. pa do 20. ĉlena. 
Predstavljajo najširši okvir moţnosti uporabe ustavnih pravic in svobošĉin. 
Ustavodajalec ne daje pozornosti samo naĉelu enakosti pri uporabi pravic in 
svobošĉin, ampak tudi naĉelu dovoljenja pri omejevanju pravic in svobošĉin ter 
sankcijam, ki sledijo ob morebitnem kršenju teh pravic in svobošĉin s strani 
drţavne oblasti. 
 
Ustava Republike Hrvaške pravi, da je enakost ena od najvišjih vrednot ustavnega 
reda Republike Hrvaške. To je razvidno iz 14. ĉlena, ki pravi, da je pravna 
(formalna) enakost drţavljanov do pravic in svobošĉin pred zakonom zagotovljena 
ne glede na njihovo raso, barvo koţe, spol, veroizpoved, politiĉno ali drugo 
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prepriĉanje, nacionalno ali socialno pripadnost, imetje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni 
poloţaj ali druge lastnosti. Ta ĉlen govori o »vsakem ĉloveku in drţavljanu«, kar 
pomeni, da ta ustavna doloĉba o enakosti velja tako za drţavljane kot tudi za tujce 
in ljudi brez drţavljanstva. 
V 15. ĉlenu je ustavodajalec doloĉil, da je Republika Hrvaška nacionalna drţava 
hrvaškega naroda in drţava pripadnikov avtohtonih nacionalnih manjšin, ki so 
njeni drţavljani in katerim je zagotovljena enakopravnost z drţavljani hrvaške 
narodnosti in uresniĉevanje nacionalnih pravic v skladu z demokratiĉnimi normami 
Zdruţenih narodov in drţav svobodnega sveta. 
Ustava Republike Hrvaške v 16. in 17. ĉlenu vsebuje nekaj klavzul o omejitvah 
pravic. Tako 16. ĉlen pravi, da se »svoboda in pravice lahko omejijo samo z 
zakonom tako, da se zašĉiti svoboda in pravice drugih ljudi ter pravni red, javna 
morala in zdravje«. Drugo klavzulo doloĉa 17. ĉlen, ki pravi, da »se lahko v dobi 
vojnega stanja ali neposredne ogroţenosti neodvisnosti in enakosti Republike ter 
velikih naravnih katastrof nekatere pravice in svobošĉine, zajamĉene z ustavo, 
omejijo«. Nekaterih pravic pa ni mogoĉe omejiti niti v primeru neposredne 
ogroţenosti za obstanek drţave; to so: pravica do ţivljenja, svoboda misli, 
veroizpoved, oziroma pravice, ki jamĉijo prepoved muĉenja, surovo ali poniţujoĉe 
kaznovanje, oziroma pravice, ki jamĉijo doloĉitev kaznivih dejanj in kazen. 
Ustava Republike Hrvaške v 18. ĉlenu govori o pravicah do pritoţbe v uvodnih 
doloĉbah III. dela ustave. Ustavodajalec doloĉa, da se ta pravica uporablja na 
sodišĉih in drugih pooblašĉenih (upravnih) organih. Pravica do pritoţbe je lahko 
»izjemoma izkljuĉena v primerih, doloĉenih z zakonom, ĉe je zavarovana druga 
pravna zašĉita«. 
Ustava Republike Hrvaške v 19. ĉlenu posebno poudarja potrebo potrditve naĉela 
zakonitosti v delu uprave. Tako doloĉa, da »morajo biti posamezni akti drţavne 
oblasti in njenih teles, ki imajo javna pooblastila, utemeljeni na osnovi zakona«. V 
tem ĉlenu se »zagotavlja sodna kontrola zakonitosti posameznih aktov upravnih 
oblasti in njihovih teles, ki imajo javna pooblastila«.  
Kdor prekrši doloĉbe o ĉlovekovih pravicah in temeljnih svobošĉinah, je osebno 
odgovoren in ga ni mogoĉe upraviĉiti z nadrejenim ukazom. 'Nadrejeni ukaz', o 
katerem govori ustavodajalec v 20. ĉlenu, zrcali zavest ustavodajalca o osebni 
(kazenski) odgovornosti, kadar se prekrši zakon o doloĉbi ustave o temeljnih 
svobošĉinah in ĉlovekovih ter drţavljanskih pravicah. Z drugimi besedami 
povedano, morebitno delovanje po navodilu vlade ali nadrejenega ne more 
tistega, ki krši ustavne doloĉbe o temeljnih svobošĉinah in pravicah, osvoboditi 
odgovornosti in sluţiti kot opraviĉilo za tisto, kar je poĉel (Baĉić, 2004, str. 61–81). 
 
7.3.2 Osebne in politične pravice ter svoboščine  
Ustava vsebuje osebne, politiĉne in socialno-ekonomske pravice. Ustava poleg 
pravic govori tudi o dolţnostih.  
Osnovne pravice so tiste pravice, ki pripadajo posamezniku. Pri tem mislimo na 
izrazito individualne pravice. Lahko so drţavljanske in politiĉne. Drţavljanske 
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pravice so tiste, ki zagotavljajo zasebno osebnost posameznika, politiĉne pa so 
tiste, ki mu omogoĉajo sodelovanje v javnem ţivljenju. Politiĉne pravice so 
omejene samo na drţavljane. Drţavljanske pravice kot osebne pravice pa 
pripadajo tudi tistim, ki niso drţavljani, torej vsem ljudem.  
 
Ustava Republike Hrvaške v 21. ĉlenu doloĉa, da ima vsako ĉloveško bitje pravico 
ţiveti. Za razliko od drugih pravic in svobošĉin, ki se lahko omejijo, se pravica do 
ţivljenja omeji le z naravnim zakonom. Pravica do ţivljenja ne more biti omejena, 
zato tudi doloĉba, da v »Republiki Hrvaški ni smrtne kazni«.  
Ustava Republike Hrvaške, kot vse druge ustave, izraţa svobodo. Svoboda je eden 
od temeljnih pojmov vsake ustave, zato tudi hrvaške. 22. ĉlen pripada delu 
ustave, posveĉenemu osebnim in politiĉnim pravicam ter svobošĉinam. Svoboda 
ĉloveka kot posameznika se sklada z vprašanjem varnosti. Ustavodajalec 
predvsem zagotavlja nedotakljivost ĉlovekove (fiziĉne) svobode in osebnosti. V 
primerih, doloĉenih z zakonom o odvzemu ali omejevanju svobode, odloĉa sodišĉe 
kot institucija drţave, zasnovane na naĉelu vladavine prava.  
Ustava Republike Hrvaške v 23. ĉlenu govori o prepovedi kakršnega koli 
trpinĉenja. Ustavodajalec je to razširil na moţnost vkljuĉitve ĉloveka kot 
»poskusnega zajĉka«, brez njegove privolitve, »v zdravstvene in znanstvene 
namene«.  
24.  ĉlen Ustave podrobno govori o tem, kaj šteje za postopek aretacije ali pripora 
neke osebe. Ustavodajalec tu govori tudi o sodnem nalogu kot upraviĉenosti do 
pravnega postopka.  
Ustava Republike Hrvaške govori o priporu na nekaj mestih, tudi v tem 25. ĉlenu. 
Obširne ustavne doloĉbe je kasneje razdelal zakonodajalec. O priporu govori 
Zakon o kazenskem postopku, odreja vrsto meril za zavarovanje prisotnosti 
obdolţenega in uspešno vodenje kazenskega postopka.  
Ustava Republike Hrvaške tudi v 26. ĉlenu govori o enakosti kot temeljnem naĉelu. 
Vsi drţavljani pa tudi tujci so enaki pred sodišĉi in drugimi drţavnimi organi.  
Ustava Republike Hrvaške v 27. ĉlenu predvideva toţilstvo kot samostojno in 
neodvisno sluţbo, ki drţavljanom v skladu z zakonom omogoĉa pravno pomoĉ.  
Ustava Republike Hrvaške predpisuje predpostavko neodvisnosti v 28. ĉlenu. Ta 
ĉlen govori, da so vsi nedolţni, dokler se jim ne dokaţe krivda.  
V 29. ĉlenu ustave so zagotovljena pravna jamstva v kazenskem postopku. Po 
ustavni doloĉbi morajo biti vsakomur, ki je obdolţen kaznivega dejanja, 
zagotovljene naslednje pravice:  
- da ima primeren ĉas in moţnost za pripravo svoje obrambe, 
- da se brani sam ali z zagovornikom,  
- da se mu sodi v njegovi navzoĉnosti,  
- da ima brezplaĉno pomoĉ tolmaĉa, ĉe ne govori jezika, ki se uporablja na 
sodišĉu …    
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30. ĉlen ustave govori o kazenski obsodbi za teţka in posebno neĉastna kazenska 
dela, ki imajo lahko v skladu z zakonom za posledico izgubo pridobljenih ali 
prepoved pridobitve nekaterih pravic za doloĉen ĉas, ĉe to zahteva zašĉita 
pravnega reda.  
Med pomembne ustavne rešitve je ustavodajalec vkljuĉil vrsto klasiĉnih pravnih 
naĉel. V 31. ĉlenu ustava doloĉa, da ni kazni, v kolikor je zakon vnaprej ni 
predvidel ali predpisal. To naĉelo velja za vse kazenske oblike: za teţje in za tiste 
laţje, za kazni kršenja svobode in za denarne kazni idr.   
Ustava Republike Hrvaške v 32. ĉlenu doloĉa, da svobodo gibanja kot pravico 
uţiva vsak, ki se zakonito nahaja na ozemlju Republike Hrvaške. Pravica gibanja 
pomeni moţnost, da oseba zapusti domovino in se vanjo vrne.  
Ustava v 33. ĉlenu konstitucionalizira pravico do zatoĉišĉa, ki pa jo lahko koristijo 
samo tisti tujci, ki so preganjani zaradi svojih politiĉnih stališĉ. Tujca, ki je zakonito 
v Republiki Hrvaški, ni dovoljeno izroĉiti drugi drţavi, razen v primerih, ki so 
predvideni z mednarodnimi pogodbami.  
Ustava Republike Hrvaške vsebuje doloĉbo o domu in njegovi nedotakljivosti. 34. 
ĉlen ustave bi lahko razdelili na dva dela, kjer sta uravnoteţena individualna 
zasebnost proti naĉelu javne varnosti. Z ene strani nedotakljivost doma kot del 
osebne svobode in z druge strani doloĉbe, ki poskušajo pokazati, kaj je dopustno 
delati redarstvenim oblastem in policistom.  
35. ĉlen doloĉa, da je vsakemu zagotovljeno spoštovanje in pravna zašĉita 
njegovega osebnega in druţinskega ţivljenja, dostojanstva, ugleda in ĉasti.  
Ustava Republike Hrvaške izrecno v 36. ĉlenu zagotavlja svobodo in zasebnost 
dopisovanja in drugih oblik komuniciranja. V istem stavku ustavodajalec navaja, 
da je ta svoboda nedotakljiva. Drugi stavek pa govori o njeni omejitvi, ki se lahko 
predpiše v primeru zašĉite varnosti republike in uresniĉitve kazenskega postopka.  
Ustava Republike Hrvaške se pridruţuje tistim ustavam, ki šĉitijo osebne podatke. 
V 37. ĉlenu je vsakemu zagotovljena varnost in zasebnost osebnih podatkov. 
Ustavodajalec trdi, da se bodo osebni podatki zbirali, obdelovali in koristili samo 
pod pogoji, doloĉenimi z zakonom.  
Ustava Republike Hrvaške o svobodi tiska govori v 38. ĉlenu. V istem ĉlenu pa 
ustavodajalec govori tudi o nasprotovanju svobode tiska – t. i. cenzuri, ki je po 
hrvaški ustavi prepovedana. Ustava pa zagotavlja še: svobodo mišljenja in 
izraţanja, svobodo govora in javnega nastopanja ipd.  
Prepovedano in kaznivo je vsako spodbujanje k vojni ali uporaba nasilja zaradi 
nacionalne, rasne ali verske sovraţnosti ali kakršne koli nestrpnosti. V 39. ĉlenu 
ustave, ki pripada tistemu delu, ki ustanavlja temeljne svobošĉine in ĉlovekove 
pravice, prepoveduje, kaznuje … kakršno koli obliko nestrpnosti.  
Ustava Republike Hrvaške v 40. ĉlenu zagotavlja svobodo vesti in veroizpovedi ter 
svobodo javne opredelitve vere ali drugega prepriĉanja. Ta svoboda zagotavlja 
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pravico vseh drţavljanov (ljudi), da svobodno in javno izrazijo pripadnost veri ali 
drugemu prepriĉanju.  
Ustava Republike Hrvaške v 41. ĉlenu vsebuje doloĉbe o loĉitvi drţave od cerkve 
oziroma verskih skupnosti. Po ustavi so vse verske skupnosti enake pred zakonom 
in loĉene od drţave. 
Ustava v 42. ĉlenu priznava drţavljansko pravico kot »pravico do javnega zbiranja 
in mirnega protesta«. 
V 43. ĉlenu ustava doloĉa, da se lahko sindikati in druga zdruţenja svobodno 
ustanavljajo, vkljuĉevanje ali izstop iz njih pa je doloĉeno z zakonom.  
Ustava Republike Hrvaške v 44. ĉlenu pravi, da ne obstajajo nikakršne omejitve 
»glede na stan« ali druge osnove pri opravljanju javnih sluţb oziroma doloĉa, da 
nihĉe ni vnaprej izkljuĉen iz opravljanja javnih sluţb.  
Po ustavi je volilna pravica splošna in enaka. Volilno pravico opredeljuje 45. ĉlen 
ustave. Volilno pravico ima vsak polnoletni drţavljan v skladu z zakonom. 
Drţavljani svojo volilno pravico uresniĉujejo na neposrednih volitvah s tajnim 
glasovanjem. Volijo lahko tudi drţavljani, ki so v ĉasu volitev v tujini na 
diplomatsko-konzularnih predstavništvih oziroma drugih uradih Republike Hrvaške.  
Ustava Republike Hrvaške v 46. ĉlenu doloĉa pravico do peticije, drţavljanom se 
priznava pravica pošiljati vloge in pritoţbe, dajati predloge drţavnim in drugim 
javnim organom in dobiti nanje odgovore (Baĉić, 2004, str. 80–138). 
47. ĉlen govori o dolţnosti sodelovanja pri obrambi drţave. Drţavljani, ki zaradi 
svojih verskih ali humanitarnih nazorov niso pripravljeni sodelovati pri opravljanju 
vojaških obveznosti, morajo sodelovati pri obrambi drţave na drugaĉen naĉin (glej 
Ustava RH, št. 41/01. in 55/01., ĉlen. 26., 29., 30., 35., 38., 43., 45 in 47).   
 
7.3.3 Gospodarske, socialne in kulturne pravice  
Ustava Republike Hrvaške od skupno 56. ĉlenov v III. delu (14.–69 ĉlen) 22 ĉlenov 
posveĉa gospodarskim, socialnim in kulturnim pravicam. Pod gospodarske pravice 
ustavodajalec uvršĉa vprašanja pravice lastnine, podjetništva in trţišĉa, vprašanje 
razlastitve, davĉnega sistema … Pod socialne pravice ustavodajalec uvršĉa pravico 
do dela in svobodo dela, praviĉno nadomestilo za delo in pogoje za delo, socialno 
varnost, sindikat, pravico do stavke ter ustavnopravno zašĉito druţin. Med 
kulturne pravice ustavodajalec uvršĉa pravico do šolanja in neodvisnost univerz. 
Na koncu tega dela ustavodajalec ureja še ekološke pravice kot novo skupino 
ustavnih socialnih pravic.  
 
Ustava Republike Hrvaške v sklopu 48. Ĉlena, v katerem zagotavlja pravico do 
lastnine, zagotovi tudi pravico do dedovanja.  
Ustavodajalec v 49. ĉlenu zagotavlja, da drţava omogoĉa vsem podjetnikom enak 
pravni poloţaj na trţišĉu oziroma republika spodbuja gospodarski napredek in 
socialno blaginjo drţavljanov in skrbi za gospodarski razvoj vseh svojih krajev.  
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50. ĉlen ustave doloĉa, da je z zakonom mogoĉe omejiti ali odvzeti lastnino kot 
nadomestilo trţne vrednosti, ĉe je to v interesu Republike Hrvaške.  
Ustava Republike Hrvaške v 51. ĉlenu konstitucionalizira davĉno obveznost 
oziroma dolţnost odmerjanja javnih stroškov pa tudi naĉelo davĉnega sistema 
republike, pod katerim se razume skupek vseh davkov na Hrvaškem.  
Ustava Republike Hrvaške v 52. ĉlenu omenja pojem morje, morsko obalo in 
otoke, reke, zraĉni prostor, rudno bogastvo in druga naravna bogastva, prav tako 
omenja tudi gozdove, rastlinski in ţivalski svet, nepremiĉnine in stvari kulturnega, 
zgodovinskega, gospodarskega in ekološkega znaĉaja. Z zakonom je doloĉeno, da 
zanje skrbi drţava in imajo njeno zašĉito. 
53. ĉlen ustave doloĉa, da je hrvaška narodna banka centralna banka Republike 
Hrvaške, ki je samostojna in odgovorna hrvaškemu saboru. 
Z ustavo je v 54. ĉlenu zagotovljena pravica do dela in svoboda dela, kar pomeni, 
da ima vsakdo prosto izbiro zaposlitve in da je vsakomur pod enakimi pogoji 
dostopno vsako delovno mesto. 
Ustava Republike Hrvaške v 55. ĉlenu, v katerem so zaĉrtane nekatere pravice, ki 
se nanašajo na delo (pravica do zasluţka, najdaljši delovni ĉas, dopust), govori 
tudi o deleţu pri odloĉanju v podjetju. V tem ĉlenu ustavodajalec ne obvezuje 
zakonodajalca, da te pravice uredi, vendar samo daje moţnost nadaljnje ureditve.  
Ustava Republike Hrvaške v 56. ĉlenu v kontekstu pravic do zaposlenih in njihovih 
druţinskih ĉlanov poleg socialne varnosti in socialnega zavarovanja omenja tudi 
kolektivno pogodbo. Omenjene pravice za socialno varnost in socialno zavarovanje 
urejata zakon in kolektivna pogodba. 
Oblike socialne pomoĉi, katere omenja Ustava Republike Hrvaške v 57. ĉlenu, in 
pravica do zdravstvene varnosti v 58. ĉlenu, so pravzaprav oblike, na katerih 
sodobna drţava kot socialna drţava, zgrajena na solidarni osnovi, gradi »socialni 
mir« in sreĉo svojih drţavljanov. 
Po ustavi je v 59. ĉlenu ustanavljanje in delovanje sindikatov ter vĉlanjevanje 
vanje svobodno, prav tako pa tudi izstop iz njih. 
60. ĉlen doloĉa, da imajo delavci pravico do stavke. Potek stavke pa ureja zakon. 
V 61. ĉlenu ustava govori, da je druţina pod posebnim varstvom republike, razen 
prvega stavka, ki poudarja pomembnost druţine za republiko. V drugem stavku 
61. ĉlena pravi, da se poroka in pravna razmerja v njej ter zunajzakonske 
skupnosti urejajo z zakonom. 
Ustava Republike Hrvaške v 62. ĉlenu izpostavlja obvezo Republike Hrvaške kot 
socialne drţave v ustvarjanju splošnih pogojev, pomembnih za spodbujanje pravic 
do dostojanstvenega ţivljenja, v katerem mora biti posebno zašĉiteno materinstvo. 
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63. in 64. ĉlen doloĉata, da so straši dolţni vzdrţevati, izobraţevati in vzgajati 
svoje otroke. Otroci pa so dolţni skrbeti za stare in nemoĉne starše. Dolţnost vseh 
pa je zašĉita otrok in nemoĉnih oseb.  
Po ustavni doloĉbi v 65. in 66. ĉlenu je osnovnošolsko izobraţevanje obvezno in 
brezplaĉno. Ustava doloĉa, da je vsakomur omogoĉeno pod enakimi pogoji 
srednješolsko in visokošolsko izobraţevanje, v skladu z njegovimi sposobnostmi. 
Ustava Republike Hrvaške v 67. ĉlenu doloĉa, da je univerza avtonomna. Univerze 
morajo delovati v skladu z zakonom (glej Ustava RH, št. 41/01 in 55/01, ĉlen 50, 
52–54., 59, 60, 63–67).  
Ustava Republike Hrvaške v sklopu 68. ĉlena govori o svobodi kulturnega 
ustvarjanja. Republika Hrvaška spodbuja, pomaga in širi kulturno ustvarjalnost ter 
posebej zagotavlja zašĉito moralnih in materialnih pravic, ki izhajajo iz kulturnega 
(znanstvenega, umetniškega, intelektualnega ali drugega) ustvarjanja. 
Ustava Republike Hrvaške ohranja naravno in ţivljenjsko okolje ĉloveka in to tudi 
uvršĉa med najvišje vrednote ustavnega reda Republike Hrvaške. V 69. ĉlenu 
ustava zagotavlja pravico do zdravega ţivljenja tako za posameznika kakor za 
skupino (Baĉiĉ, 2004, str. 147–186). 
 
 
7.4 DRŢAVNA UREDITEV  
   
7.4.1 Hrvaški sabor 
Danes zakonodaja (legislatura) predstavlja ustavno-politiĉno institucijo, katero 
sestavljajo medsebojno enaki ĉlani, katerih avtoriteta izhaja iz dejstva, da so 
predstavniki politiĉne skupnosti in svoje odloĉitve sprejemajo v skladu z usklajenim 
postopkom. Moderne zakonodaje se volijo s postopkom, ki ustvarja zastopnike, 
katerih skupnosti lahko prepoznamo kot sebi podobne. Definirana je na ta naĉin, 
da se zakonodaja jasno razlikuje od birokratskih institucij. Njeni ĉlani niso v 
hierarhiĉnem odnosu, ampak so podrejeni oziroma podvrţeni nadzoru. To, kar 
razlikuje enega ĉlana parlamenta od drugega, je volilna enota, katero zastopnik 
predstavlja. V tem primeru med njima prej obstaja teritorialna kot funkcionalna 
razlika. Naĉin odloĉanja v današnjem parlamentu zaznamujejo številne politiĉne 
stranke, ki do odloĉitve pridejo prej z dogovarjanjem kot s sestavo odloka in 
podrejanjem. Moderne zakonodaje se razlikujejo po svoji organizaciji, postopkih in 
pomenu, katere imajo v vsakem konkretnem sistemu drţavne oblasti. 
 
Ustava Republike Hrvaške v 70. ĉlenu doloĉa, da je hrvaški sabor predstavniško 
telo in nosilec zakonodajne oblasti. 
Po ustavni doloĉbi ima v 71. ĉlenu hrvaški sabor najmanj 100 in najveĉ 160 
poslancev, katere se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. 
72. ĉlen doloĉa, da je mandatna doba hrvaškega sabora in poslancev kot njegovih 
ĉlanov 4 leta. 
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73. ĉlen Ustave Republike Hrvaške doloĉa, da se volitve za predstavnike hrvaškega 
sabora opravijo v 60 dneh po izteku mandatne dobe ali po razpustu hrvaškega 
sabora. Prvo zasedanje sabora pa mora biti najkasneje v 20 dneh po izvedenih 
volitvah. 
Ustavodajalec v 74. ĉlenu izloĉi obvezujoĉo mandatno dobo in tako njihov odnos 
med volivci in njihovimi predstavniki temelji na svobodnem mandatu, kar pomeni, 
da so predstavniki v saboru neodvisni od izbire volivcev, ki so jih izbrali. 
Ustava Republike Hrvaške v 75. ĉlenu doloĉa poslansko imuniteto. Ta imuniteta 
poslancu omogoĉa, da lahko izraţa svoja mnenja in glasuje, ne da bi bil zato 
poklican na odgovornost, priprt ali kaznovan. Poslanec ne sme biti priprt niti se 
zoper njega ne sme zaĉeti kazenski postopek brez dovoljenja hrvaškega sabora. 
Dovoljenje hrvaškega sabora pa ni potrebno, ĉe je bil poslanec zaloten pri 
kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad 5 let. 
76. ĉlen doloĉa, da je mandatna doba poslancev v hrvaškem saboru lahko daljša le 
v primeru vojne ali izrednega stanja (17. ĉlen) in v primeru iz 100. ĉlena. 
Ustava Republike Hrvaške v 77. ĉlenu poslancem daje pravico do razpustitve 
hrvaškega sabora, v kolikor v parlamentu prevlada volja za predĉasne volitve, 
oziroma predsedniku republike, ki ima to pravico v primeru, ki ga predvideva 103. 
ĉlen hrvaške ustave. 
Ustava v 78. ĉlenu doloĉa, da mora Hrvaški sabor zasedati dvakrat letno 
(spomladansko in jesensko zasedanje), na zahtevo predsednika republike, vlade 
ali veĉine poslancev pa lahko zaseda izredno, ĉe je to nujno. 
79. ĉlen doloĉa, da ima hrvaški sabor predsednika in podpredsednika (ali veĉ). 
Sestavo in naĉin delovanja hrvaškega sabora ureja poslovnik. Poslovnik pa se 
sprejme z veĉino glasov vseh poslancev. 
80. ĉlen doloĉa pristojnosti Hrvaškega sabora. Te so predvsem, da: 
 - odloĉa o sprejetju in spremembah ustave, 
 - sprejema zakone, 
 - sprejema drţavni proraĉun, 
 - odloĉa o vojni in miru, 
 - razpisuje referendume, 
 - nadzira delo Vlade Republike Hrvaške in druge nosilce javnih pooblastil, 
 - daje pomilostitve za kazniva dejanja …  
81. ĉlen doloĉa, da hrvaški sabor sprejema odloĉitve z veĉino glasov, ĉe je na seji 
navzoĉa veĉina poslancev. 
82. ĉlen doloĉa, da zakone, s katerimi se urejajo nacionalne pravice, hrvaški sabor 
sprejme z dvotretjinsko veĉino glasov vseh poslancev. Zakoni, ki so doloĉeni z 
ustavo (ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine, volilni sistem, ureditev, 
podroĉje lokalne in podroĉne (regionalne) samouprave), hrvaški sabor sprejme z 
veĉino glasov vseh poslancev.  
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Ustava Republike Hrvaške kot demokratiĉna ustava v 83. ĉlenu vsebuje doloĉbe o 
javnosti svojih sej. Podrobneje to vprašanje regulira Poslovnik hrvaškega sabora.  
Ustava Republike Hrvaške v 84. ĉlenu doloĉa nosilce zakonodajne iniciative. Ta 
pravica iniciative je priznana: poslancem, njihovim parlamentarnim skupinam, 
delovnim telesom parlamenta in vladi. 
Ustava Republike Hrvaške v 85. ĉlenu doloĉa, da imajo poslanci pravico postavljati 
poslanska vprašanja vladi oz. ministrom, ki sestavljajo to vlado. Poslanci lahko 
vprašanja postavljajo ustno ali pisno. Vlada in ministri so dolţni dati odgovor v 
roku 30 dni. Najmanj desetina poslancev lahko izglasuje interpelacijo Vladi 
Republike Hrvaške ali ministru. Postopek interpelacije podrobneje ureja Poslovnik 
hrvaškega sabora.  
86. ĉlen doloĉa, da lahko hrvaški sabor razpiše referendum o predlogu za 
spremembo ustave, zakona ali o drugem vprašanju s svojega podroĉja. Predsednik 
republike lahko na predlog vlade in ob sopodpisu predsednika vlade razpiše 
referendum. Hrvaški sabor bo razpisal referendum v skladu z zakonom, ĉe to 
zahteva desetina od skupnega števila volivcev. Odloĉitev, sprejeta na 
referendumu, je obvezujoĉa.  
Ustava Republike Hrvaške v 87. ĉlenu predvideva moţnost, da lahko hrvaški sabor 
najveĉ za leto dni pooblasti Vlado Republike Hrvaške, da z uredbami urejuje 
posamezna vprašanja z njihovega podroĉja.  
Ustava v 88. ĉlenu doloĉa, da »predsednik republike razglasi zakone v roku 8 dni 
od dneva, ko so bili izglasovani v hrvaškem saboru«. S spremembo ustave lahko 
predsednik republike priĉne postopek za oceno kontrole ustavnosti razglašenega 
zakona.  
Objava zakona se zakljuĉi s tiskano obliko v uradnem listu RH »Narodne novine«, 
ki ga izdaja podjetje »Narodne novine« v Zagrebu. Izhajajo sukcesivno in so dolţni 
zakon objaviti brez oklevanja. Zakoni, ki niso objavljeni v uradnem listu, se 
smatrajo, kot da niso bili sprejeti. 
90. ĉlen ustave govori o drţavnih prihodkih in odhodkih, ki se doloĉijo v proraĉunu 
(glej Ustava RH, št. 41/01 in 55/01, ĉlen 70–73, 75, 76, 78–81, 86, 87, 90).  
Ustava v 91. ĉlenu predvideva politiĉni nadzor nad vsemi nosilci javnih dolţnosti. 
Hrvaški sabor lahko ustanovi preiskovalno komisijo za vsako vprašanje, ki je v 
javnem interesu. Ĉlani preiskovalne komisije so poslanci. Za predsednika 
preiskovalne komisije poslanci izberejo predstavnika opozicije.  
Po 92. ĉlenu je varuh ĉlovekovih pravic pooblašĉenec Sabora Republike Hrvaške 
tisti, ki šĉiti ustavne in zakonske pravice drţavljanov v postopkih pred drţavno 
upravo in telesi, ki imajo javna pooblastila. Varuha ĉlovekovih pravic izbira hrvaški 
sabor za dobo 8 let. Pogoji za izbor in razrešitev, podroĉje in naĉin dela varuha 
ĉlovekovih pravic in njegovega namestnika so doloĉeni z zakonom (Baĉić, 2004, 
str. 194–265). 
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7.4.2 Predsednik Republike Hrvaške  
Vodja drţave (drţavni poglavar) ima v sodobnih ustavnih sistemih zelo razliĉen 
poloţaj, funkcijo in pristojnosti. Gre za individualni ali kolektivni organ, ki 
predstavlja drţavo doma in v odnosih z drugimi drţavami in meddrţavnimi 
organizacijami ter opravlja druge izvršilne drţavne zadeve (Kocjanĉiĉ et el., 2009, 
str. 181).  
  
93. ĉlen ustave doloĉa, da predsednik Republike Hrvaške predstavlja in zastopa 
Republiko Hrvaško doma in v tujini. Predsednik republike skrbi za redno in 
usklajeno delovanje ter za stabilnost drţavne oblasti. Odgovoren je za obrambo 
neodvisne in teritorialne celovitosti Republike Hrvaške.  
Ustava Republike Hrvaške v 94. ĉlenu doloĉa, da predsednika republike volijo na 
osnovi splošne volilne pravice na neposrednih tajnih volitvah za dobo 5 let. Nihĉe 
ne more biti izbran za predsednika veĉ kot dvakrat. Predsednik je izvoljen z veĉino 
vseh, ki so glasovali. Pred prevzemom dolţnosti predsednik republike pred 
predsednikom Ustavnega sodišĉa Republike Hrvaške poda sveĉano zaprisego, s 
katero se zaveţe, da bo spoštoval ustavo.  
95. ĉlen doloĉa, da predsednik republike ne sme opravljati nobene druge javne ali 
profesionalne funkcije. Predsednik republike mora biti nevtralna oblast, ki ima 
osnove za izgradnjo svojega neodvisnega in nepristranskega poloţaja v odnosu do 
vsakega pristranskega interesa s katere koli strani (politiĉne stranke, profesionalno 
zdruţenje, poloţaj v gospodarstvu).   
Ustavna pravica v 96. ĉlenu predvideva moţnost zastopništva tudi v primeru 
razliĉnih situacij zamenjave predsednika republike (odsotnost, bolezen, izkoristek 
letnega dopusta, bolezen, smrt). Pomembno je, da je zastopništvo po svoji naravi 
zaĉasno in kratkotrajno. Zastopnik, ki opravlja dolţnost zaĉasnega namestnika 
predsednika republike, je predsednik hrvaškega sabora.  
Pristojnosti predsednika republike našteva 97. ĉlen ustave: razpisuje volitve za 
hrvaški sabor in skliĉe prvo zasedanje, razpisuje referendume v skladu z ustavo, 
daje pomilostitve, opravlja druge dolţnosti v skladu z ustavo idr.   
98. ĉlen govori o sodelovanju predsednika republike in Vlade Republike Hrvaške 
pri oblikovanju in izvajanju zunanje politike. Predsednik republike na predlog vlade 
odloĉa o ustanavljanju diplomatskih predstavništev in konzularnih uradov 
Republike Hrvaške v tujini. Odloĉa o imenovanju in odpoklicu vodij diplomatskih 
predstavništev Republike Hrvaške v tujini.  
Ustava v 99. ĉlenu doloĉa, da je predsednik republike vrhovni poveljnik oboroţenih 
sil Republike Hrvaške. Objavlja vojno in mirno stanje, kar je tipiĉno za vsako 
demokracijo.  
O vojnem stanju govori tudi 100. ĉlen ustave. Ta ĉlen ureja pooblastila 
predsednika republike, da odloĉa in ukrepa v primeru vojnega stanja ali 
neposredne ogroţenosti neodvisnosti in enotnosti drţave, ali kadar so organi 
drţavne oblasti onemogoĉeni, da redno opravljajo ustavne dolţnosti.  
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Ustava Republike Hrvaške je v nastajanju novega pozicioniranja predsednika 
republike z vlado doloĉila moţnost, da je predsednik republike lahko prisoten na 
seji vlade, kar doloĉa 101. ĉlen ustave.   
Ustava v 102. ĉlenu doloĉa, da predsednik republike in vlada v skladu z ustavo in 
zakonom sodelujeta v usmeritvah dela varnostnih sluţb. Imenovanje voditelja 
varnostnih sluţb ob predhodni pridobitvi mnenja pristojnega odbora hrvaškega 
sabora sopodpišeta predsednik republike in predsednik Vlade Republike Hrvaške 
(glej Ustava RH, št. 41/01 in 55/01, ĉlen 93–95, 97–99, 102).  
103. ĉlen ustave daje predsedniku republike pravico, da razpusti hrvaški sabor. 
Razlikovati je potrebno med primeri, ko se parlament mora razpustiti (po izteku 
zakonskega obdobja oziroma ko se poslancem izteĉe mandat), in primeri, ko se 
parlament razpusti po izpolnitvi morebitnih moţnih situacij (izglasovanje 
nezaupnice vladi, nezmoţnost, da se drţavni proraĉun sprejme v ustavnem roku). 
Predsednik republike pa ne more razpustiti parlamenta, v kolikor teĉe proti njemu 
postopek za doloĉitev njegove odgovornosti za kršitev ustave.  
Ustava Republike Hrvaške v 104. ĉlenu govori o posebni odgovornosti predsednika 
republike. Ustava bolj poudarja pravno kot politiĉno odgovornost. V najširšem 
smislu bi lahko rekli, da je predsednik republike odgovoren za vsako »kršitev 
ustave«. To pa ne pomeni samo za kršitve, ki so storjene v pristojnosti 
predsednika, ampak tudi tiste, ki kršijo ustavni red.  
Ustava v 105. ĉlenu doloĉa obstoj imunitetne nedotakljivosti. Predsedniku ta 
privilegij ni dan zato, da bi se izognil odgovornosti, paĉ pa zato, da bi bil zašĉiten 
pred namernim obtoţevanjem. Predsednik je lahko priprt brez odobritve 
Ustavnega sodišĉa in podvrţen kazenskopravni odgovornosti le v primeru, kadar 
se govori o kazenskem dejanju, za katerega je predvidena kazen veĉ kot 5 let.  
Ustava Republike Hrvaške v 106. ĉlenu daje predsedniku moţnost oblikovanja 
posvetovalnih teles. Edina omejitev predsednika republike je ta, da mora 
upoštevati naĉelo delitve oblasti. To pomeni, da v sestavi posvetovalnih teles ni 
mogoĉe najti aktivnih uradnikov drugih vej oblasti (Baĉić, 2004, str. 273–291).  
 
7.4.3 Vlada Republike Hrvaške  
Ustava Republike Hrvaške v IV. delu, ki je posveĉen problematiki sestave drţavne 
oblasti, vladi posveĉa veĉ doloĉb. V 3. poglavju tega dela (107.–116. ĉlen) so dane 
osnovne doloĉbe o vladi kot izvršilnem telesu oblasti, njena sestava, ureditev, 
naĉin dela in njeni akti.  
 
Ustava v 107. ĉlenu pravi, da izvršilno oblast v Republiki Hrvaški opravlja Vlada 
Republike Hrvaške. Ustava doloĉa, da se izvršilna oblast vrši po doloĉbah ustave in 
zakona.  
108. ĉlen govori o sestavi Vlade Republike Hrvaške. Ministri se nahajajo v sestavi 
vlade skupaj s predsednikom vlade, podpredsedniki in drugimi njenimi ĉlani.  
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Ustava v 109. ĉlenu doloĉa, da ĉlane vlade v hrvaški ustavni ureditvi predlaga 
oseba, kateri je predsednik republike zaupal mandat za sestavo vlade. Mandatar je 
dolţan program vlade in vlado predstaviti hrvaškemu saboru in pridobiti zaupnico. 
Ĉe veĉina vseh poslancev v hrvaškem saboru izglasuje zaupnico, takrat vlada 
zaĉne s svojo dolţnostjo. Predsednik in ĉlani vlade morajo dati prisego pred 
hrvaškim saborom. Razrešitev oziroma nezaupnico vladi in njenemu predsedniku 
lahko da predsednik republike ob sopodpisu predsednika hrvaškega sabora, 
ĉlanom vlade pa predsednik vlade ob sopodpisu predsednika hrvaškega sabora. 
110. ĉlen ustave pravi, da v primeru, ĉe mandatarju ne uspe pravoĉasno sestaviti 
vlade ali ĉe predlagana vlada ne dobi zaupnice hrvaškega sabora, bo predsednik 
republike dal mandat za sestavo vlade drugi osebi.  
Ĉe Vlada ni sestavljena v skladu z ustavnimi doloĉbami, lahko predsednik republike 
imenuje predĉasno nestrankarsko vlado in istoĉasno razpiše nove volitve v hrvaški 
sabor, kar je doloĉeno v 111. ĉlenu ustave. 
Pristojnosti Vlade Republike Hrvaške so naštete v 112. ĉlenu:  
- predlaga zakone in druge akte hrvaškemu saboru,  
- predlaga drţavni proraĉun in konĉni raĉun,  
- vodi zunanjo in notranjo politiko, 
- usmerja in nadzira delo drţavne uprave, 
- skrbi za gospodarski razvoj,  
- usmerja delovanje in razvoj javnih sluţb …  
V 113. ĉlenu ustava govori samo o ureditvi vlade kot samega vrha velikega 
izvršilnega oziroma upravnega aparata drţavne oblasti. Ureditev, naĉin dela, 
odloĉanje in vrste aktov vlade pa urejata zakon (o vladi) in poslovnik (vlade).  
114. ĉlen ustave doloĉa, da je vlada odgovorna hrvaškemu saboru, predsednik in 
ĉlani vlade pa so odgovorni za svoje odloĉitve, ki jih sprejme vlada, odgovorni pa 
so tudi osebno za svoje podroĉje dela.  
Na predlog najmanj petine poslancev hrvaškega sabora ali predsednika vlade se 
lahko vprašanje zaupnice da predsedniku vlade, njenemu ĉlanu ali celotni vladi. 
Nezaupnica je sprejeta, ĉe je za njo glasovala veĉina vseh poslancev v hrvaškem 
saboru. Ĉe je izglasovana nezaupnica predsedniku vlade ali vladi, mora vlada 
odstopiti. Ĉe v roku 30 dni ni izglasovan nov mandatar in ĉlani, predsednik 
hrvaškega sabora obvesti predsednika republike, on pa razpusti hrvaški sabor in 
razpiše nove volitve. Ĉe pa je izglasovana nezaupnica ĉlanu vlade, lahko 
predsednik vlade namesto njega doloĉi drugega ĉlana hrvaškemu saboru, ki pa ga 
morajo prav tako izglasovati. Ustava to doloĉa v 115. ĉlenu (glej Ustava RH, št. 
41/01 in 55/01, ĉlen 109–112, 114, 115). 
Ustava Republike Hrvaške v 116. ĉlenu govori o drţavni upravi, ampak ne doloĉa, 
katere organizacijske oblike sestavljajo drţavno upravo, to nalogo je prepustila 
zakonu (Baĉić, 2004, str. 293–316). 
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7.4.4 Sodna oblast 
Poleg zakonodajne in izvršilne funkcije obstoji po tradicionalni delitvi oblastnih 
funkcij drţave tudi tretja funkcija, to je sodna funkcija. Skupek organov, ki 
neposredno opravljajo sodno funkcijo, se imenuje sodstvo. Širše pa sodelujejo pri 
opravljanju sodne funkcije tudi drugi organi, ki skupaj tvorijo pravosodje 
(Kocjanĉiĉ et al., 2009, str. 212). 
 
Sodno funkcijo opravljajo sodišĉa, ki so samostojna in neodvisna, kar pomeni, da 
ne smejo biti pod nobenimi zunanjimi vplivi, ne glede na to, za katero stvar gre. 
Sodišĉa sodijo na osnovi ustave in zakonov, kar predvideva 117. ĉlen ustave. 
Ustava Republike Hrvaške v 118. ĉlenu doloĉi Vrhovno sodišĉe kot najvišje 
sodišĉe, njegova ustavna naloga pa je zagotavljanje enotnosti uporabe zakona in 
enakopravnosti drţavljanov. Rešitev, s katero se izbere predsednika Vrhovnega 
sodišĉa, potrjuje naĉelo delitve oblasti v tem smislu, da ga v postopku soodloĉanja 
predlagajo nosilci ustavnih funkcij, ki morajo tudi sami jamĉiti konstruktivno 
delitev oblasti. Vprašanja v zvezi z organizacijo, podroĉjem, sestavo sodišĉ doloĉa 
zakon.  
Ustava v 119. ĉlenu javnost loĉi na dva naĉina: ne samo, da so razprave javne, 
ampak se lahko tudi razsodba izreĉe javno v imenu Republike Hrvaške. 
Ustavodajalec navede razloge, zaradi katerih je mogoĉe omejiti naĉelo javnosti, in 
to v imenu tistih interesov, ki se lahko z njimi znajdejo v nasprotju. 
Ustava v 120. ĉlenu predvideva, da pri sojenju sodelujejo tudi sodniki porotniki, 
ampak tudi to vprašanje je, tako kot mnoga druga, urejeno z zakonom.  
121. ĉlen govori o imuniteti sodnikov. Sodniki in sodniki porotniki ne morejo biti 
poklicani na odgovornost zaradi svojega izraţenega mnenja, glasovanja, sprejetja 
sodne odloĉitve, razen ĉe kršijo zakon, kar pa spada med kazniva dejanja.  
Ustava v 122. ĉlenu doloĉa, da je sodniška funkcija trajna. Ustava pozna samo štiri 
primere, v katerih se lahko sodniška funkcija razreši:  
- ĉe to sam ţeli,  
- ĉe trajno izgubi sposobnost za opravljanje svoje funkcije,  
- ĉe je obsojen kaznivega dejanja zaradi nedostojnega opravljanja sodniške 
funkcije,  
- ĉe v skladu z zakonom zaradi storjenega hudega disciplinskega prekrška 
tako odloĉi Drţavni sodni svet (Baĉić, 2004, str. 317–324).  
Ustava Republike Hrvaške v 123. ĉlenu doloĉa, da sodnike v skladu z Ustavo in 
zakonom imenuje in razrešuje ter o njihovi disciplinski odgovornosti odloĉa Drţavni 
sodni svet. Drţavni sodni svet ima 11 ĉlanov, voli se jih na štiri leta, predsednik 
Drţavnega sodnega sveta pa je voljen s tajnim glasovanjem veĉine ĉlanov (glej 
Ustava RH, št. 41/01 in 55/01, ĉlen 121,123). 
 
 7.4.5 Drţavno toţilstvo 
Pojem drţavno toţilstvo razumemo kot izbranega ali imenovanega drţavnega 
usluţbenca, ki pripravi in vodi toţbo proti osebam, ki so obtoţene, da so zagrešile 
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zloĉin. Sluţba drţavnega toţilca je, da spremlja pravilno izvrševanje in uporabo 
zakonov, ki so v njegovi pristojnosti (Baĉić, 2004, str. 327).  
 
Ustava Republike Hrvaške v 124. ĉlenu doloĉa, da je drţavno toţilstvo samostojno 
in neodvisno pravosodno telo. Generalni drţavni toţilec se voli na štiri leta, 
imenuje ga hrvaški sabor na predlog vlade ob predhodnem mnenju pristojnega 
odbora hrvaškega sabora. Namestnika drţavnega toţilca imenuje, razrešuje in 
odloĉa o njegovi disciplinski odgovornosti drţavnotoţilski svet. Drţavnotoţilski svet 
voli hrvaški sabor na naĉin, ki je doloĉen z zakonom. Ĉlani drţavnega toţilstva ne 
morejo biti izbrani za ĉlane drţavnotoţilskega sveta. Podroĉje, sestava, naĉin dela  
drţavnotoţilskega sveta in drţavnega toţilstva doloĉa zakon (glej Ustava RH, št. 
41/01 in 55/01, 124. ĉlen).  
 
 
7.5 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE HRVAŠKE  
 
Ustava Republike Hrvaške posveĉa Ustavnemu sodišĉu svoj V. del (ĉleni 125–131). 
Ustavno sodišĉe je loĉeno od ostalih organov drţavne oblasti, zakonodajne, 
izvršilne in sodne. Ustavno sodišĉe Republike Hrvaške je neodvisno ustavno telo 
kolegijske sestave, ki ima izkljuĉno samo ustavno-sodno funkcijo, v kateri se 
presoja o skladnosti zakonov z ustavo. Ĉe Ustavno sodišĉe ugotovi, da je zakon 
neustaven, ga bo odpravilo.  
 
Ustava v 125. ĉlenu doloĉa, da so lahko ustavni sodniki samo ugledni pravniki 
(sodniki, drţavni toţilci, odvetniki, univerzitetni profesorji pravnih znanosti). 
Hrvaški sabor na predlog pristojnega saborskega odbora izbere trinajst sodnikov 
Ustavnega sodišĉa za ĉas osmih let. Predsednika Ustavnega sodišĉa izberejo sami 
sodniki za ĉas štirih let. Tudi za njih velja naĉelo nezdruţljivosti in imunitete.  
126. ĉlen doloĉa, da sodniki Ustavnega sodišĉa Republike Hrvaške ne smejo 
opravljati nobene druge javne ali profesionalne dolţnosti. Samostojen in neodvisen 
poloţaj ustavnega sodnika krepi imuniteta. Sodniki Ustavnega sodišĉa uţivajo 
enako imuniteto kakor poslanci v hrvaškem saboru.  
Ustava v 127. ĉlenu predvideva tri razloge za predĉasno razrešitev sodnikov 
Ustavnega sodišĉa:  
- ĉe to sam zahteva,  
- ĉe je obsojen kaznivega dejanja 
- ali zaradi trajne izgube delovne zmoţnosti za opravljanje svoje funkcije.  
Pristojnosti Ustavnega sodišĉa Republike Hrvaške so navedene v 128. ĉlenu:  
- odloĉa o skladnosti zakonov z ustavo,  
- odloĉa o skladnosti drugih predpisov z ustavo in zakoni,  
- spremlja uresniĉevanje ustavnosti in zakonitosti ter o pojavih neustavnosti 
in nezakonitosti obvešĉa hrvaški sabor,  
- rešuje spopade pristojnosti med zakonodajno, izvršilno in sodno oblastjo,  
- odloĉa v skladu z ustavo o odgovornosti predsednika republike,  
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- nadzira ustavnost programa in delovanja politiĉnih strank, lahko pa tudi 
prepreĉi njihovo delovanje, 
- nadzira ustavnost in zakonitost volitev in drţavnega referenduma…   
Ĉe Ustavno sodišĉe potrdi, da pristojni organ ni sprejel predpisa za izvršitev doloĉb 
ustave, zakona ali drugih predpisov, pa bi moral tak predpis sprejeti, o tem obvesti 
vlado, vlada pa nadalje obvesti hrvaški sabor. To doloĉa ustava v 129. ĉlenu. 
Hrvaška Ustava v svojem 130. ĉlenu dodeljuje Ustavnemu sodišĉu nalogo, da 
ugotovi 'ustavnost' zakona. Ustava mu dodeljuje pravico sankcioniranja po 
ugotovitvi, ali je razmerje (ne)skladno med ustavo in zakonom oziroma med 
zakonom in drugimi predpisi. Sankcije, s katerimi razpolaga Ustavno sodišĉe, so 
'odprava' zakona ter 'odprava' in 'razveljavitev drugih predpisov' (Baĉić, 2004, str. 
330–350).  
Ustava v 131. ĉlenu doloĉa, da so postopek in pogoji za izbor sodnika Ustavnega 
sodišĉa in prenehanje njegove funkcije, pogoji in roki za uvedbo postopka ocene 
ustavnosti in zakonitosti, zašĉita ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin in še 
mnoga druga vprašanja, ki se nanašajo na delo Ustavnega sodišĉa, doloĉijo z 
ustavnim zakonom. Ustavni zakon se razlikuje od obiĉajnih zakonov po tem, da se 
tak ustavni zakon sprejme in menja po postopku, doloĉenim za spremembo ustave 
(glej Ustava RH, št. 41/01 in 55/01, ĉlen 126–129, 131).  
 
 
7.6 DRŢAVNE OBLIKE JAVNE OBLASTI 
 
Razliĉne oblike samouprave obstajajo zato, ker modernih drţav ni veĉ mogoĉe 
upravljati brez široke lokalne oblasti, namreĉ tistih lokalnih oblasti, ki so vezane na 
zahteve središĉne oblasti s potrebami prebivalcev v njeni neposredni okolici. 
Hrvaška ustava v VI. delu govori o razliĉnih oblikah samouprave: o mestni, lokalni 
in podroĉni oziroma regionalni samoupravi.  
 
Ustava Republike Hrvaške v 132. ĉlenu zagotavlja drţavljanom pravico do lokalne 
samouprave. Ta pravica najpogosteje oznaĉuje pravico do odloĉanja o potrebah in 
interesih drţavljanskega znaĉaja. Samouprava ima samo toliko oblasti, kolikor je 
predpisuje zakon. Pravica do samouprave se uresniĉuje preko lokalnih oziroma 
regionalnih predstavniških organov, ki so izbrani na svobodnih in tajnih volitvah.  
Ustava v 133. ĉlenu navaja, da so skupnosti lokalne samouprave obĉine in mesta. 
Ustavodajalec pa je prepustil zakonodajalcu moţnost doloĉiti tudi druge skupnosti 
lokalne samouprave. Skupnosti podroĉne (regionalne) samouprave pa so regije. 
134. ĉlen govori o lokalnih nalogah in našteva nekaj od najvaţnejših: prostorsko in 
urbanistiĉno naĉrtovanje, ureditev naselij in stanovanj, komunalne dejavnosti, skrb 
za otroke, socialno skrb, primarno zdravstveno zašĉito, osnovnošolsko 
izobraţevanje, kultura … Podroĉne (regionalne) skupnosti pa opravljajo naloge 
regionalnega pomena: šolstvo, zdravstvo, gospodarski razvoj, promet …   
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Ustava v 135. ĉlenu doloĉa, da imajo lokalne in podroĉne (regionalne) skupnosti 
pravico v okviru zakona s svojimi statuti samostojno urediti notranjo sestavo in 
podroĉje svojih organov.  
Ustava v 136. ĉlenu govori o pravnem nadzoru pri opravljanju nalog lokalnih 
skupnosti. Gre za nadzor ustavnosti in zakonitosti, ki jo izvajajo pooblašĉeni 
drţavni organi (Baĉić, 2004, str. 351–357).  
V 137. ĉlenu ustava govori o financiranju lokalnih in podroĉnih (regionalnih) 
skupnosti, financirajo se iz lastnih virov. Ustava pa govori tudi o solidarnosti do 
tistih samoupravnih skupnosti, ki so gospodarsko slabše razvite in jim je drţava 
dolţna pomagati (glej Ustava RH, št. 41/01 in 55/01, ĉlen 133–135, 137).  
 
  
7.7 REPUBLIKA HRVAŠKA IN NJENI MEDNARODNI ODNOSI  
 
Mednarodni odnosi predstavljajo skupen izraz za vse odnose med drţavami, 
narodi, pripadniki razliĉnih drţav in narodov, med posameznimi skupinami, ki ţivijo 
v dveh ali veĉ drţavah itd., ki so politiĉno pomembni in ki se zaradi svoje 
pomembne narave presojajo najprej s politiĉnega, ekonomskega, kulturnega, še 
posebno pa s pravnega stališĉa. Ustava Republika Hrvaške vsebuje poseben del, ki 
govori o mednarodnih odnosih, to je VII. del, ki je razdeljen na dva dela. Prvi del 
(ĉleni 138–140) govori o mednarodnih pogodbah, drugi del pa govori o vprašanjih 
zdruţevanja in odcepitve (ĉlen 141).  
 
7.7.1 Mednarodne pogodbe 
Ustava Republike Hrvaške v 138. in 139. ĉlenu pravi, da je sklepanje mednarodnih 
pogodb v pristojnosti hrvaškega sabora, predsednika republike in Vlade Republike 
Hrvaške. Hrvaški sabor potrjuje tri vrste mednarodnih pogodb: (1) sprejem ali 
zamenjavo zakonov; (2) pogodbe vojne ali politiĉne narave in (3) pogodbe, ki 
finanĉno obvezujejo republiko. Predsednik republike podpisuje listine o ratifikaciji, 
pristopu, sprejetju mednarodnih pogodb. Mednarodne pogodbe, katerih ni sprejel 
hrvaški sabor, lahko sklene predsednik republike na predlog vlade ali vlada (glej 
Ustava RH, št. 41/01 in 55/01,  ĉlen 138–139).  
Ustava v 140. ĉlenu doloĉa, da so mednarodne pogodbe sklenjene in potrjene v 
skladu z ustavo ter objavljene. Mednarodne pogodbe so sestavni del pravnega 
reda republike, a po pravni moĉi so nad zakoni. Doloĉbe mednarodnih pogodb se 
lahko spremenijo ali razveljavijo samo pod pogoji, ki so v njej navedeni, ali po 
splošnih pravilih mednarodnega prava (Baĉić, 2004, str. 359–362).  
 
7.7.2 Zdruţevanje in razdruţevanje 
Ustava Republike Hrvaške v 141. ĉlenu doloĉa, da ima pravico do zaĉetka 
postopka zdruţitve Republike Hrvaške v zvezo z drugimi drţavami tretjina 
poslancev Hrvaškega sabora, predsednik republike in vlada. Republika Hrvaška ne 
sme zaĉeti postopka, ki bi pripeljal do zdruţitve oziroma obnovitve jugoslovanske 
drţavne skupnosti. O zdruţitvi predhodno odloĉa hrvaški sabor z dvotretjinsko 
veĉino. Odloĉitev se sprejme na referendumu z veĉino glasov skupnega števila 
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volivcev v drţavi. Doloĉbe tega ĉlena o zdruţitvi se nanašajo tudi na postopek 
razdruţitve Republike Hrvaške (glej Ustava RH, št. 41/01 in 55/01, 141. ĉlen).  
  
 
7.8 POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE 
 
V teoriji splošno sprejeta delitev ustav na toge in gibke ustave temelji prav na 
postopku njihovega spreminjanja. Z gibko oznaĉujemo ustavo, ki se lahko imenuje 
enako in ima enako ali podobno vsebino kot toga ustava, le spreminja se na enak 
naĉin kot navadni zakoni. Toga pa je tista ustava, za katero je predpisan poseben 
postopek spreminjanja; ustavno-revizijski postopek je stroţji in obiĉajno tudi daljši 
kot zakonodajni postopek (Kocjanĉiĉ et al., 2009, str. 293). Ustava Republike 
Hrvaške spada med toge ustave.  
 
Ustava Republike Hrvaške v 142. ĉlenu doloĉa pravico do predloga za spremembo 
ustave, ki jo ima petina poslancev v hrvaškem saboru, predsednik republike in 
vlada. 
Odloĉitev o tem, ali se bo pristopilo k spremembi ustave, sprejme sabor s 
privolitvijo veĉine poslancev. Ĉe je odloĉitev sprejeta, se potrdi naĉrt za 
spremembo ustave, ki ga prav tako sprejme hrvaški sabor. To doloĉa 143. ĉlen 
ustave. 
V 144. ĉlenu ustava govori o ustavni spremembi, o kateri odloĉa hrvaški sabor z 
dvotretjinsko veĉino vseh glasov poslancev (glej Ustava RH, št. 41/01 in 55/01, 
ĉlen 142–144). 
Ustava v 145. ĉlenu doloĉa, da je konĉna faza spremembe ustave razglasitev 
spremembe ustave, ki jo opravi hrvaški sabor (Baĉić, 2004, str. 380). 
 
 
7.9 KONČNE DOLOČBE USTAVE REPUBLIKE HRVAŠKE 
 
Konĉne ali zakljuĉne doloĉbe za razliko od predhodnih doloĉb ustave predstavljajo 
njen sestavni del. V teh doloĉbah se nahaja doloĉba, ki govori o tem, kdaj ustava 
stopi v veljavo. Tako kot pri drugih predpisih se v ustavi predhodne in konĉne 
doloĉbe spajajo v posebno poglavje (Baĉić, 2004, str. 382). 
 
Ustava v 146. ĉlenu doloĉa, da z uveljavitvijo Sprememb Ustave Republike 
Hrvaške (Narodne novine št. 28/2001) preneha z delovanjem Ţupanijski dom 
hrvaškega sabora in preneha funkcija dosedanjemu predsedniku in ĉlanom 
Drţavnega sodnega sveta ter predsedniku Vrhovnega sodišĉa Republike Hrvaške. 
Ustava Republike Hrvaške v 147. ĉlenu doloĉa, da bo hrvaški sabor sprejel ustavni 
zakon za izvršitev Ustave Republike Hrvaške (glej Ustava RH, št. 41/01 in 55/01, 
ĉlen.146–147). 
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8 USTAVNE SPREMEMBE IZ LET 1997, 2000 IN 2001 
 
 
8.1 USTAVNI ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH USTAVE IZ 
LETA 1997  
 
Hrvaške ustave iz leta 1990 v zadnjih sedmih letih uporabe ni bilo potrebno 
bistveno vsebinsko spreminjati, tj. niti enega od ustavnih institucij ali doloĉb niti ko 
gre za osnovna naĉela in doloĉbe o pravicah in svobošĉinah ĉloveka ter drţavljana 
pa tudi ko gre za oblikovanje drţavne oblasti, lokalne samouprave in uprave.  
Potrebno je bilo, kot je to storil hrvaški sabor, sprejeti Ustavni zakon o 
spremembah in dopolnitvah Ustave Republike Hrvaške, preklicati ali spremeniti 
ustavne doloĉbe (zlasti ĉlene 140, 141 in 142), ki so povzroĉili, da je bila Hrvaška 
v trenutku razglasitve ustave, 22. decembra 1990, še vedno formalno pravno del 
nekdanje SFRJ.  
V 140. ĉlenu ustave je bilo predpisano, da Republika Hrvaška ostane v sestavi 
SFRJ do novega sporazuma jugoslovanskih republik ali dokler sabor ne odloĉi 
drugaĉe. Ukinjeni 140. ĉlen ustave je najizrazitejši primer doloĉb, ki so bile 
neizbeţne v okolišĉinah izstopa Hrvaške iz SFRJ in katere so kasneje izgubile vsak 
smisel in so prenehale veljati. Na temelju tega ĉlena in v skladu z rezultati 
referenduma o samoodloĉbi hrvaškega naroda je hrvaški sabor 25. junija 1991 
sprejel Ustavno odloĉbo o suverenosti in samostojnosti, kasneje, 8. oktobra 1991, 
pa tudi Ustavno odloĉbo o prekinitvi vseh drţavnopravnih enotnosti Republike 
Hrvaške z dotedanjo SFRJ. Od tega trenutka je 140. ĉlen ustave postal popolnoma 
neveljaven. To je bil eden od osnovnih razlogov, zakaj se je pristopilo k ţe 
omenjeni spremembi ustave v obliki ustavnega zakona. Ĉlena 141 in 142 sta prav 
tako morala biti brisana oziroma ukinjena, ker sta z izpolnitvijo naloge postala 
nepotrebna. Vsebovala sta predpise v zvezi z vsebino in ĉasovnimi roki 
usklajevanja hrvaškega sistema organizacije drţavne vlade in celotnega pravnega 
reda, ki temelji na zakonih Ustave iz leta 1990.  
Poleg tega je bilo treba spremeniti ali izbrisati iz ustave vse tiste doloĉbe, ki so se 
v pravnoformalnem, vrednostnem ali jeziĉnem pomenu pokazale kot ostanki 
prejšnjega sistema. Po tem vzorcu se je na primer Narodna banka Republike 
Hrvaške preimenovala v Hrvaško narodno banko. Prav tako je strokovno-pravno 
hrvaška ustava izboljšana in še bolj okrepljena s tem, da so ustavni pojmi 
pokazali, da dajejo moţnost razliĉnih razlag. To je na primer storjeno v 133. ĉlenu, 
kjer izrecno doloĉajo, da mednarodne pogodbe potrjuje Predstavniški dom 
hrvaškega sabora.  
Nedvomno je najvaţnejša ustavnopravna in ustavnopolitiĉna sprememba 
dopolnitev 135. ĉlena Ustave z novim stavkom, s katerim se prepoveduje zaĉetek 
procesa »zdruţevanja Republike Hrvaške v zavezništva z drugimi drţavami, v 
katerih bi zdruţevanje privedlo ali lahko privedlo do obnovitve jugoslovanske 
nacionalne enotnosti ali katere koli druge balkanske drţavne zveze v kakršni koli 
obliki«. Ta ustavna prepoved se ne izraţa samo na ustavnopravni, ampak tudi na 
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najvišji vrednostno simboliĉni ravni – in sicer ustava ni le najvišji pravni akt, 
ampak tudi temeljni politiĉni pa tudi svetovnonazorski dokument, ki izraţa 
zgodovinske izkušnje ljudi v ĉasu njenega sprejemanja – tj. temeljni, ne samo 
neposredni, ampak tudi bodoĉi zgodovinski interes hrvaškega naroda in drţave. To 
je znak domu in svetu, da je enkrat za vedno na temelju splošne zgodovinske 
izkušnje hrvaški narod prekinil z vsem, kar bi lahko vodilo h kaki juţnoslovanski 
drţavni skupnosti ali zvezi.  
Pomembno je poudariti tudi dopolnitev Izhodišĉnih osnov Ustave RH, ki so v 
okviru zaporedij zgodovinskih dogodkov in temeljnih politiĉnih in pravnih dejstev, 
ki so privedli do ustanovitve in obrambe neodvisne demokratiĉne hrvaške drţave, 
vnesene tudi v ustavo iz leta 1990, kar je posebno pomembno in poglavitno, 
zaradi konstitucionaliziranosti zmage v drţavljanski vojni 1991–1995. S tem je 
ustavno izkazana odloĉnost in pripravljenost za ustanovitev in ohranjanje 
Republike Hrvaške kot samostojne in neodvisne suverene in demokratiĉne drţave.  
Konĉno velja omeniti tudi spremembo imena Sabora Republike Hrvaške v Hrvaški 
drţavni sabor, s spremembami iz leta 2000 pa se sprejeme naziv Hrvaški sabor 
(Sokol in Smerdel, 2009, str. 36–37). 
 
Na osnovi 139. ĉlena Ustave Republike Hrvaške, Predstavniški dom Sabora 
Republike Hrvaške na seji 12. decembra 1997 leta sprejme sklep o razglasitvi 
Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike Hrvaške. 
 
1. ĉlen Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike Hrvaške 
doloĉa, da se Ustava Republike Hrvaške (»Narodne novine«, št. 56/90) v I. 
poglavju Izhodišĉnih osnov v 2. in 3. stavku spremeni. V letu 1997 se sprejetemu 
novemu besedilu doda nov stavek, ki se glasi: »Z novo Ustavo Republike Hrvaške 
(1990) in z zmago v drţavljanski vojni (1991–1995) je hrvaški narod izkazal svojo 
odloĉnost in pripravljenost za vzpostavitev in ohranitev Republike Hrvaške kot 
samostojne in neodvisne, suverene in demokratiĉne drţave.«   
3. stavku pa ustavodajalec doda pojem avtohtone nacionalne manjšine in nekatere 
navedene manjšine odstrani iz novega besedila (Slovenci, muslimani …) oziroma 
nekatere manjšine doda (Nemci, Avstrijci, Ukrajinci, Rusi …) (Baĉić, 2004, str. 15). 
2. ĉlen Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike Hrvaške 
doloĉa, da se v ĉlenih 2, 8, 17, 53, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 86, 92, 93, 
97, 98, 101, 103, 110, 111, 119, 123, 136, 139 in v imenu prvega dela IV. 
poglavja besede »Sabor Republike Hrvaške« zamenjajo z besedami »Hrvaški 
drţavni sabor«.  
Ustavni zakon v 3. ĉlenu navaja novosprejeto besedilo 14. ĉlena, kateremu sta na 
zaĉetek stavka dodani dve novi besedi, vsak ĉlovek, to pomeni, da imajo vsi vse 
pravice in svobošĉine, ne samo drţavljani Republike Hrvaške. Ti dve besedi se 
prav tako dodata v 35. ĉlenu, kar pomeni, da se vsakemu ĉloveku zagotovi 
spoštovanje, pravna zašĉita njegovega osebnega in druţinskega ţivljenja, 
dostojanstva, ugleda in ĉasti. 
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Ustavni zakon v 4. ĉlenu doda 15. ĉlenu ustave nov pojem, to so nacionalne 
manjšine.  5. ĉlen Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave 
Republike Hrvaške doloĉa, da se v ĉlenih 17, 36, 37, 49, 57, 61, 62, 63, 68, 69, 
101, 125 in 130 beseda »republika« zamenja z besedo »drţava«.  
6. ĉlen Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike Hrvaške 
doloĉa, da se v ĉlenih 5, 7, 9, 32, 33, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 71, 80 in 133 
besedi«Republika« doda beseda »Hrvaška«.  
7. ĉlen Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike Hrvaške 
doloĉa, da se v 45. ĉlenu besede »vsi drţavljani republike« zamenjajo z besedami 
»vsi hrvaški drţavljani«, in besede »na volitvah v sabor« zamenjajo z besedami 
»na volitvah v Predstavniški dom sabora«.  
Ustavni zakon v 8. ĉlenu navaja novo besedilo 53. ĉlena, ki se glasi: »Hrvaška 
narodna banka je osrednja banka Republike Hrvaške.« V tem ĉlenu se besede 
»Narodna banka Hrvaške« zamenjajo z besedami »Hrvaška narodna banka«.  
Ustavni zakon v 9. ĉlenu spremeni 59. ĉlen ustave. V 59. ĉlenu ustanavljanje 
sindikatov velja samo za zaposlene. Delodajalci pa imajo pravico do ustanovitve 
svojih zdruţenj, v katera lahko svobodno vstopajo ali pa iz njih izstopajo.  
10. ĉlen Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike 
Hrvaške doloĉa, da se v 75. ĉlenu besede »mandatno-imunitetna komisija« 
zamenjajo z besedami »mandatno-imunitetni odbor«. 
11. ĉlen Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike 
Hrvaške spremeni besedilo 100. ĉlena ustave v naslednjih stavkih: »Predsednik 
Republike imenuje in razrešuje vojne funkcionarje v skladu z zakonom. Predsednik 
republike imenuje ĉlane Sveta obrambe in nacionalne varnosti in predseduje 
Svetu. Na podlagi odloĉitve Predstavniškega doma Hrvaškega drţavnega sabora 
predsednik republike objavlja vojno stanje in mir.«   
12. ĉlen Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike 
Hrvaške doloĉa, da se v 103. ĉlenu besede »poroĉilo o stanju republike« 
zamenjajo z besedami »poroĉilo o stanju hrvaške drţave in nacije«.   
13. ĉlen Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike 
Hrvaške doloĉa, da se v 120. in 121. ĉlenu besede »Republiški sodni svet« 
zamenjajo z besedami »Drţavni sodni svet«.  
14. ĉlen Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike 
Hrvaške doloĉa, da se v 129. in 130. ĉlenu besede »obĉina in okraj ali mesto« 
zamenjajo z besedami »obĉina ali okraj in mesto«.  
15. ĉlen Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike 
Hrvaške doloĉa, da se v 133. ĉlenu besede » Sabor Republike Hrvaške« zamenjajo 
z besedami »Predstavniški dom Hrvaškega drţavnega sabora« in beseda »sabor« 
se zamenja z besedami s »Predstavniški dom sabora«.  
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16. ĉlen govori o 134. ĉlenu ustave, kateremu je dodano novo besedilo, ki se glasi: 
»Mednarodne pogodbe, ki so sklenjene in potrjene ter objavljene v skladu z 
ustavo in katere so veljavne, tvorijo del notranjega pravnega reda Republike 
Hrvaške …«   
Po Ustavnem zakonu, sprejetem leta 1997, se v celotnem 135. ĉlenu spremeni 
»Sabor Republike Hrvaške« v »Predstavniški dom sabora« in doda nov stavek, ki 
se glasi: »Prepovedano je zaĉeti postopek zdruţitve Republike Hrvaške v 
zavezništvo z drugimi drţavami, v katerem bi zdruţitev pripeljala do obnovitve 
jugoslovanske drţavne skupnosti oziroma do neke balkanske zveze v kateri koli 
obliki.« Nov pa je še en stavek, ki se glasi: »Doloĉbe tega ĉlena o zdruţitvi se 
nanašajo tudi na pogoje in postopek razdruţitve Republike Hrvaške«.   
18. ĉlen doloĉa, da se naslov »Predhodne in konĉne doloĉbe« in ĉleni 140, 141 in 
142 izbrišejo.   
19. ĉlen Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike 
Hrvaške doloĉa, da se pooblasti Odbor za ustavo, poslovnik in politiĉno sestavo 
Predstavniškega doma sabora, da se na osnovi tega ustavnega zakona uredi in 
objavi preĉišĉeno besedilo Ustave Republike Hrvaške.  
Ustavni zakon v 20. ĉlenu doloĉa, da ta ustavni zakon stopi v veljavo z dnem 
objave v »Narodnim novinama« (glej Ustavni zakon, št. 135/97, ĉlen 1–20).  
 
 
8.2 SPREMEMBE USTAVE REPUBLIKE HRVAŠKE IZ LETA 2000 
  
Po volitvah leta 1999 in zamenjavi strank na oblasti so se  odloĉili, da se slabosti v 
sodelovanju politiĉne sestave odpravijo z ustavno revizijo. Koalicija šestih strank, 
ki je sestavljala prvo koalicijsko vlado predsednika Ivice Raĉana, je ocenila to kot 
najpomembnejšo nalogo in predpogoj za zaĉetek dela glede demokratiĉnih reform 
in realizacije ustavnih naĉel in vrednot. To je bilo izraţeno med volilno kampanjo.  
Po predsedniških volitvah je predsednik republike Stjepan Mesić imenoval 
strokovno delovno skupino, katero so sestavljali izkljuĉno ustavni strokovnjaki, 
katerih predlog je sprejela parlamentarna komisija. Ta predlog je doţivel 
pomembne spremembe v procesu politiĉnega pogajanja med vladajoĉimi 
strankami. Vseeno pa je sluţil kot temeljni strokovni okvir ustavnih sprememb. 
Delovna skupina predsednika republike je ocenila potrebo po ustavnih 
spremembah:  
»Ustava Republike Hrvaške, sprejeta leta 1990, se je med preteklim devetletnim 
obdobjem s svojimi naĉeli in velikim delom svojih doloĉb pokazala kot dobra 
osnova pravnega in politiĉnega sistema. Negativni pojavi, ki so bili predmet 
mnogih kritik (nefunkcioniranje pravne drţave, nezašĉitenost drţavljanskih pravic 
in svobošĉin, negativni pojavi ob privatizaciji itd. ), so imeli osnovo v neadekvatnih 
zakonih, politiki vlade oziroma predsedniku republike. Vseeno so obstajale (in 
obstajajo) doloĉene slabosti tudi v ustavi. Glavna napaka, ki se je izraţala v 
delovanju institucij drţavne oblasti, je bila pretirana koncentracija oblasti in moĉi v 
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rokah predsednika republike. Na eni strani je predsednik republike v odnosu do 
vlade zagotavljal t. i. polpredsedniški sistem, na drugi strani pa ustavna doloĉba 
(96. ĉlen), ki je predsedniku dopušĉala, da obdrţi strankarsko funkcijo. Ustavna 
doloĉba o delitvi oblasti (4. ĉlen) je popolnoma neupoštevana, namesto nje pa je 
razvita in dosledno sprejeta v zakonodaji in praksi koncepcija 'edinstvene drţavne 
politike' oziroma enotnost oblasti.  
Doloĉitev nove vloge in poloţaja predsednika republike v sestavi najvišjih organov 
drţavne oblasti je zagotovo glavno vprašanje ustavnih sprememb, ni pa edino. 
Postavljala so se tudi vprašanja, ali je potrebno obdrţati Ţupanijski dom, ali ima 
krizna situacija v delovanju sodne veje izvor v ustavnih doloĉbah, ali slabosti v 
nekaterih drugih doloĉbah ustave.«  
Z ustavnimi spremembami iz novembra leta 2000 je bilo pomembno reformirati 
sistem ureditve oblasti. Rezultat ustavnih sprememb je primer parlamentarnega 
sistema z neposredno izbranim predsednikom republike.  
Obiĉajno se je govorilo o zamenjavi polpredsedniškega sistema s »ĉistim« 
parlamentarnim sistemom. Problem ni bil le v »sistemu ureditve oblasti«, še manj 
v teoretiĉni »ĉistoĉi« in skladnosti sistema, ki bi se moral spremeniti, ampak v 
politiĉni zahtevi, da se, v kolikor je to mogoĉe, z ustavnimi doloĉbami in z 
vzpostavitvijo institucionalnih preprek obnavljanja uredi visoko centraliziran sistem 
personalizirane oblasti predsednika republike. Cilj ustavnih sprememb je bila 
vzpostavitev sistema odgovorne in istoĉasne uĉinkovite izvršne oblasti.  
Relativno uĉinkovito sredstvo za dosego tega cilja predstavlja premišljena ustavna 
izdelava naĉela delitve oblasti, ki predstavlja ovire (zavor in ravnovesij) vsakemu 
imetniku drţavnih funkcij, katerih cilj je razširiti svojo oblast nad dodeljena 
pooblastila.   
Obravnava vprašanja organizacije oblasti se ni mogla zadrţati v okvirih odnosov 
predsednika republike, sabora in vlade. Takoj, ko se je zaĉel postopek ustavne 
revizije, so se odprla druga vprašanja: kako z ustavnimi doloĉbami okrepiti 
neodvisnost in strokovnost in s tem uĉinkovitost sodstva; kakšne so spremembe v 
vlogi Ustavnega sodišĉa glede na nove odnose med organi izvršne, zakonodajne in 
sodne oblasti; ali je opraviĉljivo zadrţati dvodomno strukturo zakonodajnega 
organa in kako ustavnim uredbam vzpostaviti temelje za reformo sistema lokalne 
samouprave, usmerjene na decentralizacijo oblasti, preveĉ koncentrirane v 
drţavnih organih. Ustavne doloĉbe, sprejete o vprašanjih organizacije oblasti, se 
kaţejo z rešitvami na vseh podroĉjih. Razlog za to je ustavno uporabljena inaĉica 
naĉela delitve oblasti. 
Naloga hrvaških ustavodajalcev je bila naĉrtovati in oblikovati  ustavne predpise, ki 
bi na vseh svojih podroĉjih urejali organizacijo oblasti in lokalne samouprave. 
Dosledno in jasno naj bi razvijali in uporabljali naĉelo delitve oblasti v sodobnem 
pomenu. 
Ponovno je spremenjeno ime Sabor v Hrvaški sabor (Sokol in Smerdel, 2009, str. 
37–39). 
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Na osnovi 139. ĉlena Ustave Republike Hrvaške, Predstavniški dom Hrvaškega 
drţavnega sabora na seji 9. novembra 2000 sprejme sklep o razglasitvi 
spremembe Ustave Republike Hrvaške.   
 
V 1. ĉlenu se Ustavi Republike Hrvaške (»Narodne novine«, št. 56/90, 135/97 in 
8/89 – preĉišĉeno besedilo) v II. poglavju Temeljne doloĉbe v 2. ĉlenu besede 
»Hrvaški drţavni sabor in narod« zamenjajo z besedami: »Hrvaški sabor ali 
narod«.   
V 2. ĉlenu se Ustavi v 3. ĉlenu besedi »enakopravnost« doda »enakopravnost 
spolov«. Celotnemu 3. ĉlenu je dodano na koncu stavka še »in osnova za 
tolmaĉenje ustave«, kar pomeni, da so vse vrednote, naštete v 3. Ĉlenu, najvišje 
vrednote ustavnega reda Republike Hrvaške in so osnova za razlago ustave. 
V 3. ĉlenu je ustavi k 4. ĉlenu dodano, da je zakonodajna, izvršilna in sodna oblast 
omejena z ustavno zagotovljeno pravico do lokalne in podroĉne (regionalne) 
samouprave. Dodan pa je nov stavek, ki se glasi: »Naĉelo delitve oblasti vkljuĉuje 
oblike medsebojnega sodelovanja in vzajemnega nadzora oblasti, predpisanega v 
ustavi in zakonu.« 
V 4. ĉlenu je 6. ĉlen ustave v celoti spremenjen in se glasi: »Ustanovitev politiĉnih 
strank je svobodna. Notranja sestava politiĉnih strank mora biti skladna s 
temeljnimi ustavnimi demokratiĉnimi naĉeli. Stranke morajo javno razpolagati s 
podatki o poreklu svojih sredstev in premoţenja. Protiustavne so politiĉne stranke, 
ki s svojimi programom ali nasilnim delovanjem namenoma spodrivajo svobodo 
demokratiĉnega reda ali ogroţajo obstoj Republike Hrvaške. O protiustavnosti 
odloĉa Ustavno sodišĉe Republike Hrvaške. Z zakonom se ureja poloţaj in 
financiranje politiĉnih strank.« 
V 5. ĉlenu je spremenjen 7. ĉlen ustave, ki se glasi: »Oboroţene sile Republike 
Hrvaške šĉitijo njeno suverenost in neodvisnost ter branijo njeno teritorialno 
celovitost. Oboroţene sile Republike Hrvaške lahko preĉkajo njene meje ali 
delujejo preko njenih meja samo na osnovi predhodnega odloka Predstavniškega 
doma Hrvaškega sabora. Oboroţene sile Republike Hrvaške lahko preĉkajo mejo v 
sklopu vaj, ki so v okviru mednarodnih obrambnih organizacij, h katerim je 
Republika Hrvaška pristopila, ali pa na osnovi mednarodnih pogodb ter zaradi 
humanitarne pomoĉi tudi brez predhodnega odloka Predstavniškega doma 
Hrvaškega sabora. Oboroţene sile se lahko uporabijo kot pomoĉ policiji in drugim 
drţavnim organom. Obrambno ureditev, poveljevanje, upravljanje in demokratiĉni 
nadzor nad oboroţenimi silami Republike Hrvaške urejata ustava in zakon.« 
V 6. ĉlenu je k 13. ĉlenu ustave dodano, da se »z zakonom urejajo poloţaj, 
podroĉje in sestava glavnega mesta Zagreba«. 
V 7. ĉlenu se ustavi v 15. ĉlenu dodata dva nova stavka, ki se glasita:  
»Enakopravnost in zašĉita pravic nacionalnih manjšin se urejata z ustavnim 
zakonom, ki se sprejme po postopku, ki je enak kot pri organskih zakonih. Z 
zakonom se poleg splošne volilne pravice omogoĉi še posebna pravica, da lahko 
pripadniki nacionalnih manjšin volijo svoje poslance v hrvaškem saboru.«  
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V 8. ĉlenu se ustavi v 16. ĉlenu doda stavek, ki se glasi: »Vsaka omejitev 
svobošĉin ali pravic mora biti sorazmerna z naravo potrebe po omejitvi pri vsakem 
posameznem primeru.« 
V 9. ĉlenu se ustavi v 17. ĉlenu besede »Hrvaški drţavni sabor« zamenjajo z 
besedama »Hrvaški sabor«. Stavku, ki govori, da se v stanju vojne ali neposredne 
ogroţenosti ustavne svobošĉine in pravice lahko omejijo, je dodano, da o tem 
odloĉi hrvaški sabor, ĉe pa se sabor ne more sestati, lahko to stori na predlog 
vlade in ob sopodpisu predsednika vlade predsednik republike.  
V 10. ĉlenu je spremenjeno besedilo 29. ĉlena ustave. Novo besedilo govori, da 
ima vsak pravico, da mu sodi neodvisno in nepristransko sodišĉe. V primeru suma 
ali obtoţbe zaradi kaznivega dejanja ima obtoţeni pravico:  
- da ima primeren ĉas in moţnost za pripravo svoje obrambe,  
- da se brani sam ali z zagovornikom… , 
- da se mu sodi v njegovi navzoĉnosti… , 
- ima brezplaĉno pomoĉ tolmaĉa, ĉe ne razume ali govori jezika, ki se 
uporablja na sodišĉu … 
Obtoţenega se ne sme siliti v priznanje krivde. Dokazi, ki so pridobljeni na 
nezakonit naĉin, se ne smejo uporabiti. Kazenski postopek pa se lahko zaĉne samo 
pred sodišĉem na zahtevo toţilca.  
11. ĉlen spremeni 2. in 3. stavek 31. ĉlena ustave, ki se po novem glasita: 
»Nikomur ni mogoĉe ponovno soditi ali ga kaznovati za kaznivo dejanje, za katero 
je ţe bil pravnomoĉno oprošĉen ali obtoţen v skladu z zakonom.  
Samo z zakonom, ki je v skladu z ustavo in mednarodnimi pogodbami, se lahko 
predpišejo primeri in razlogi za obnovo postopka iz 2. stavka tega ĉlena.« 
V 12. ĉlenu se ustavi v 38. ĉlenu besedi »z ustavo« dodata besedi »in zakonom«. 
13. ĉlen vsebuje novo besedilo 42. ĉlena ustave, ki se glasi: »Vsem drţavljanom se 
prizna pravica do javnega zbiranja in mirnih shodov.« 
V prvotnem 43. ĉlenu ustave besedilo govori, da lahko drţavljani svobodno 
ustanavljajo politiĉne stranke, sindikate in druga zdruţenja. V 14. ĉlenu je to 
besedilo spremenjeno, izbrisane so politiĉne stranke.  
V 15. ĉlenu je ustavi v 53. ĉlenu dodano novo besedilo, ki se glasi: »Poloţaj, 
pravice in dolţnosti Hrvaške narodne banke so urejene v zakonu. Hrvaška narodna 
banka je v svojemu delu samostojna in odgovorna Predstavniškemu domu 
Hrvaškega sabora.«  
16. ĉlen vsebuje novo besedilo 66. ĉlena ustave, ki se glasi: »Ob pogojih, 
predpisanih v zakonu, se lahko ustanovijo zasebne šole in univerze.« 
V 17. ĉlenu se ustavi v 71. ĉlenu spremeni 2. stavek, ki se sedaj glasi: »Ţupanijski 
dom ima najveĉ 65 predstavnikov, ki se v skladu z zakonom volijo neposredno s 
tajnim glasovanjem v ţupaniji in mestih, ki so v poloţaju ţupanije.«  
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V 18. ĉlenu se ustavi v 73. ĉlenu besede »Hrvaški drţavni sabor« zamenjajo z 
besedama »Hrvaški sabor«. K temu ĉlenu je dodan nov stavek, ki se glasi: 
»Posamezni dom sabora se konstituira z izborom predsednika na prvi seji, na 
kateri je navzoĉa veĉina predstavnikov tega doma.« 
V 19. ĉlenu se ustavi v 76. ĉlenu besede »Hrvaški drţavni sabor« zamenjajo z 
besedama »Hrvaški sabor«. 
20. ĉlen vsebuje novo besedilo 77. ĉlena, ki se glasi: »Predstavniški dom in 
ţupanijski dom je mogoĉe razpustiti zaradi razpisa predĉasnih volitev, ĉe tako 
odloĉi veĉina vseh predstavnikov posameznega doma. Predstavniški dom pa lahko 
razpusti tudi predsednik republike v skladu z doloĉbami 104. ĉlena ustave.« 
V 21. ĉlenu se ustavi v 78. ĉlenu besedi »30. junij« zamenjata z besedama »15. 
julij«. Temu ĉlenu je dodan nov stavek, ki se glasi: »Predsednik doma lahko ob 
predhodnem mnenju skupin predstavnikov parlamentarnih strank skliĉe dom na 
izredno zasedanje.« 
22. ĉlen vsebuje novo besedilo 79. ĉlena ustave: »Predstavniški dom in ţupanijski 
dom imata predsednika in enega ali veĉ podpredsednikov. Predsednik 
predstavniškega doma je tudi predsednik hrvaškega sabora. Notranja sestava in 
naĉin dela posameznega doma sabora je urejena s poslovnikom doma, ki je v 
skladu z ustavo. Poslovnik je sprejet z veĉino glasov vseh predstavnikov doma.« 
23. ĉlen vsebuje tri nove pristojnosti predstavniškega doma, ki so doloĉene v 80. 
ĉlenu ustave, te so:  
-   sprejema akte s katerimi predstavlja politiko sabora,  
- sprejema Strategijo nacionalne varnosti in Strategijo obrambe Republike 
Hrvaške,   
- izvaja drţavljanski nadzor nad oboroţenimi silami in varnostnimi sluţbami 
Republike Hrvaške. 
V 24. ĉlenu se ustavi v 81. ĉlenu dodata dve nove pristojnosti ţupanijskega doma:  
- ţupanijski dom da predstavniškemu domu predhodno mnenje o postopku 
sprejemanja in spremembe ustave in 
- ţupanijski dom da predstavniškemu domu predhodno mnenje v primerih iz 7. 
ĉlena ustave.  
Novo besedilo 81. ĉlena govori o ţupanijskem domu, ki enakopravno odloĉa v 
postopku sprejemanja zakonov s predstavniškim domom.  
25. ĉlen vsebuje novo besedilo 83. ĉlena ustave, ki se glasi: »Zakone, s katerimi 
se urejajo pravice nacionalnih manjšin, sprejema predstavniški dom z 
dvotretjinsko veĉino glasov vseh predstavnikov. Zakone, ki jih predvideva in so 
doloĉeni z ustavo, sprejme predstavniški dom z veĉino glasov vseh predstavnikov. 
Kadar pa se o zakonih enakopravno odloĉata predstavniški in ţupanijski dom, pa 
se odloĉa po postopku, predpisanem za predstavniški dom. 
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26. ĉlen vsebuje novo besedilo 85. ĉlena ustave, ki se glasi: »Pravico predlagati 
zakone ima vsak predstavnik predstavniškega doma, klubi predstavnikov v 
predstavniškem domu, delovna telesa predstavniškega doma, ţupanijski dom in 
Vlada Republike Hrvaške.«   
V 27. ĉlenu se ustava v 86. ĉlenu spremeni in se glasi: »Poslanci hrvaškega sabora 
imajo pravico postavljati vladi in posameznim ministrom poslanska vprašanja. 
Najmanj ena desetina predstavnikov predstavniškega doma lahko predloţi 
interpelacijo o delu Vlade Republike Hrvaške ali posameznega ministra.« 
V 28. ĉlenu je ustavi v 87. ĉlenu dodan nov stavek, ki govori o razpisu 
referenduma, ki ga razpiše predstavniški dom v skladu z zakonom, ĉe to zahteva 
deset procentov od skupnega števila volivcev v Republiki Hrvaški. 
29. ĉlen vsebuje novo besedilo 89. ĉlena ustave, ki se glasi: »Predsednik republike 
razglasi zakone v roku osmih dni od sprejetja v hrvaškem saboru. Ĉe predsednik 
republike meni, da razglašen zakon ni v skladu z ustavo, lahko sproţi postopek za 
oceno ustavnosti zakona pred Ustavnim sodišĉem Republike Hrvaške.« 
Po 30. ĉlenu se ustava v 90. ĉlenu spremeni in sedaj govori o zakonih in drugih 
predpisih, ki morajo biti objavljeni v »Narodnim novinama«, preden stopijo v 
veljavo. Predpisi organov z javnimi pooblastili morajo biti objavljeni na dostopen 
naĉin, ki je doloĉen z zakonom, še preden stopijo v veljavo. Zakon stopi v veljavo 
po osmih dneh njegove objave. Zakoni in drugi predpisi ne morejo uĉinkovati za 
nazaj, razen nekatere doloĉbe zakona, zaradi upraviĉenih razlogov.  
Po 31. ĉlenu se ustavi v 92. ĉlenu Hrvaški drţavni sabor spremeni v Hrvaški sabor. 
Temu ĉlenu je dodan nov stavek, ki se glasi: »Predsednika preiskovalnega odbora 
se voli z veĉino predstavnikov doma iz vrst opozicijskih poslancev.« 
Po 32. ĉlenu se ustavi v 93. ĉlenu Hrvaški drţavni sabor spremeni v Hrvaški sabor. 
Ta ĉlen dobi nov stavek, ki pravi, da se v okviru institucije varuha ĉlovekovih 
pravic zagotovi zašĉita ustavnih in zakonskih pravic drţavljanov pred organi 
drţavne oblasti. 
33. ĉlen vsebuje novo besedilo 94. ĉlena ustave, ki se glasi: »Predsednik 
Republike Hrvaške predstavlja in zastopa republiko tako v drţavi kot v tujini, skrbi 
za redno in usklajeno delovanje, za stabilnost drţavne oblasti in odgovarja za 
obrambo neodvisnosti in teritorialne celovitosti Republike Hrvaške.« 
34. ĉlen doloĉa novo besedilo 95. ĉlena ustave: »Nihĉe ne more biti izbran veĉ kot 
dvakrat za predsednika republike. Predsednik republike mora pred predsednikom 
Ustavnega sodišĉa dati sveĉano prisego, s katero se obveţe k zvestobi ustavi.« 
35. ĉlen vsebuje novo besedilo 96. ĉlena ustave, ki se glasi: »Predsednik republike 
ne sme opravljati nobene druge javne ali profesionalne funkcije. Po izboru 
predsednik republike predloţi odstop ĉlanstvu v politiĉni stranki, o ĉemer obvesti 
predstavniški dom hrvaškega sabora.« 
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V 36. ĉlenu se ustava spremeni 97. ĉlenu in govori o predsedniku republike, ki ga 
v primeru krajše odsotnosti, bolezni, dopusta, smrti, odstopa, razloga za 
prenehanje mandata idr. nadomesti predsednik hrvaškega sabora. Volitve za 
novega predsednika republike se morajo izvesti v roku 60 dni od dneva, ko 
prevzame dolţnost zaĉasni predsednik republike. 
V 37. ĉlenu je na novo 98. ĉlenu, ki govori o pristojnostih predsednika republike, 
dodana še ena pristojnost, ki se glasi: »Predsednik republike zaupa mandat za 
sestavo vlade osebi, ki na osnovi razdelitve predstavniških mest v predstavniškem 
domu in po opravljenem posvetovanju uţiva zaupanje veĉine vseh predstavnikov v 
predstavniškem domu.«  
V 38. ĉlenu novo besedilo 99. ĉlena govori o sodelovanju predsednika republike in 
Vlade Republike Hrvaške: 
- sodelujeta pri oblikovanju in vodenju zunanje politike, 
- predsednik republike na predlog vlade odloĉa o ustanavljanju diplomatskih in 
konzularnih uradov Republike Hrvaške v tujini, 
- predsednik republike na predlog vlade doloĉa vodje diplomatskih uradov 
Republike Hrvaške v tujini. 
V 39. ĉlenu se ustavi v 100. ĉlenu beseda »funkcionar« zamenja z besedo 
»poveljnik«. K temu ĉlenu pa je dodan nov stavek: »V primeru neposredne 
ogroţenosti neodvisnosti, enotnosti in obstojnosti drţave lahko predsednik 
republike ob sopodpisu predsednika vlade odredi uporabo oboroţenih sil, pa 
ĉeprav ni razglašeno vojno stanje.« 
40. ĉlen vsebuje novo besedilo 101. ĉlena ustave. V primeru vojnega stanja ali 
neposredne ogroţenosti neodvisnosti, enotnosti in obstojnosti drţave, ali kadar 
drţavni organi ne morejo opravljati svojih ustavnih dolţnosti, takrat lahko 
predsednik republike sprejema uredbe z zakonsko moĉjo. 
41. ĉlen vsebuje novo besedilo 102. ĉlena, ki se glasi: »Predsednik republike lahko 
predlaga vladi, da prestavi sejo in razreši doloĉena vprašanja. Predsednik 
republike je lahko navzoĉ na seji vlade in sodeluje v razpravi.« 
42. ĉlen vsebuje spremenjeni 103. ĉlen ustave, ki se glasi: »Predsednik republike 
in vlada v skladu z ustavo in zakonom sodelujeta v usmerjanju dela varnostnih 
sluţb. Imenovanje vodje varnostnih sluţb, s predhodno pridobljenim mnenjem 
pristojnega odbora predstavniškega doma hrvaškega sabora, sopodpisujeta 
predsednik republike in predsednik Vlade Republike Hrvaške.« 
43. ĉlen vsebuje nov 104. ĉlen ustave, ki govori o tem, kdaj lahko predsednik 
republike razpusti predstavniški dom:  
-  na zahtevo vlade, da se izglasuje zaupnica, 
-  v roku 120 dni, ĉe od dneva predloga ne sprejme drţavnega proraĉuna. 
V 44. ĉlenu je ustavi v 105. ĉlenu dodan nov stavek, ki se glasi: »Ustavno sodišĉe 
mora sprejeti odlok o odgovornosti predsednika Republike Hrvaške za kršitev 
ustave v roku 30 dni od dneva sprejema predloga, s katerim se zaĉne odgovornost 
predsednika republike za kršitev ustave.« 
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V 45. ĉlenu je ustavi k 105. ĉlenu dodan nov ĉlen, ĉlen 105. a, ki se glasi: 
»Predsednik republike ima imunitetno nedotakljivost. Predsednik republike ne 
more biti priprt niti se proti njemu ne more uvesti kazenski postopek brez 
predhodne odobritve Ustavnega sodišĉa. Lahko pa se ga pripre brez odobritve 
Ustavnega sodišĉa, kadar je zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana 
kazen zapora, višja od 5 let.« 
46. ĉlen vsebuje spremenjeni 106. ĉlen ustave. Predsedniku republike pri 
opravljanju njegovih dolţnosti pomagajo posvetovalna telesa. Ĉlane teh teles 
imenuje in razrešuje sam predsednik republike. Posvetovalne, strokovne in druge 
naloge se opravljajo v uradu predsednika republike. 
47. ĉlen vsebuje novo besedilo 108. ĉlena ustave, ki se glasi: »Vlado Republike 
Hrvaške sestavljajo predsednik, en ali veĉ podpredsednikov ter ministri. Brez 
odobritve vlade predsednik in ĉlani vlade ne smejo opravljati nobene druge javne 
ali profesionalne funkcije.« 
48. ĉlen vsebuje novo besedilo 109. ĉlena ustave, ki govori o Vladi Republike 
Hrvaške. Ĉlane vlade predlaga oseba, kateri je predsednik republike zaupal 
mandat za sestavo vlade. Mandatar je dolţan program vlade in vlado predstaviti 
predstavniškemu domu hrvaškega sabora v roku 30 dni od sprejetja mandata ter 
zahtevati glasovanje o zaupnici. Ĉe je izglasovana zaupnica (zanjo mora glasovati 
veĉina predstavnikov predstavniškega doma), vlada priĉne z delovanjem. 
Predsednik in ĉlani vlade dajo prisego pred predstavniškim domom. Imenovanje 
predsednika vlade sprejme predsednik republike ob sopodpisu predsednika 
hrvaškega sabora, imenovanje ĉlanov vlade pa sprejme predsednik vlade ob 
sopodpisu predsednika hrvaškega sabora. 
V 49. ĉlenu sta ustavi v 109. ĉlenu dodana dva nova ĉlena, ĉlen 109. a in ĉlen 109. 
b. Ĉlen 109. a doloĉa, ĉe mandatar ne sestavi vlade v roku 30 dni, lahko 
predsednik republike podaljša mandat še za 30 dni. Ĉe tudi v tem roku vlada ni 
sestavljena, ali ĉe predlagana vlada ne dobi zaupnice, potem predsednik republike 
da mandat za sestavo vlade neki drugi osebi. 
Ĉlen 109.b pa se glasi: »Ĉe vlada ne bo sestavljena v skladu s 109. in 109. a 
ĉlenom ustave, bo predsednik republike imenoval predĉasno nestrankarsko vlado 
in istoĉasno razpisal predĉasne volitve v predstavniški dom.«  
V 50. ĉlenu so navedene pristojnosti vlade, ki jih doloĉa 110. ĉlen ustave: 
-  predlaga zakone in druge akte hrvaškemu saboru, 
-  predlaga drţavni proraĉun in konĉni raĉun, 
-  vodi zunanjo in notranjo politiko, 
-  usmerja in nadzira delo drţavne uprave, 
-  skrbi za gospodarski razvoj … 
51. ĉlen vsebuje novo besedilo 111. ĉlena ustave, ki se glasi: »Sestava, naĉin dela, 
odloĉanje in vrste aktov, ki jih vlada sprejema, doloĉata zakon in poslovnik.« 
52. ĉlen spremeni 112. ĉlen ustave, ki se po novem glasi: »Vlada je odgovorna 
predstavniškemu domu hrvaškega sabora. Predsednik in ĉlani vlade so odgovorni 
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za odloĉitve, ki jih sprejme vlada, osebno pa so odgovorni za svoje podroĉje 
dela.« 
53. ĉlen vsebuje novo besedilo 113. ĉlena ustave. Na predlog najmanj ene petine 
predstavnikov predstavniškega doma hrvaškega sabora ali predsednika vlade se 
lahko vprašanje zaupnice da predsedniku vlade, njenemu ĉlanu ali celotni vladi. 
Nezaupnica je sprejeta, ĉe je zanjo glasovala veĉina vseh predstavnikov 
predstavniškega doma. Ĉe je izglasovana nezaupnica predsedniku vlade ali celotni 
vladi, mora vlada odstopiti. V roku 30 dni mora biti izglasovan nov mandatar in 
ĉlani, ĉe ni predsednik predstavniškega doma hrvaškega sabora obvesti 
predsednika Republike Hrvaške, ta pa razpusti predstavniški dom in razpiše volitve 
v dom. Ĉe pa je izglasovana nezaupnica posameznemu ĉlanu vlade, lahko 
predsednik vlade predlaga novega ĉlana predstavniškemu domu, ki pa mu morajo 
izglasovati zaupnico. 
54. ĉlen vsebuje novo besedilo 114. ĉlena ustave. Sestava in naloge drţavne 
uprave ter naĉin njenega upravljanja so doloĉeni z zakonom. Doloĉene naloge 
drţavne uprave se lahko z zakonom prenesejo na organe lokalne in podroĉne 
(regionalne) samouprave ter na pravne osebe, ki imajo javna pooblastila. Z 
zakonom in z drugimi predpisi pa je urejen status drţavnih usluţbencev. 
55. ĉlen dopolnjuje 116. ĉlen ustave. Predsednika Vrhovnega sodišĉa Republike 
Hrvaške s predhodnim mnenjem splošne seje Vrhovnega sodišĉa Republike 
Hrvaške in pristojnega odbora predstavniškega doma hrvaškega sabora na predlog 
predsednika republike voli in razreši predstavniški dom hrvaškega sabora. 
Predsednik Vrhovnega sodišĉa se voli na 4 leta. 
56. ĉlen spremeni 2. stavek 117. ĉlena ustave. Javnost se lahko izkljuĉi iz celotne 
razprave ali njenega dela zaradi naslednjih razlogov: interesa morale, javnega 
reda, ĉe se sodi mladoletnikom, zašĉite zasebnega ţivljenja, loĉitve, postopkov 
skrbništva in posvojitve, zašĉite varnosti in obrambe Republike Hrvaške itd. 
57. ĉlen vsebuje novo besedilo 119. ĉlena ustave. Sodniki imajo imuniteto, ki je v 
skladu z zakonom. Sodniki in sodniki porotniki, ki sodelujejo pri sojenju, ne morejo 
biti poklicani na odgovornost zaradi izraţenega mnenja ali glasovanja pri sprejetju 
sodne odloĉitve, razen ĉe se s tem krši zakon. Sodniki, ki pri opravljanju sodniške 
funkcije storijo kaznivo dejanje, ne smejo biti priprti brez odobritve drţavnega 
sodnega sveta. 
58. ĉlen spremeni 120. ĉlen ustave. Sodniška funkcija je trajna. Sodnik bo 
razrešen sodniške funkcije: 
- ĉe to sam ţeli, 
- ĉe trajno izgubi sposobnost z opravljanje svoje funkcije,  
- ĉe je obsojen kaznivega dejanja zaradi nedostojnega opravljanja sodniške 
funkcije, 
- ĉe v skladu z zakonom zaradi storjenega disciplinskega prekrška tako odloĉi 
Drţavni sodni svet, 
- ko dopolni 70 let. 
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Na razrešitev sodniške funkcije ima sodnik pravico, da se pritoţi v 15 dneh. 
Pritoţbo predloţi Ustavnemu sodišĉu, to pa odloĉi na podlagi Ustavnega zakona o 
Ustavnem sodišĉu Republike Hrvaške. 
59. ĉlen spremeni 121. ĉlen ustave. Sodnike v skladu z ustavo imenuje, razrešuje 
in odloĉa o njihovi disciplinski odgovornosti drţavni sodni svet. Drţavni sodni svet 
ima enajst ĉlanov, katere izbira predstavniški dom sabora. Ĉlani drţavnega 
sodnega sveta se volijo na štiri leta, predsednik drţavnega sodnega sveta pa se 
voli na dve leti s tajnim glasovanjem veĉine ĉlanov drţavnega sodnega sveta. 
60. ĉlen doda 121. ĉlenu ustave nov ĉlen, ĉlen 121. a, a še pred njim je na novo 
dodan podnaslov »5. Drţavno toţilstvo«. 
Ĉlen 121. a doloĉa drţavno toţilstvo kot samostojno in neodvisno pravosodno telo. 
Generalni drţavni toţilec se voli na štiri leta, imenuje ga predstavniški dom 
hrvaškega sabora na predlog vlade. Namestnika drţavnega toţilca imenuje, 
razrešuje in odloĉa o njegovi disciplinski odgovornosti drţavno-toţilski svet. Ĉlani 
drţavnega toţilstva ne morejo biti izbrani za ĉlane drţavno-toţilskega sveta. 
Podroĉje, sestavo, naĉin dela idr. drţavno-toţilskega sveta ter drţavnega toţilstva 
doloĉa zakon. 
61. ĉlen doda 122. ĉlenu ustave novo besedilo, ki pravi, da Ustavno sodišĉe 
Republike Hrvaške sestavlja trinajst ĉlanov. Postopek kandidiranja sodnikov 
Ustavnega sodišĉa in predloge za izbor predstavniški dom posreduje odboru 
predstavniškega doma, pristojnemu za vprašanja ustave.  
62. ĉlen doda 125. ĉlenu ustave tri nove pristojnosti Ustavnega sodišĉa: 
- lahko ocenjuje ustavnost zakonov ter ustavnost in zakonitost drugih predpisov, 
ki so prenehali delovati, ĉe od tega prenehanja pa do predloţitve zahteve ali 
predloga za uvedbo postopka ni preteklo veĉ kot leto dni, 
- odloĉa o ustavnih toţbah proti posameznim odloĉbam razliĉnih drţavnih 
organov, kadar so z njimi kršene temeljne svobošĉine in pravice ĉloveka in 
drţavljana ter pravice do lokalne in podroĉne (regionalne) samouprave, 
- spremlja uresniĉevanje ustavnosti in zakonitosti ter o opaţenih pojavih 
neustavnosti in nezakonitosti obvešĉa predstavniški dom hrvaškega sabora. 
63. ĉlen doda 125. ĉlenu ustave nov, 125. a ĉlen, ki pravi, ĉe Ustavno sodišĉe 
ugotovi, da pristojno telo ni sprejelo predpisa za izvršitev doloĉbe ustave, zakona 
ali drugih predpisov, pa bi ga moral sprejeti, o tem obvesti vlado, ĉe pa bi ta 
predpis morala sprejeti vlada, potem pa se obvesti predstavniški dom. 
64. ĉlen 126. ĉlena ustave doda nov stavek, ki se glasi: »Ĉe Ustavno sodišĉe 
Republike Hrvaške doloĉi, da zakon ali drugi predpisi niso v skladu z ustavo in 
zakonom, bo sprejel odloĉbo o ugotovitvi neustavnosti ali nezakonitosti.«  
V 65. ĉlenu se Ustavi v 127. ĉlenu na zaĉetku stavka beseda »Pogoji« zamenja z 
besedami »Postopek in pogoji«. 
66. ĉlen spremeni naslov VI. poglavja in se glasi: »Mestna, lokalna in podroĉna 
(regionalna) samouprava.« 
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67. ĉlen vsebuje novo besedilo 128. ĉlena. Drţavljanom je zagotovljena pravica do 
lokalne in podroĉne (regionalne) samouprave. Ta pravica se uresniĉuje preko 
lokalnih oziroma podroĉnih (regionalnih) predstavniških teles, ki jo sestavljajo 
ĉlani, izbrani na svobodnih in tajnih volitvah. Drţavljani lahko sodelujejo pri 
opravljanju lokalnih nalog preko zborov, referendumov in drugih oblik. 
68. ĉlen spremeni 129. ĉlen ustave. Skupnosti lokalne samouprave so obĉine in 
mesta, njihovo podroĉje pa doloĉa zakon. Skupnosti podroĉne (regionalne) 
samouprave so ţupanije, njihovo podroĉje pa prav tako doloĉa zakon. Z zakonom 
se lahko glavnemu mestu Zagrebu doloĉi poloţaj ţupanije. 
69. ĉlen doda 129. ĉlenu ustave dva nova ĉlena, ĉlen 129. a in 129. b. 
Ĉlen 129. a doloĉa, da skupnosti lokalne samouprave opravljajo lokalne naloge, s 
katerimi se neposredno uresniĉujejo potrebe drţavljanov. Te naloge so predvsem: 
ureditev naselij in stanovanj, prostorsko in urbanistiĉno naĉrtovanje, komunalne 
dejavnosti, skrb za otroke, socialna skrb, primarna zdravstvena zašĉita, 
osnovnošolsko izobraţevanje, kultura. 
Skupnosti podroĉne (regionalne) samouprave opravljajo naloge, kot so: šolstvo, 
zdravstvo, prostorsko in urbanistiĉno naĉrtovanje, gospodarski razvoj, promet. 
Pri dodeljevanju nalog imajo prednost tista telesa, ki so najbliţja drţavljanom. 
Ĉlen 129. b doloĉa skupnostim lokalne in podroĉne (regionalne) samouprave 
pravice v okviru zakona s svojimi statuti, samostojno ureditev notranje sestave in 
nalog svojih teles. 
70. ĉlen spremeni 130. ĉlen ustave. Pri opravljanju nalog s svojega podroĉja je 
skupnost lokalne in podroĉne (regionalne) samouprave samostojna, podrejene so 
samo nadzoru ustavnosti in zakonitosti pooblašĉenih drţavnih organov. 
71. ĉlen spremeni 131. ĉlen ustave. Skupnosti lokalne in podroĉne (regionalne) 
samouprave imajo pravico do lastnih dohodkov, s katerimi svobodno razpolagajo. 
Ti dohodki pa morajo biti v razmerju s pooblastili, ki jih predvidevajo ustava in 
zakoni. Drţava pa je dolţna pomagati finanĉno slabšim lokalnim skupnostim 
samouprave. 
72. ĉlen vsebuje novo besedilo 132. ĉlena ustave. V skladu z ustavo, zakonom in 
pravili mednarodnega prava je sklepanje mednarodnih pogodb v pristojnosti 
odvisno od narave in vsebine mednarodne pogodbe, predstavniškega doma 
hrvaškega sabora, predsednika republike in Vlade Republike Hrvaške. 
73. ĉlen doda 133. ĉlenu novo besedilo. Predsednik Republike podpisuje listine o 
ratifikaciji, pristopu, odobritvi ali sprejetju mednarodnih pogodb, katere  pa mora 
predstavniški dom hrvaškega sabora potrditi. Mednarodne pogodbe, ki ne 
podleţejo potrditvi predstavniškega doma hrvaškega sabora, sklene predsednik 
republike na predlog vlade ali Vlada Republike Hrvaške. 
S 74. ĉlenom se v naslovu »Zdruţevanje in odcepitev« beseda odcepitev zamenja 
z besedo razdruţevanje. 
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75. ĉlen doloĉa, da se v celotnem besedilu Ustave Republike Hrvaške besede 
»Hrvaški drţavni sabor« zamenjajo z besedama »Hrvaški sabor«. 
76. ĉlen doloĉi, da Sprememba Ustave RH stopi v veljavo z dnem razglasitve (glej 
Sprememba Ustave RH, št. 113/00, ĉlen 1–76).  
 
 
8.3 SPREMEMBE USTAVE REPUBLIKE HRVAŠKE IZ LETA 2001 
 
Z ustavnimi spremembami z dne 28. marca 2001 je zakljuĉen proces velike 
ustavne reforme, ki se je zaĉela spomladi leta 2000. Ni ĉudno, da sta dve veliki 
ustavni reformi (tista o organizaciji vlade in tista, s katero se opušĉa dvodomni 
sistem) izvedeni z zaporednimi spremembami v kratkem ĉasu, kar je povzroĉilo 
veliko nerazumevanja in stroške ter škodovalo stabilnosti ustave na daljši rok. 
Odgovor se glasi: stranke vladajoĉe koalicije se niso strinjale okrog ukinjanja 
dvodomnega sistema. Šele ko so se pribliţevale volitve za ţupanijski dom, in 
veĉina je v njih delovala nasprotujoĉe, so dosegli soglasje okrog te spremembe. 
Hitro se je pristopilo k spremembam. To kaţe na teţave današnjih politiĉnih 
odloĉitev v koalicijskih vladah pa tudi na podcenjevanje ustave in njene 
stabilizacije, kar je lahko osnova doslednega izvajanja. Maja leta 2001 je moral biti 
objavljen Popravek besedila Ustavnih sprememb, zato so s tem tako pohiteli. S 
temi spremembami je razpušĉen dvodomni sistem, ukinjen je ţupanijski dom 
hrvaškega sabora. Z delovanjem je prenehal, ko so zaĉele veljati ustavne 
spremembe. Velja poudariti, da je delovna skupina predsednika republike 
predlagala ukinitev ţupanijskega doma, vendar šele ob izteku mandata 
zastopnikov.  
Delovna skupina je obrazloţila razloge za svoj predlog o ukinitvi dvodomnega 
sistema: 
- Glavni razlog za ukinitev Ţupanijskega doma je potreba po moĉnejšem 
poloţaju Hrvaškega drţavnega sabora v okviru sistema strukture oblasti.  
Celovit koncept Delovne skupine glede reforme sistema strukture oblasti je 
utemeljen s politiĉno zahtevo in volilnimi obljubami, potrjenimi na januarskih 
volitvah, z umikom dosedanje prevlade drţavnega poglavarja v politiĉnem 
sistemu in postavljanjem ustavnih ovir obnovi sistema koncentrirane in 
personalizirane oblasti. Ta zahteva ne pomeni pretvorbe institucije 
predsednika republike v politiĉno osebnost. Za njeno uresniĉitev je potrebno v 
ustavi predvideti veliko oblik vzajemnega sodelovanja, soodloĉanja, preveritve 
in ravnoteţja nosilcev zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, skladno s 
sodobnim pogledom o naĉinu uporabe delitve oblasti (ĉlen 4., stavek 2., 
Ustava RH).  
Slabljenje vloge predsednika republike z uzakonitvijo politiĉnih odloĉitev in 
zagotovitvijo delovanja drţavne oblasti nedvomno, da bi se ohranila potrebna 
mera uĉinkovitosti pri sprejemanju odloĉitev, zahteva krepitev drugih dveh 
dejavnikov, vlade in hrvaškega drţavnega sabora. Za uveljavitev takega 
koncepta organizacije oblasti je potrebno okrepiti aabor, ne pa slabiti 
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notranjega delovanja skozi spremembo dvodomnega sistema. S tem oĉitno 
odpadejo v teoriji najbolj pogosto navedeni argumenti v prid uvedbe drugega 
doma v enotnih drţavah kot institucije, ki preverjajo, zavirajo in po potrebi 
blokirajo moţne enostranske odloĉitve prvega doma kot predsedstva 
drţavljanov. Na ta naĉin prispevajo h kvaliteti zakonodajne dejavnosti 
parlamenta.  
- Ni opraviĉila niti enega od tradicionalnih teoretiĉnih argumentov v korist 
drugega doma v hrvaškem drţavnem saboru. Ostali razlogi uporabe 
dvodomnega sistema se navajajo v teoriji: federalizem kot oblika drţavne 
ureditve, velikost in število drţavljanov, izraţanje regionalnih posebnosti ter 
zgodovinski in tradicionalni razlogi. Niti eden od teh razlogov ne opraviĉuje 
ohranjanja ţupanijskega doma. Republika Hrvaška je s 1. ĉlenom ustave 
doloĉena kot enotna in nedeljiva drţava in nikakršne oblike federalizacije 
drţave niso sprejemljive za ogromno veĉino drţavljanov. Izkušnje iz 
domovinske vojne, posebno z naĉrti uvedbe federalizacije drţave od zunaj 
(npr. t. i. Naĉrt G-4 iz leta 1994), so ponovno potrdile to oceno. Izkušnje s 
predstavniki nacionalnih oz. etniĉnih manjšin v predstavniškem domu kot 
odloĉujoĉem zakonodajnem telesu zadovoljujejo in jih velja obdrţati. Menimo, 
da bi premešĉanje predstavnikov teh manjšin v dom, ki nima odloĉujoĉih, 
temveĉ samo svetovala pooblastila v odnosu do prvega doma, samo oslabilo 
njihov poloţaj in verjetno bi prišlo do moĉnega upora. Hrvaška je majhna 
drţava z relativno majhnim številom prebivalstva, tako da razlog velikosti kot 
temelj dvodomnega sistema odpade. V zvezi z izraţanjem regionalnih 
posebnosti lahko zakljuĉimo, da koncept ţupanijskega doma ni pokazal, da je 
ravno on bil telo (organ), kjer se izraţajo in artikulirajo regionalni interesi (niti 
po volilni osnovi niti po pooblastilih). Deloval je kot debatni forum zaĉrtanega 
tipa, ki spremlja in komentira dejavnost predstavniškega doma. V tem pogledu 
je kljuĉno vprašanje reforme lokalne samouprave in ne dvodomni sistem. Ideje 
o drugem domu kot obliki predstavništva ekonomskih in profesionalnih 
zdruţenj niso opraviĉljive. Eksperimentiranja z razliĉnimi oblikami 
ekonomskega, socialnega, kulturnega in drugimi oblikami posebnih 
skupšĉinskih domov so se v ĉasu socialistiĉnega obdobja pokazala kot dejstvo, 
da jih v praksi ni mogoĉe loĉiti od politiĉnega predstavništva. Veĉdomna 
struktura samo slabi zakonodajno telo v odnosu do izvršilne oblasti in z niĉimer 
ne pripomore h kvaliteti odloĉanja. Hrvaška parlamentarna tradicija je v 
popolnem nasprotju z obstojem drugega doma. Hrvaški sabor nikoli v 
zgodovini ni bil dvodomen. Od leta 1848 pa tudi prej je bil sabor vedno 
enodomno telo. To, da ni bilo tradicije, je v veliki meri pripomoglo k temu, da 
ţupanijski dom nikoli ni bil sprejet v hrvaški politiĉni javnosti.  
- Vpeljevanje ţupanijskega doma je bilo v nasprotju s celoto koncepta ustave in 
stališĉi javne razprave o Naĉrtu ustave iz leta 1990. Naĉin, na katerega je bil 
sistem uveden v Naĉrt ustave iz leta 1990, je izraz oblike politiĉnih odloĉitev, 
kakršnega ţelijo odstraniti in prepreĉiti z ustavnimi spremembami, ker ignorira 
javno mnenje kot tudi strokovne argumente. Med predvolilno kampanjo, 
spomladi leta 1990, so vse politiĉne stranke, s podporo drţavljanov, zahtevale 
vrnitev enodomnega sabora. Dokument z naslovom »Politiĉna in 
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metodologijska izhodišĉa ter politiĉno-pravna naĉela za izdelavo Ustave 
Republike Hrvaške«, katerega je na predlog predsednika republike sprejel 
hrvaški sabor na seji 25. julija 1990 in kateri je sluţil kot temelj dela vseh 
strokovnih skupin, odborov in komisij, uredniškega sveta in ustavotvorne 
komisije, nalaga: »Enodomni hrvaški sabor (kot tradicionalna oblika hrvaškega 
drţavnega parlamenta) je izbran na neposrednih, svobodnih in tajnih volitvah 
in je nosilec zakonodajne oblasti, doloĉen z Ustavo Republike Hrvaške.« Zato 
so vse razliĉice Naĉrta ustave predvidele enodomni sabor. Ideja o vpeljavi 
dvodomnega sistema je prviĉ vpeljana v delovno razliĉico Predloga Podkomisije 
za strokovno pripravo predloga Komisije za ustavna vprašanja sabora, šele 9. 
decembra 1990 po zakljuĉku javne razprave o Naĉrtu ustave. To je bilo 
storjeno na pobudo predsednika republike, a v nasprotju z mišljenjem veĉine 
ĉlanov, ker »dvodomni sistem ni v hrvaški drţavno-pravni tradiciji in teţko je 
doloĉiti odnos predstavniškega in ţupanijskega doma, kar lahko izzove vrsto 
teţav v delovanju sabora«. Po priĉanju takratnega svetovalca predsednika, 
Slavena Letice, je predsednik TuĊman prišel na idejo ob neformalnem 
pogovoru z ameriškim politikom Rudijem Perpichem, ki mu je to priporoĉil. 
Zanemaril pa je dejstvo, da je tam federativna drţavna ureditev, medtem ko 
imajo zakonodajna telesa ameriških zveznih drţav veĉinoma enodomni sistem. 
Ker je predsednik TuĊman pri tem vztrajal, je bila zahteva na hitro, kolikor je 
bilo to mogoĉe, vnesena v besedilo Predloga ustave. Rezultat je bil slab, drugi 
dom ni potrdil priĉakovanj predlagateljev.  
- Delovanje ţupanijskega doma ni opraviĉilo njegove ohranitve v sistemu 
ureditve oblasti. Med sedemletnim delovanjem ţupanijskega doma so se 
potrdile groţnje, da ne more izpolnjevati priĉakovanj, da bi lahko nadziral in 
izboljšal kvaliteto zakonodajne dejavnosti predstavniškega doma. Razlog za to 
je vpliv strankarskih mehanizmov na odloĉitve v domu. V prvem obdobju, od 
leta 1993 do leta 1994, je ţupanijski dom postal forum frakcijske borbe znotraj 
HDZ-ja. Po razkolu v HDZ-ju, maja 1994, je bil zagotovljen strog nadzor nad 
delovanjem zastopnikov v ţupanijskem domu. Spremenjen je bil še v eno 
institucijo, ki jo je podpirala enotna politika stranke oziroma njen predsednik. 
Prve izkušnje po volitvah leta 2000 so pokazale, da niti pod pogoji, ko ima 
podporo veĉine, ne more prinesti kvalitete odloĉanja predstavniškega doma. 
Lahko pa ga bistveno oslabi v odnosu do organov izvršilne oblasti. To je prišlo 
do izraza v razpravi o drţavnem proraĉunu oziroma ob groţnji uporabe 
odloţilnega (suspenzivnega) veta. V veĉini drţav z dvodomnim sistemom 
proraĉun in glasovanje o zaupnici vladi sprejme prvi dom. Prav zaradi 
pomanjkljive obdelave poloţaja ţupanijskega doma je ta izkljuĉen iz glasovanja 
o zaupnici vlade, ne pa tudi o drţavnem proraĉunu. Zakljuĉek se vsiljuje kar 
sam: tak, kakršen ţupanijski dom je, ne opraviĉuje stroškov svojega obstoja. 
Krepitev drugega doma ne pride v poštev s stališĉa potrebe, da se okrepi sabor 
v politiĉnem sistemu. V ĉasu, ko se drţave z najdaljšo tradicijo dvodomnega 
sistema (Velika Britanija) odloĉajo o ukinitvi drugega doma, je za Hrvaško 
najboljša rešitev, da se vrne k svoji tradiciji in enodomnemu parlamentu.  
- Ţupanijski dom preneha obstajati z iztekom mandata, februarja 2001. Pri 
sprejetju odloĉitve o ukinitvi ţupanijskega doma velja omeniti tudi ekonomske, 
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politiĉne in druge dejavnike. Mandat zastopnikom v ţupanijskem domu poteĉe 
februarja 2001. Ĉe se v Ustavnem zakonu za izvršitev ustavnih sprememb 
doloĉi, da s tem preneha obstoj tega doma, se ustvari prihranek in istoĉasno se 
prepreĉi politiĉni odpor, povzroĉen z interesi zastopnikov. V nasprotju s tem bi 
vsaka do sedaj predloţenih reform tega doma povzroĉila ogromne stroške, ker 
bi verjetno zahtevala nove volitve tudi za predstavniški dom. Teţko je verjeti, 
da se bo še kdaj pokazala takšna priloţnost za ukinitev te institucije.  
Z ustavnimi spremembami je opravljeno tudi nadaljnje jezikovno ĉišĉenje 
ustavnega besedila. Cilj tega je preciziranje številnih doloĉb in jasnega 
loĉevanja pojmov, kot so »prebivalec« in »drţavljan« ter preciznega smisla 
številnih doloĉb o zašĉiti ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin (Sokol in 
Smerdel, 2009, str. 39–43).  
 
Na osnovi 146. ĉlena Ustave Republike Hrvaške predstavniški dom hrvaškega 
sabora na seji 28. marca. 2001 sprejme sklep o razglasitvi spremembe Ustave 
Republike Hrvaške.  
 
V 1. ĉlenu se Ustavi Republike Hrvaške (»Narodne novine« št. 56/90, 135/97, 8/89 
– preĉišĉeno besedilo, 113/00 in 124/00 – preĉišĉeno besedilo) v I. poglavju 
Izhodišĉne osnove doda novo besedilo, ki se glasi: »Na zgodovinski prelomnici 
zavrnitve komunistiĉnega sistema in spremembe mednarodnega reda v Evropi je 
hrvaško ljudstvo na prvih demokratiĉnih volitvah (leta 1990) s svobodno izraţeno 
voljo potrdil svojo tisoĉletno drţavno samobitnost. Z novo Ustavo Republike 
Hrvaške (1990) in z zmago v domovinski vojni (1991–1995) je hrvaški narod 
pokazal svojo odloĉnost in pripravljenost vzpostaviti in ohraniti Republiko Hrvaško 
kot samostojno in neodvisno, suvereno in demokratiĉno drţavo.«  
3. ĉlen doloĉa, da se naslov III. poglavja »Temeljne svobošĉine in pravice ĉloveka 
in drţavljana« zamenja z »Zašĉita ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin«. Te 
besede pa se prav tako zamenjajo v celotnem besedilu Ustave Republike Hrvaške.  
V 5. ĉlenu se ustavi v 17. ĉlenu beseda »Sabor« spremeni v »Hrvaški sabor«, to 
pa prav tako velja za celotno besedilo Ustave Republike Hrvaške.  
13. ĉlen vsebuje novo besedilo 45. ĉlena ustave, ki se glasi: »Hrvaški drţavljani 
imajo splošno in enako volilno pravico, ko dopolnijo 18 let, v skladu z zakonom. 
Volilna pravica se uresniĉuje na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.«  
31. ĉlen doloĉa, da se 81. ĉlen Ustave Republike Hrvaške izbriše.  
V 32. ĉlenu se v ustavi v 82. ĉlenu besede »predstavniški in ţupanijski dom« 
zamenjajo s »hrvaški sabor«, to velja za celotno besedilo Ustave Republike 
Hrvaške.  
V 33. ĉlenu se ustavi v 83. ĉlenu besede »svobošĉine in pravice ĉloveka in 
drţavljana« spremenijo v »ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine«, kar velja za 
celotno besedilo Ustave Republike Hrvaške.  
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35. ĉlen vsebuje novo besedilo 85. ĉlena ustave, ki se glasi: »Pravico predlagati 
zakone ima vsak poslanec, skupine poslancev in delovna telesa hrvaškega sabora 
ter Vlada Republike Hrvaške.« 
V 42. ĉlenu se ustavi v 98. ĉlenu 1. in 3. odstavek spremenita in glasita:  
-  »razpiše volitve v hrvaški sabor in skliĉe njegovo prvo zasedanje«,  
- »zaupa mandat za sestavo Vlade osebi, ki uţiva zaupanje veĉine vseh 
poslancev«.  
54. ĉlen ustavo v 116. ĉlenu spremeni in se po novem glasi: »Ĉe se izglasuje 
nezaupnica predsedniku vlade ali vladi v celoti, mora predsednik vlade in vlada 
odstopiti. Ĉe se v roku 30 dni ne izglasuje zaupnica novemu mandatarju in 
ĉlanom, o tem predsednik hrvaškega sabora obvesti predsednika republike. Po 
sprejemu obvestila predsednika hrvaškega sabora predsednik republike razpusti 
hrvaški sabor in istoĉasno razpiše volitve v hrvaški sabor.  
67. ĉlen vsebuje novo besedilo 144. ĉlena ustave, ki se glasi: »Hrvaški sabor 
odloĉi, ali bo pristopil k spremembi ustave z veĉino glasov vseh poslancev.«  
70. ĉlen doloĉa, da se 146. ĉlenu ustave doda novo IX. poglavje in ĉleni 146. a, 
146. b in 146. c, ki se glasijo:  
»IX. KONĈNE DOLOĈBE  
146. a ĉlen doloĉa, ko bodo stopile v veljavo Spremembe Ustave Republike 
Hrvaške, bo prenehal z delovanjem ţupanijski dom hrvaškega sabora in prenehala 
se bo funkcija dosedanjemu predsedniku in ĉlanom drţavnega sodnega sveta ter 
predsedniku Vrhovnega sodišĉa Republike Hrvaške.  
146. b ĉlen doloĉa, da bo Hrvaški sabor sprejel Ustavni zakon za izvršitev Ustave 
Republike Hrvaške.  
146. c ĉlen doloĉa, da Sprememba Ustave Republike Hrvaške stopi v veljavo z 
dnem razglasitve predstavniškega doma hrvaškega sabora (glej Sprememba 
Ustave RH, št. 28/01).  
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9 USTAVNA UREDITEV REPUBLIKE HRVAŠKE 
  
 
Med procesom dezintegracije nekdanje skupne federacije oziroma po njem so 
postocialistiĉne drţave z oblikovanjem in sprejetjem novih ustav formalno stopile 
na pota demokracije. Nekdanje jugoslovanske republike so sicer imele svoje 
ustave ţe kot federalne enote znotraj prejšnje skupne drţave, vendar je bila 
ustavnost posameznih republik vselej odvisna od zvezne ustavne ureditve, torej od 
tega, kako je zvezna ustava razdelila oblast med federacijo in federalnimi enotami. 
Zato se je ustavna ureditev posameznih republik lahko gibala samo v okvirih, ki so 
bili doloĉeni z zvezno ustavo. Treba je tudi poudariti, da se ustave nekdanjih 
jugoslovanskih republik kot ustave samostojnih drţav moĉno razlikujejo od ustav 
federalnih enot, saj so tako po vsebini kot tudi po pomenu bistveno moĉnejše.  
Sprejem novih ustav v nekdanjih jugoslovanskih republikah je prav tako 
predstavljal temeljno konstitutivno dejanje novonastalih drţav, s katerimi so 
zaokroţile proces nastajanja, obenem pa omogoĉile prehod na novo organizacijo 
drţavne oblasti, oblikovanje temeljnih drţavnih organov ter doloĉitev razmerij med 
njimi. Tako so nekdanje jugoslovanske republike v okviru razliĉnih ustavnih izbir 
opredelile razliĉne oblike drţavnih oblasti: Hrvaška je izbrala obliko 
polpredsedniškega sistema.   
Svojo prvo demokratiĉno ustavo je Republika Hrvaška dobila, ko je bila še sestavni 
del nekdanje jugoslovanske federacije. Prejšnja republiška ustava, sprejeta leta 
1974, je v številnih doloĉbah predstavljala pravne ovire za razvoj sodobnih oblik 
politiĉnega in gospodarskega ţivljenja ter za normalno delovanje drţavne uprave, 
drţavnih institucij in drugih ustanov (Fink Hafner et al., 2005, str. 56).  
V kratki zgodovini ustavnosti Republike Hrvaške sta aplicirani dve ustavni obliki 
organizacije oblasti: polpredsedniški sistem od leta 1990 do 2000 in oblika 
parlamentarnega sistema, uvedena z ustavnimi spremembami leta 2000 ter 
dopolnjena z ustavnimi spremembami iz leta 2001. 
Ustavna koncentracija oblasti v teţki politiĉni in gospodarski situaciji, še posebej v 
vojnih razmerah, grozi z obraĉanjem k razliĉnim oblikam cezaristiĉne 
»demokracije«, ki temelji na manifestacijah vseljudske podpore in po navadi ne 
zmore zagotoviti sukcesije ter se dezintegrira, ko izgubi svojega vodjo. Takrat 
pridejo na plan poznani stranski pojavi koncentrirane in personalizirane oblasti: 
nepotizem, klientelizem, korupcija in selektivna uporaba zakona. 
Vse to je zaznamovalo prvih deset let uporabe ustavnega modela polpredsedniške 
vlade na Hrvaškem. Na vprašanje, ĉe bi uporaba drugaĉnega modela organizacije 
oblasti v situaciji, ki je zaznamovala desetletje, dala drugaĉne rezultate, ni mogoĉe 
jasno odgovoriti. Naša predpostavka, ki bi jo lahko podprli z veĉ primeri, je, da v 
takšnih situacijah formalni ustavni dogovori igrajo stransko vlogo. 
V novem demokratiĉnem ozraĉju po zakljuĉeni vojni in ob koncu obdobja 
izrednega stanja ter nenehnih menjav strank na oblasti bi lahko ocenili, da je 
institucionalno vzpostavljena kohabitacija med predsednikom republike in 
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predsednikom vlade zaţivela in deluje relativno razborito. Vendar tako kot vse 
oblike delitve oblasti na vseh nivojih kohabitacija skozi ustvarja doloĉene probleme 
zaradi nesoglasij na podroĉju politike, v kateri akterji skupaj odloĉajo o politiĉnih 
vprašanjih, ali pa zaradi osebnih nesoglasij. Kljub odlašanju z blokado je potrebno 
ponoviti: sistem preverjanja in ravnoteţja izhaja prav iz tega, da so takšne 
komplikacije in problemi boljša alternativa kot pa neomejena oblast doloĉenega 
posameznika. 
Politološko gledano so ustavne institucije prešle nekaj faz, ki jih lahko 
poimenujemo: imperialno (vojno) predsedstvo (1990–1995); volilna monarhija 
(1995–1999) in kohabitacija dveh moţnosti (Mesić–Raĉan, 2000–2003, in Mesić–
Sanader, 2003–2008). Kratko obdobje kohabitacije Mesića in Jadranke Kosor, ki ga 
oznaĉujejo idiliĉni odnosi premierke s predsednikom republike, ni najbolj primerno 
za podajo kakršne koli ocene zaradi niza dejavnikov, ki prevladujejo na hrvaški 
politiĉni sceni v letu 2009 (Smerdel, 2009, str. 103–104).  
 
 
9.1 POLPREDSEDNIŠKI SISTEM 
  
V prvih desetih letih samostojnosti je hrvaška vladajoĉa elita pokazala zelo malo 
razumevanja, sposobnosti predvidevanja in volje, da bi trend personalizacije in 
koncentracije oblasti skušale spremeniti, vsaj iz lastnega dolgoroĉnega interesa, ĉe 
ne iz drugih razlogov. Središĉe in simbol reţima je postalo vojno, imperialno 
predsedstvo, ki je od zaĉetka grajeno na interpretacijah, tujih bistvu in besedam 
Ustave RH, v procesu ko je oblast zakonodajno in v praksi koncentrirana v osebi 
predsednika republike, njegovem kabinetu in kvazi-svetovalcih, med katerimi je 
najpomembnejšo vlogo odigral Svet za obrambo in nacionalno varnost. 
TuĊmanovo koncepcijo takšnega formalnosvetovalnega telesa, kjer predsednik 
republike sam sprejema konĉne odloĉitve, je še najbolje opisal dani naziv Vrhovni 
drţavni odbor, ki je nato pod pritiskom ustave dokonĉno spremenjen. Ĉlani odbora 
niso bili strokovnjaki brez politiĉnih funkcij niti je bilo govora o koordinaciji, kot je 
to obiĉajno v demokratiĉnih drţavah, ampak so to bili predsedniki sabora, vlade, 
Ustavnega in Vrhovnega sodišĉa, skupaj z ministri drţavnih ministrstev in šefi 
tajnih sluţb kot tudi drugi uradniki ne glede na ustavne doloĉbe. Skupaj so bili 
podloţni avtoriteti »vrhovnega«, kakor so imenovali predsednika republike. 
Vojna situacija, okupacija velikega dela drţavnega teritorija in moĉno ohranjanje 
premirja je do neke mere lahko opraviĉilo takšno centralizacijo in personalizacijo 
oblasti. Friedrich Hayek pojasnjuje: »Ko nas ogroţa zunanji sovraţnik, ko pride do 
vstaje ali nezakonitega nasilja, ali pa naravna katastrofa zahteva hitro reakcijo z 
uporabo vseh sredstev, ki so na razpolago, nujno organizacijo in moĉ mora nekdo 
prevzeti. Kot ţival na begu pred smrtno nevarnostjo je lahko druţba v takšnih 
situacijah, da bi se izognila uniĉenju, prisiljena zaĉasno suspendirati vitalne 
funkcije, od katerih je na dolgi rok odvisna njena obstojnost.« 
Na Hrvaškem se je reţim obdrţal tudi po koncu vojne ter je še posebej po 
predsedniških volitvah leta 1997 dobil vse veĉ lastnosti prerašĉanja iz imperialnega 
vojnega predsedstva v sistem volilne monarhije. Poleg koncentracije in 
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personalizacije oblasti so znaĉilnosti takšnega reţima nepotizem, odsotnost 
komunikacije z javnostjo in parlamentom, ogromna neformalna moĉ dvorske 
kamarile, predsedniške druţine, druţine strank in prijateljev, sprejemanje 
predsednika kot vladarja, ki je nad zakoni in je neodgovoren pred njimi, 
netransparentnost sprejemanja politiĉnih odloĉitev in dojemanje ustave kot 
instrumenta dnevne politike. Zadnji korak je sprejem ustavne doloĉbe o 
doţivljenjski funkciji predsednika republike. 
To je skoraj redna posledica stabilizacije centralizirane strukture personalizirane 
oblasti kot tudi socialne psihologije strahu, na kateri se je osnovala in se ohranja. 
Bertrand Russel je zapisal: »Vojna prinaša drugaĉno, nasilno psihologijo. Strah pri 
ljudeh povzroĉa ţeljo po vodji, uspešni general pa izzove veliko obĉudovanje, ki je 
rezultat strahu. Glede na to, da je zmaga v tem trenutku edina pomembna naloga, 
bo uspešen general z lahkoto prepriĉal svojo drţavo, da mu zaupa najvišjo oblast. 
Dokler traja kriza, se zdi nenadomestljiv, ko pa ta mine, ga je teţko odstaviti.« In 
nadalje: »Vojna je glavno promocijsko sredstvo despotizma in najveĉja ovira pri 
vzpostavljanju sistema, v katerem se je potrebno izogniti neodgovorni oblasti, 
kolikor je to le mogoĉe.« 
Delitev oblasti se skoraj veĉ ni omenjala v javnosti, celo citiranje ustavnega teksta 
ni bilo veĉ omogoĉeno urednikom »drţavotvornih« glasil. Prevladal je poziv k 
»edinstveni drţavni politiki« oziroma k naĉelu enotnosti oblasti. Vsesplošna 
centralizacija ni zajemala le osrednje oblasti in administracije, ampak je aplicirana 
tudi na lokalno samoupravo, drţavna podjetja in kvazi-nedrţavne fonde. 
Popolnoma je jasno, da takšen razvoj ni izviral iz Ustave Republike Hrvaške iz leta 
1990, ampak je pomenil kršitev vseh temeljnih ustavnih naĉel, od delitve oblasti 
do trţnega gospodarstva. Ustavni sistem je bil deset let ciljno potisnjen v ozadje in 
zamenjan s sistemom personalizirane oblasti (Smerdel, 2009, str. 104–106).  
 
 
9.2 PARLAMENTARNI SISTEM  
 
Na osnovi naĉela delitve oblasti po ustavni ureditvi iz leta 1990 je nosilec 
zakonodajne veje oblasti hrvaški parlament – sabor. Sabor je bil po svoji obliki 
prvotno dvodomni predstavniški organ, v katerem je spodnji (predstavniški) dom 
predstavljal vse drţavljane Hrvaške, zgornji (regijski) dom pa 20 ţupanij – 
teritorialnih enot in mesto Zagreb. Predstavniški dom sabora ima najmanj sto in 
najveĉ 160 predstavnikov, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah za mandatno 
dobo štirih let. Opravlja predvsem zakonodajno funkcijo ter funkcijo nadzora nad 
delom vlade, nima pa vpliva na oblikovanje le-te. Zgornji dom parlamenta oziroma 
dom ţupanij (ţupanijski dom), ki je kot drugi dom parlamenta sodeloval pri 
opravljanju zakonodajne funkcije, je imel do svoje odprave leta 2001 kot posledice 
uvedbe ustavnih sprememb 68 predstavnikov. Od tega je bilo 63 predstavnikov (iz 
vsake regije in mesta Zagreb po trije) izvoljenih na neposrednih volitvah, do pet 
predstavnikov doma ţupanij (iz skupine za drţavo posebej zasluţnih drţavljanov) 
pa je imel pravico imenovati predsednik republike. Po izteku mandata naj bi 
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predsednik republike, ĉe se ne bi izrecno odrekel tej funkciji, postal dosmrtni ĉlan 
doma ţupanij.  
Prvo desetletje hrvaške samostojnosti je bilo precej zaznamovano z organizacijo 
drţavne oblasti v obliki polpredsedniškega sistema ter poslediĉno s pretirano 
koncentracijo oblasti in pristojnosti v rokah predsednika republike (Fink Hafner et 
al., 2005, str. 56–57).   
Naloga hrvaških ustavnih tvorcev iz leta 2000 je bila ustvariti in formulirati ustavne 
doloĉbe, ki bi na vseh podroĉjih in aspektih urejanja organizacije oblasti in lokalne 
uprave dosledno in jasno razdelale in aplicirale naĉelo delitve oblasti v njegovem 
sodobnem pomenu. Smisel naĉela delitve oblasti ni organizacijska ali funkcionalna 
delitev med tremi temeljnimi vejami oblasti, ki bi delovale neodvisno ena od 
druge, kot se napaĉno razume. Takšna delitev ni le popolnoma nemogoĉa, ampak 
bi ţe sam poskus deloval uniĉujoĉe na enotnost pravnega sistema in uĉinkovitost 
oblasti. Smisel delitve oblasti je namreĉ v tem, da organizacijsko omogoĉi 
preverjanje in ravnoteţje med nosilci najvišjih drţavnih funkcij. Poleg horizontalne 
dimenzije, ki ureja odnose med nosilci zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, 
delitev obsega tudi vertikalno dimenzijo, odnose med osrednjo oblastjo in lokalno 
samoupravo, ki temeljijo na ustavni razdelitvi oblasti, v skladu z naĉelom ustavno 
zagotovljene pravice do lokalne samouprave.  
V sistemu, zgrajenem po naĉelu delitve oblasti ni supremacije oziroma premoĉi 
enega od treh vrhovnih drţavnih teles, ampak ta delujejo enakopravno, v okviru 
svojih omejenih pooblastil, vsa pa so podrejena Ustavi. Takšna delitev oblasti je v 
okviru demokratiĉnega politiĉnega sistema zaenkrat najuĉinkovitejša in v praksi 
demokratiĉnih drţav pomeni preverjeno sredstvo prepreĉevanja koncentracije in 
personalizacije oblasti. V demokratiĉnih drţavah se le-ta v veĉ razliĉicah aplicira v 
vse modele organizacije oblasti: parlamentarni, polpredsedniški in predsedniški. 
Pomen delitve oblasti lahko jasno izrazi in poudari nov 2. odstavek 4. ĉlena Ustave 
Republike Hrvaške, ki se glasi: »Naĉelo delitve oblasti vkljuĉuje oblike 
medsebojnega sodelovanja in vzajemnega preverjanja nosilca oblasti, predpisane 
z ustavo in zakonom.« Poleg tega je z dopolnitvijo 1. odstavka 4. ĉlena 
poudarjeno, da delitev oblasti razen horizontalne obsega tudi vertikalno dimenzijo, 
ter je osrednja oblast »omejena z zagotovljeno pravico do lokalne samouprave, 
doloĉene v ustavi«. 
To pojasnitev je bilo potrebno vkljuĉiti v ustavo ne le zaradi globoko 
zakoreninjenega nerazumevanja in zavestnega izkrivljanja pomena naĉela delitve 
oblasti v pretekli praksi in teoriji, ampak tudi kot ustavno normo predvsem 
edukativnega znaĉaja ter tudi pravno osnovo za nadaljnjo razdelavo tega naĉela v 
pogledu vseh podrobnosti odnosa osrednje oblasti do lokalnih samoupravnih teles.  
Osrednja naloga ustavnih sprememb je uvajanje novega sistema organizacije 
oblasti in zamenjava polpredsedniškega s »ĉistim« parlamentarnim sistemom. 
Bistvo ni le teoretiĉna »ĉistoĉa« in skladnost sistema, ki bi ga morali aplicirati, 
ampak politiĉni zahtevek, da se, kolikor je to le mogoĉe, z ustavnimi doloĉbami 
vzpostavijo institucionalne ovire, ki bi prepreĉile ponovno vzpostavljanje visoko 
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centraliziranega sistema personalizirane oblasti ali s strani predsednika republike 
ali katerega koli drugega drţavnega uradnika.  
Osnovni koncept in pristop k opisani nalogi je delovna skupina formulirala na 
naslednji naĉin. Vsako od treh najvišjih drţavnih teles se formira loĉeno in deluje v 
okviru svojega ustavnega delokroga, vendar je pri sprejemanju najpomembnejših 
odloĉitev nujno medsebojno sodelovanje, dogovarjanje in soglasje ostalih teles. 
Instrumenti, kot so sopodpis, izraţanje mnenja ali konzultacija, imajo namen 
usmeriti oziroma skoraj prisiliti nosilce najpomembnejših drţavnih funkcij na 
dogovor in po potrebi kompromise. 
Po tej formuli predsednik republike ostaja pomemben dejavnik ustavnega sistema 
s poudarjeno pravico do iniciative na najpomembnejših podroĉjih drţavne 
aktivnosti, vendar skozi v sodelovanju z vlado in saborom. Omejevanje njegove 
oblasti in nadzor nad opravljanjem predsedniške funkcije so nujni glede na moĉan 
politiĉni poloţaj neposredno izbranega predsednika republike kot tudi glede na 
dejstvo, da ni politiĉno odgovoren pred parlamentom.  
Vlado imenuje parlament in je politiĉno odgovorna izkljuĉno parlamentu. Poloţaj 
vlade je funkcionalno moĉnejši, saj ta sodeluje pri sprejemanju odloĉitev 
predsednika republike ter ohranja iniciativo in prednost na nizu podroĉij 
formuliranja notranje in zunanje politike. V parlamentarnem sistemu vlada vodi in 
usmerja parlament, dokler uţiva podporo parlamentarne veĉine. To poudarja 
potrebo po preciznosti in krepitvi njene odgovornosti pred saborom. Zaradi tega 
obstaja predlog, da se poleg poslanskih vprašanj uvede interpelacija kot 
pomembno sredstvo pri doseganju odgovornosti vlade pred parlamentom v 
uĉinkovitih parlamentarnih sistemih. 
Poloţaj sabora je veliko moĉnejši, še posebej z razširitvijo in preciziranjem njegove 
oblasti na podroĉju obrambe. V cilju krepitve sabora je predlagana ukinitev 
ţupanijskega doma z dnevom poteka mandata marca leta 2001. Enodomni 
parlament bi po mnenju delovne skupine lahko ustvaril moĉnejši vpliv in nadzor v 
primerjavi s telesi izvršne oblasti. Predlagano je, da se s ciljem zagotovitve 
uĉinkovitejšega dela preiskovalnega odbora odredba dopolni z novim odstavkom, 
po katerem preiskovalnemu odboru predseduje poslanec, izbran z veĉino glasov 
poslancev iz opozicije. 
Poleg splošnega politiĉnega nadzora nad vlado in krepitvijo institucionalnega 
sistema, da bi pridobila veĉjo odgovornost, je vloga sabora poudarjena tudi s 
sodelovanjem njenega predsednika pri sprejemanju odloĉitev predsednika 
republike. Pri opravljanju te funkcije predsednik sabora ne nastopa kot samostojen 
ustavni in politiĉni dejavnik, ampak zastopa sabor ter mora pri tem upoštevati 
stališĉa veĉine poslancev in skozi uţivati njihovo podporo. 
Sabor ni najvišje telo drţavne oblasti, ampak samo eden od dejavnikov, ki delujejo 
znotraj ustavno utrjenega sistema medsebojnega sodelovanja, preverjanja in 
odgovornosti. Za obstoj parlamentarnega sistema je pomembno ravnoteţje med 
parlamentom in vlado. Pri  izglasovanju nezaupnice vladi je v parlamentu skrajni 
arbiter volilno telo v skladu z naĉelom narodne (ljudske) suverenosti oziroma v 
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skladu z ustavno normo, po kateri oblast izhaja iz naroda in pripada narodu kot 
skupnosti svobodnih in enakopravnih drţavljanov. Volivci imajo zadnjo besedo in 
spor se rešuje z novimi volitvami. Sredstvo za to je pravica predsednika republike, 
da na predlog vlade razreši parlament (Smerdel, 2009, str. 106–109).   
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10 ZAKLJUČEK  
 
 
V diplomskem delu sem prikazala nekatere znaĉilnosti ustave, katerih namen je 
razjasniti osnovne pojme ustave in s tem prispevati k njenemu boljšemu 
razumevanju. Ustavo sem predstavila v materialnem in formalnem pomenu ter kot 
najsplošnejši, najvišji in temeljni pravni akt.  
 
Konec leta 1941 dotedanja Jugoslavija razpade. Leta 1945 so sprejeli prvo povojno 
jugoslovansko ustavo, po kateri se je drţava imenovala Federativna ljudska 
republika Jugoslavija, bile pa so sprejete tudi republiške ustave. Nato je leta 1946 
sledila zvezna ustava, ki je temeljila na vzoru Sovjetske zveze. Po sporu s 
Sovjetsko zvezo je leta 1953 prišlo do sprejetja ustavnega zakona, kar je 
omogoĉilo delno demokratizacijo politiĉnega ţivljenja in delno decentralizacijo 
gospodarstva. 1963. leta pa je bila sprejeta nova zvezna ustava, ki je spremenila 
ime drţave v Socialistiĉna federativna republika Jugoslavija, njene federalne enote 
pa v socialistiĉne republike. Po sprejetju nove ustave se je zaĉel boj za veĉjo 
avtonomijo republik, ki se je nadaljeval vse do ustavnih amandmajev 1971. leta. 
Nova ustava je bila sprejeta 1974 in to je bila zadnja ustava Jugoslavije. Razmere 
v Jugoslaviji konec 80. in 90. let 20. stoletja so bile brezizhodne in neperspektivne. 
Jugoslavija je bila v hudi gospodarski in politiĉni krizi, to pa je povzroĉilo zaĉetek 
zgodovinskega procesa oblikovanja narodov, ki so ţiveli v Jugoslaviji in se nikoli 
niso odrekli svoji suverenosti.  
 
Zaĉne se postopek za ustanovitev in sprejem nove Ustave Republike Hrvaške. K 
Ustavi Socialistiĉne republike Hrvaške (SRH) iz leta 1974 so sprejeti amandmaji in 
s tem se izloĉi beseda socialistiĉna iz imena Republika Hrvaška, spremenita se 
njen grb in zastava. Predsednik republike vloţi iniciativo za sprejetje nove Ustave 
Republike Hrvaške. Sabor pa je Ustavo Republike Hrvaške sprejel 21. decembra 
1990. Referendum o suvereni in neodvisni Republiki Hrvaški, izveden 19. maja 
1991, podpre 93,94 % volivcev.  
 
Ustava Republike Hrvaške spada med novejše evropske in svetovne ustave. 
Sprejeta ustava iz leta 1990 je imela 142 ĉlenov in predstavlja prvi ustavni 
dokument Republike Hrvaške kot samostojne in neodvisne drţave. Prvi ustavi so 
sledile spremembe in dopolnitve leta 1997, 2000 in 2001. Sedaj ustavo sestavlja 
147 ĉlenov, razvršĉenih v devet poglavij: Izhodišĉne osnove, Temeljne doloĉbe, 
Varstvo ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin, Drţavna ureditev, Ustavno 
sodišĉe Republike Hrvaške, Mestna, lokalna in podroĉna (regionalna) samouprava, 
Mednarodni odnosi, Spremembe ustave in Konĉne doloĉbe.  
 
Leta 1997 sledi Ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah ustave iz leta 1990, 
nato sledijo ustavne spremembe leta 2000, s katerimi je uveden parlamentarni 
sistem, katerega so dopolnile ustavne spremembe iz leta 2001.  
Potreba po ustavnem zakonu iz leta 1997 je bila predvsem preklic oziroma 
sprememba nekaterih ustavnih doloĉb, zlasti ĉlenov 140, 141 in 142.  
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Ustavne spremembe so pripeljale do drugaĉne uporabe naĉela delitve oblasti. Vse 
do leta 2000 je na Hrvaškem veljal polpredsedniški sistem, po ustavnih 
spremembah iz leta 2000 in dopolnitvah iz leta 2001 Hrvaška uvede parlamentarni 
sistem in s tem zaĉne veljati nov sistem med temeljnimi drţavnimi organi, 
predvsem pa omeji vpliv in vlogo vodja drţave.   
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4. Ustava Republike Hrvaške. »Narodne novine«, št. 8/98.   
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA  
 
 
Podpisana Anja Erjavec, študentka Fakultete za upravo, izjavljam, da sem avtorica 
diplomskega dela z naslovom Splošna predstavitev Ustave Republike Hrvaške, ki 
sem ga napisala pod mentorstvom izr. prof. dr. Rudija Kocjanĉiĉa, in soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 
Diplomsko delo je lektorirala Ksenija Peĉnik, prof. slov. jezika. 
 
 
          Podpis: 
 
          ______________ 
 
V Ljubljani, julij 2010  
 
